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DIRECCION Y ADMIISISTBACION 
Zulue ta ^ ^ u i n a á K e p t u n o 
H A B A N A 
7 r.-íijssááí)' 
Precios de Suscripción 
(12 meses.. $'21.20 oro 
ünióa P o s t a l } .6 id $11.00 „ 
( 3 i d . . . . $ ü.00 „ 
Í
12 meses.. $15.00 pt̂  
6 i d . . . . $ 8.00 „ 
3 id $ 4.00 „ 
í 12 meses.. $14.00 pt1? 
Habana < 6 id $ 7.00 „ 
( 3 id $ 3.75 „ 
-¥í lf i>. ' 
i -
Telegramas por el o ú fa 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
A I . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
P e a n o e l i e 
Madrid, Febrero 18 
E N L A 3 CÓaTBS 
El proyecto da ley presentado por el 
ministro de la Qobarnaoióai Sr. González, 
suspendiendo las garantías oonstiinoiona-
les en Barcelona, ha sido aprobado en vo-
tación ordinaria el día de hoy en el Oon-
gresoi despaés da haberlo impugnado ru-
damente el diputado republioano por B ir-
colona, Sr. Lerrous. * 
L O Q U E D I J O L E S R O Ü X 
El fogoso diputado, al combatir el pro-
yecto de ley, alagó que podía servir de 
pjtsxto para cometer toda clase da atro-
pslios y violencias, que agravarían en 
estremo la situación-
Declarada la urgencia dal proyecto i s e 
arrobo en votación definitiva. 
E L E S T A D O D E L A C I U D A D 
La situación de Barcelona es de por sí 
gravísima. Todos los trabajos y las in-
dustrias están paralizados- Tiendas, fon-
das, cafés y mercados, hállanse con las 
puertas cerradas* 
S I N P E R I Ó D I 0 0 3 
Los tipógrafos se han adherido á la 
huelga general, y por esta causa no se pu-
blica en Barcelona, ni ayer ni hoy, pe-
lióiico alguno. 
C I E R R E G E N E R A L 
S 3 ha ordenado la clausura de dos 
círoulos de obrero?. Grandes masas de 
huelguistas recorren las calles dando gri-
tos de ¡viva la revolución socia 1 
E N L A S A F U E R A S 
En Ssn Martín de Frcvensals los huel-
guistas asaltaron el tren. La caballería 
les dio una carga enérgica, de la que re-
sultaron dos muertos y siete heridos. 
E N S A B A D E L L 
En la industriosa villa de Sabadell bu-
ho también graves alboroto?. Un conside -
rabie grupo de amotinado 3 intentó pegar 
fuego á un convento de maristas-
Para conseguir este propósito acumu-
laron grandes cantidades de materia in-
flamable junto á las puertas del con-
vento. 
La Guardia oivil hizo fuego contra los 
amotinados, de lo que resultaren vanos 
heridos. 
L A S I T U A C I O N 
La agitación continúa en estos momen-
tos, y se temen nuevos disturbios. 
C A R C E L A T A C A D A 
Los huelguistas atacaron hoy la cár-
cel de Barcelona con objeto de libertar á 
sus compañeros prescr; un huelguista 
hizo fuego al centinela que se hallaba en 
la puerta de la Caree), y éste mató de un 
tiro á su agresor. 
C O N S E J O D E A V E N E N C I A 
El Capitán General del departamento 
ha citado á los dueños de todos los esta-
blecimientos metalúrgicos á una reunión 
en la cual les aconsejará que cedan á la 
exigencia de los obreros, relativa á las 
nueve horas de trabajo. 
D E S M A N E S 
D E L O S H D E L a U I S T A S 
Las tropas tienen dominada á Barce-
lona, pero no pueden impedir que parti-
das aisladas de huelguistas causen daños 
de consideración, como son la destrucción 
por el fuego, de un gran taller de made-
ras y el saqueo de varios establecimientos 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotisado en la Bolsa la s 
libras esterlinas á 31-20, 
Braselae, Febrero 18. 
B E Y C O N A N G I N A 
E l Bey de Bélgica guarda cama, pop 
^star sufriendo de un ataque de angina, 
Vlena, Febrero 18. 
O R O Á ^ 2 ^ 0 1 0 ^ A N A R Q U I S T A 
E l jeíe d̂ 1 gabinete austríaco ha decla-
rado hoy en éi Beichstach, que en Tries-
te los soldados estuvieron paleando, co 
contra los hu9)i,^istas. sino contra los 
anarquistas, que t ™ organizado un légi-
men de terror y esna^tuido una secta que 
está completamente ÍQQra do la ley, y 
contra la cual debe el goJMer no dirigir to-
das fuerzas, á fin da desbaratar sus pla-
nes antes que caussa mayores daños., 
Entra los presos h^y cuatro anarquis-
tas de notoriedad. 
N O T I C I A S C O M B I t C H A T / E S 
New YorJc* Febrero 18 
Centenes, á $4.78. 
Desoaento papel comer olal? 60 djv. de 
4 á 4 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60- djv*, baníjue-
ros, á $4.84.3l4. 
Cambios sobre Londres & Ja vista, á 
4.87.3i8. 
Cambio sobre París, 60 d^y., banqueros, 
á 5 francos 18.1i4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 95. 
Senos registrados de loa Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, 112 
E l mercado de azúcar cierra sin varia-
ción y algo más firme. 
Centrífugas N? 10, pol. 93, costo y flete, 
1.15,16 ots. 
Centrífugas en plaza, á 3,5̂ 8 ots. 
Masc^bado, en plaza á 3.1 8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7t8 ots. 
Manteca del Oaste en tercerolas, 815-70. 
Harina, pate.it Minneaota, á S4.15. 
Londres, Febrero 18 
J A?úoar de remolacha, Á entregar en 30 
5 días, á 68 9 d. 
Azúcar centrífuga, pol. S6, á 8s. 6d. 
Mase abado, á 7s. 6d. 
Coneolidados, á 94.3i8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.1i2. 
París, Febrero 18 
Renta franoasa 3 por ciento, 101 francos 
15 céntimos. 
{Quedapronihiüa la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, cmi arreglo 
al artículo 31 de la Ley é¿ Propiedad 
intelectual.} 
O F I C I A L 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
C O L E G I O . D E ^ R R E D O R E S 
C A M B I O S 
S M P B H S A D E V A P O R E S 
D E 
M E M E H D E 2 Y C O HUHV 
Saldvdntodoslos jueves, alt'¿Ynando, de B a t a h a n ó p a r a Santiago de Cuba, 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , ha-
ciendo escalas en C I E N F U É G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , S A N T A I 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga p a r a todos los puertos Indicados. 
Sa ldrá el jueves próxiino^ c í vapor 
F T J S I S X j y r ^ O O I Í T O S F O I O I Í T 
despaés de la llegada, (id trcn directo del camino de hierro. 
E L V A P O R 
saldrdv ¿¿e B A 1 A B A N O todos los domingos p a r a Cienfuegos, Casilda, Timas y 
Júc^Lro, retornando d dieho Surgidero todos los Jueves, 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se ileszmeha en S A N I G N A C I O 82, 
«9 
U. S. WEATHSñ BUREAÜ 
Servicio Moteorológico do los E . Unidos 
Ofloina Central de la Sección de las 
Antillas 
H A B A N A — C U B A 
ObserTaoloaes del día 17 al día 18 d« Febrero de 
1903, 
H o r a » 
7.30 p. E . 
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1 7 ¿ 
E s t s á o d e l 
ó t e l o . 
?te Nbdo. 
Datpfjido 
T s a i p a r a í u r a m á x i m a á l a s o m b r a , e l a i r e l i b r ? , 
21 .1 . 
T e m p e r a t u r a m í n i m a á l a s o m b r a , a l a l i e l i b r e , 
15 ,0 . 
L l a l l a c a l d a e n l a s 21 h o r a s h a s t a las 7,80 a. m . j 0, 
B e r r i a i o d© ía Prensa Asoeiads 
Washington, Febrero 18 
M A S A P L A Z A M I E N T O S 
Es general entre los republicanos la 
creencia de que la Comisio'n de Medios 7 
-Arbitrios dedicará varios días al estudio 
del asunto de la reciprocidad en Cuba. 
E L R E T I R O D E H O B S O K 
El Peesidente Rooseveltt ha enviado 
al Sanado un mensaja recomendando que 
se acepte la renuncia que presentó el te-
niente HobsOn, á consecnenoia do la en-
fermedad en la vista que le aqueja. 
Ooíón, Febrero 18 
N U E V O P R E S I D E N T A 
El general Esqaival ha resultado oí ec-
to Presidente de Costa Rica. 
1 9 , l r « ;& ? 0 
18 .U2; Á 19 





4 1 4 - P 
S . S i S á 8 7i8 — F 
23,1,2; á 2 1 1 | 2 — D 
9 á 9 M - P 
8,7i8; á 9 , l \ 8 - P 
7 7 , l i 2 á 7 7 . 5 t a - V 
10 & 13 p . g a n u a l 
L o n d r e s , 3 d r r . , . . 
" 6 0 d [ T „ . 
P a r í s , 3 d i v 
" 60 d i v -
A l e m a n i a , 3 d i v S . S r * á 
« 60 d | T 
E s t a d o s U n i d o s , 3 d i v , . 
" " 60 d [ 7 . . . . . . . . . 
E s p a D a . ai p laz j i y c a n t i d a d , 
8 d^v 
u r r e e n o a c k s 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a f i o l a . . . . . . . . . . 
D a s c a e u t o p a p e l c o c a e r o i a l . . . . 
A Z U C A K E S 
E n a l m a c é n , p r e c i o de e m b a r q u e : 
A i ú o a r c e n t r i f u g a de g u a r a p o , p o l . 9 6 , 3 . 7 i l 6 r;s 
I d e m de m i é ) , p u l , 88, 2 3^13 r e a l e s 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
O b l i g a c i o n e s d e l A y u n t a m i e n -
to ( l ? h i p o t e c a ) 113 1 \ 2 — 1 1 4 . 1 ^ 
O b l i g a c i o n e s d e l A y u n t a m i e n -
to ( c o n r e s i d e n c i a en N , Y , ) 114.1(2 — 
I d . , i d , (2I> h i p o t e c a ) l O l . l i » — 
£ d . , i d . , i d . ( d o a a i c i l i a d a e n 
N . ( Y 108 
B m c o Kjp&f in i di l a I s l a d e 
C u b a , 
B i n o o A g c i c o u . . . . , . . . . . . . . . . . 
B a n c o d e l C o m e r c i a . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a F a r r o c a r r i l e s U n i -
dos d a l a H a b s c a y A l m a -
cenas de B a ¿ l a ( L i m i t a d a ) 
C o m p a ñ í a de ( a m i n o a d e 
H i e r r o d a G í r l a n a s y J í -
c a r o 9 5 , l i 4 96.3(4 
C o m p a ñ í a -le C a m i a o s d a H i e -
r r o de Mataaiis & S a b a -
n i U a 
U o m p a ñ í a d e l F e i r o a a m l d e l 
O e s t e 
C o . C u o a n u o n t .o l B a i l w a y 
L i m i t e d . 
A c c i o n e s p r e f e r i d a s . . . . . 
A c c i o n e s 
C o m p a ñ í a C a b a n a d e A l u m -
b r a d o d e G a s > 6 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e Q ¿ 8 B o -
n o s H i p o í e c a s i o s . . . . . . . . . . 80 
C o m p a ñ í a d a G a s H i s p a n o -
A m e r i c a n a C o n s o l i d a d a . . 13 
I d . I d I d . B o n o s H i p o t e c a r i o s 48.3^4 
B o n o s Hipo t t toar io s c e n v e r t i -
dos de i d . . . . . . . . . . • 
C o m p s f i i a d e l O i q u e d e l a H a -
ba-na 
R a d T e l e f ó n i c a de l a H a b a n a 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s d e 
G l e c f u e g o s á V i l l a c l a r a . . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l e . . . . . . . 
F e r r o c a r r i l d e G i b a r a á H o l -
g u í n . 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
O b l i g a c i o n o s . . . . . . . . . . . . 
F e r r o c a r r i l d a S a n C a y e t a n o 
& V i ñ a l e s . 
A u o i o o e s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 
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S e ñ o r e s S o r r e á o r e s de m e s 
C A M B I O S — F a b i á n d e l a P o i t i l l a , 
A Z U C A R E S . — G u i l l e r m o B o n n e t . 
V A L O R E S , — M i g u e l C i r d e n a s en s u s t i t u c i ó n d e 
G a m e r s i u d o S u e n a , 
H a b a n a F e b r e r o 18 de 1902 
F r a n c i s c o R u s 
S i a d l c o I n t e r i n o 
Febrero 18 de 1902 
A Z Ú O A B E Í - E I mercado sigue quieto y sin 
variación á lo anteriormente avisado. 
OAMBIO?.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y con alguna baja en los 
tipos. 
OotlEsmoi: 
Londres, 60 días vista 18i & 19 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 19i & 20 por 300 
premio. 
París, 3 días vlata 5 á 6 por 100, pre-
mio. 
España segíln plaza y cantidad, 8 días 
vista 22i á 2 U por 100 descuento. 
Hamburgo, Sdíaavlst», 3.3L4 á 4 li4 por 
100 premio. 1 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8.3i8 á 
á 8.7i8. 
MONBDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Greenbaok, 9 & UAyí por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 8 7L8 á 9 1 [8 por 100 
premio. 
f A S O S í í g Y A O O i O N S g — Hoy se ha efec-
tuado en la Boléala siguiente venta: 
550 acciones Gas, á 13. 
C o t i i a d ó i o i c k l de 
Billetes del Bansc 
-Isla de Onba: 5 7,8 á 6 valor-
P L A T A BSPASÍOIIAÍ 77 1.2 á 77 5 8 pS 
Q U E E L M I M B R E 
es el n^evo mueble de FIBRA. DE PALMA q u e acabamos de 
recibir y qae entra en Cuba por primera vez. Llama la 
atención porque es más fuerte y más duradero que el mim-
bre á la vez que más exquisito en estilo y en efecto. Hay 
sillas, sillonesj butacas, otomanos, sofás, paravanes, mesas» 
cestos, etc. etc. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
i p i i e s i f i * í B l a n í i i i a O M E E W O O D . 
Importadores de m r e b l e s p a r a l a casa y l a oficina, 
Obr»pí» 5 5 y 17, « q u i n a á C o m p o i t i U . T e l é f o n o 117. 
F O N D O S P Ü i J I / I Ü O B 
i b l i s e c i c s i e » Á j - u t i s i a l i c ' o 
1? m p o t s o a . . . . . . • > . . . « • > > . 
Vbl igaoipneahipotsoar i&s á»> 
A y u s í a m i o n t o » »-
K l l s t o j h i p o t e o a y ^ o » ''e l a 
Ti l» á e r j i i b a , . - . 
í v C O í O N i S S 
B o a e o B e p s S o l fia l » l E i t do 
BOBOD A ^ r f o o i a . . . . • . • . « < • » > 
o s n o o del C o m e r o i o . . . . . . » -
^ o E a p a ñ ! » de fferroeterri es 
ü c i d o s d a l a H a b a a a y A l -
a a o a a e s de B e g ! i ^ I d u d » ) 
i ü s i p a & í a d s C a s a t e o í de 
S i e r r o de G á r f i a z i a s y J í -
a t a o . 
^ n p a f i í a do C a m i a o í e 
a i o r r o de Maiaasg- s i S i -
oasi l ls: . .ua>. . . . . ,o>>.>>>l.e 
ü o m p a & í a de) F e r r o o s r r l j 
dOÍ O e i t O . . . . . . . . . . . *mmm, 
G f C a b s n » C e n t r a l B a l w i y 
L i m í t e á — P r e í e r í d a » » . . . ¿ 
í d e m i!la;e m o o l c n e » , . . . » . 
Oompaf i fa G a b a c a de felam-
oraito de ^c-., , . , , „ . , . 
BOROS de I s Oa iapaEl f - C a -
bas& de Q a s . 
O o m p a & í a de G a s l í i a p o í i o -
. • .odoavs C o n s o l i d a d a ^ 
Banoie R í p o t s o a r i o s de a 
C o s a p & a i s é o G a s CCCÍCIS-
d f t d S c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 o n o s H i p o t e c a r i o s C o c f a r -
Mdos d a G a s O o n s o l i d & á a . ' 
S o d T e l e f é n i o a de l a H a b s i a 
O o m p . a ü i a de A l m a c e n e s i e 
H a o e a d a d o i . . . . . . . . . . . . . . 
S m p r e s a de F o m e n t e y N a -
r e g a o i d n d e l B i i ; . . . . . > . K r . 
Oozapafifa d e A l m a c e n e s c e 
D e p ó s i t o de l a H a b & n » . . » . . 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s i o 
O t s n f n e g o s y V U i e o í a r » ™ 
STaeya F á b r i c a de H i e l o . . . . 
C o m p a ñ í a d e l D i q u e F l o -
t a n t e . . . . . . . . . . . . . . 
B s ñ n e r í a d s A s ú o a r do C á r -
deESS . . . . O . S G B O S i í . S O ! , » . » ! 
A c s i c n o e . . . = i . . . J A . N , , H 
O b l i g s o i o n e c , S e r i a A , . S 0 K t i 
O c l l g a c i o n e s , S e r i a B . . . . a « 
O o m p a f i í a do A l m a c e n e s < e 
S a n t a C a t a l i n a 
C o m p a ñ í a L o n j a d e Y i v e r c s 
F e r r o c a r r i l d a G i b a r a & H o i -
g n l n . , , . . 
A c o i o a e s 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
F e r r o a a r r i l de S a n C a y e t a T o 
i V i f i a l e e — A c c i o n e s . 
O b l i g a a i o n e i . . . . . . . . . . . . . ^ 
H a b a n a 1 8 de F e b r e r o de 10 )2 
U o í a j j . 
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L o n j a d e V í v e r e s 
Ventas efectuadas el día 18. 
Almacén 
125 ginebra caecitel $ 6.00 uro 
200 aceita conrada „ 9ÍG0 i5,tl. 
150 ĉ  jabón rocímora 5.60 qtl. 
60 82 café Hacienda. ,.19 50 qtl. 
300 BJ id. Puerto Bico. ,,19.50 qtl. 
303 s; harina Lindá 5-70 uno 
SOOsíid. Galban Best , 6.05 uno 
200 id. n. J Ve de 5 -80 uno 
100 E2 id. Oümpus . . . . . . 5-65 uno 
100̂ 3 manteca Gioria J J 1 ! - ^ Qt'. 
250 82 harina Sub ime ,, 6 00 uno 
lf4 1/ de 3)2 manteca Gloria ,,10-50 qtl, 
50 02 ques ) Pairas Elefan-
te crema . . . . . . ,, 22-00 qil 
30/3 manteca Giraiol A H ,,12-lvj qil 
15 C2 12 iu, 17 Ib idem „15-'.;6 qtl 
10 C2 I ¡2 id 7,lbi:,era ,,15.75 qú 
1 0 r 2 i l 2 i d 3 i b idem ,,17-00 qtl 
10 b.s jamones colmen*... ,,18 00 qtl 
25-C2 da 11 Ib Oleomarga-
riñe L a Roxediana.... , 16 25 qtl 
50 62 leche Liberty ,,"4-50 qtl 
lOOif; Usuz Amarllo ,,16.75 qt! 
1000 a; Avena blan a ¡, 2.25 qtl, 
UOü 82 Avena negra „ 2.25 qtl. 
1000 82 Alfrech „ 1.70 qtl. 
2002̂  manteca Extra so l . . . . ,,12.0 > qtl 
100/3 idem Favcrita ., 2.30 qtl. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
F b r o . 18 A l f o n s o X I I I : V e r a o r u » , 
. . 1% B c r o p a : M o b i l a . 
. . 19 M o r r o C s a i l s : N a e T a Y o r k . 
. . 20 E t n e s U : L i v e r p o o l 
. . . 54 E s p o r a a s a : N e w Y o r k 
mm 24 A r a u s i s : N e w O r ' . e a n s . 
« i 54 Y a o a t a n . Progffoao y V a r a i r a s 
mm 25 G í n s e p p e C o r v ^ j c : M o b i l a . 
. . 26 fiüéx'co: N e w Y o i k . 
. . 21 O l l a r g a n : A m b e r e s y ese. 
M i r z s l ? A r g e n t i n a : B a r c e l o n a y asa . 
. . 3 H a T a n a : V e r a c r n z y P r o g r e s e . 
3 C h & ' m s t t o : N e w O. - l eas s . 
. . 3 C . de C c d i z : C á d i z y eso. 
,m B R i i j i n i : L ' v e r p o o i y eso. 
. . 5 I [ a p a n i f : S a m b n r g o y eso. 
mm 8 t í o I X : B ^ r o e ' o r a y e t c . 
S A L D R A N 
F b r o . 18 M o n t e r r e y : N e w Y o r k . 
mm 20 A l f o n s o X I I I : C o r n ñ a y e s c a l a s . 
mm 2 i E u r o p a : M o b i l a 
. . 22 C h a l m e t t t : N w O r l e a n s . 
. . 22 M o r r o C a s t i e : N t w - Y o r t r . 
. . 24 E s p e r a n z a : F r o z r e s o y V e r a c r n z . 
. . 25 Y a o a t á c : N e w Y o r k . 
nm 28 G i n s e p p e C o r v a i a : M o b i l a . 
M a r z o l ? A r a u s a s : N s w O r l e a o s . 
. . TV M é x l o o : N e w Y o i k . 
» M o n t e r r e y : V e r a o r i i z y P r o g r e s o . 
4 H & y a n a : N e w Y o r k . 
NEW YOEK A m CUBA MAIL 
S T B A M S H P O O M P A N Y 
Eáiiío seivic'o portal y de p e p 
Directo de 
NEW YOBK-NISSAU-MIJÍCO 
S a i t e s d e lo - g á t a lo.s á 1» n a. p, tu., y loa mait^e 
A h a d l f s , » m . p a r a N w Y > r < y \o»\ l a c e s á I f s 
c n a ' r o , p . ta, p a r a P r r g r e ^ o y V e r a r u s . 
M Ó R B O C ^ S P i E N . w Y : ) ! k F jbre: 
\ ' Ü G A T A N . . . . "r t / f í r i j .o v Vtir-TDZ 
B ñ P E a i N Z , j N w Y o i k 
M E X í . O . . . . S w Y c o k 
H - i V a N A P . o g r o o y V e r a c r u z 
M O S T E R l ' . Y v . w Y - n k 
ftSOaíiO ( ' A f c T L E N w Y . i k 
B S P i í á á N Z A . . P r o g r e e o y V o r a r a z 
T U i , ' A T A N N w Y . v k 
M K X (. O K t w Y . i k 
M U N T E R E Y . . P r ^ c r í e . » v V e n n r o i 
F )' r :ro 1" 
F s b j e r o 11 
t b r í r o J 5 
P j b r e r o 17 
F d b r e r o 18 
í ' t b r ro 52 
F e b r e r o 24 
F a h í f r o Üh 
M i z o 1 ? 
M u z o 3 
L a Compa&l& «e r«a«tva e l dereubu de c a m b i a r 
e i ' t inersr i t t c a s n ^ - i lo orea c o a v s n i e a t a . 
L i i f s o » W A R D t ' d ' e v i . p ( r , 8 c t - n s t r u í d o e 
e x p r e s a a e n t o p u r a eatu aatv io i f , qno faau b-,cho l a 
trayetSa on m s u o s tierepo q a a ÜÍD^ÚI o tro , t i a o o a -
eicERr c a m b i o a n i m o l í t ias á. jos p a s a g e r j e , t e n i e a -
do 3a C o a i p i ü í A contrato ú a r a l l t y i r l a ouiTíspon-
dencl.i, da los E tadas üoidos . 
M E J I C O ; S e y a e d e n bolc-tinee d todcs p s r t e s de 
M á ) l o o , & lúe qun 8« p n a i l e a i - , y í a V e r a o r n ü ó T i i n -
p i c , c<?íno t a n s b l é a á l o s p n í i t o s de P í o g í e s o . 
P r o n t t r s , L i g a n » . T a m o l c o , T a s p a o , C a m p e c h e , 
C o a t f OOBU-O'' = V r t r a o r n r . 
K K W Y O H K : Vcii ioros d irso tes d o s i y e o c s á l a 
S s i u a a. 
K A ^ S A U : B o l e t i n e s (i t*.to p u e r t o «o y e n d e n e n 
c o m t i n s c i ó n con loa f a r r o B a r n l e s v í i C i s c f a t g o a y 
los yapores de l a L f t e a que tocan t a m b i é n a n 8 a n -
t l sgo dei C i b i . L o s p r e c i j - i t e n m u y m o d e r a d o s , 
como t i n e í i o n i s f i sr jnar IOB A g s n t o a . 
P A N C Í A G O D E C Ü B A , M A I S Z & N I L L O y 
otroa i nertos do l a co s ta S a r , t a m b i é n BOII a o o í s l -
blos por les yaporea do 1* C o m p f ü í a , y í i C i 5 £ f i o -
gca , á prec ios r a z o c í b l e s . 
E n el e scr i tor io da los A g e n t e s , C u b a 76 y 78, se 
h a c s t i b l e i id lo u n a c fiuioa p a r * i n f o r m a r í¿ los v i ; -
geTo5 que soioitea c a á q a i e r d ü t o subre d f trentes 
l í a e s s de y s p o r a s v f s n o a a r f i ' e i . 
F L E T E S 
L a c a r g a os reoib's s o l a m e n t e l a T Í s p í r a de las 
s a l i d a i de ios y a p o r e s ea e l m u e l l e de C a b a l o r í a . 
8 e ftfiaiin c o a o ^ i m i e a t o a direytos p a r a I n g l a t a -
r r a . I l í i u b a r g o , B - e m e c , A m s t e v í a m , R o t t e r d a m , 
H t v r e , A m b e r e p , B u e n a s A i r e s , M o a t i y i d e o , S a n -
tos y R í a J a c e i r o . 
L o s e m b a r q n e a de ¡ o s paerkos de M é j i c o t e n d r á n 
qne pag^r sao ñ ¡ t a s a d e l a n t a d o s . 
L a s o r d e n a n z a s d a A d n a n a s r í q u i e i e a qne e s t é 
especif icado en los c o n o c i m i e n t o s e l v a l e r j peso de 
las m e r o f t i i c L s . 
P i r a t ipos de flstes v é a s e a l s e B o r L U I S V . P L A 
C E , C a b a 7 í y 7rf. 
P a r a m á s p o r m e a o r e s é i a f o r o i a c i ó n c o m p l e t a d i -
i l d r s o á _ 
Z M i D O Y C O M P A Ñ I A . 
CUBA 
c l l 
76 y 78 
166-1 E n 
Bagaes de trareBlfie 
D í a 18 
M i a m f en 18 h o r a s v a p . &m. M i a m í , c a p . W h l t c , 
t r i p . 51, tons. 17 .9 , e a l a s t r e y p a s a j e r o s , á G . 
L . w t o n C h i l d s y c p . 
V e r a c r s z e a 2^ dias y a o . esp. A U o n s o X I I I , c a p . 
D s s c h a m p s , t r i p . 1 2 i , tona. 5124, c o n c a r g a y 
p a s s j ^ r o s , & M . C a l v . * , 
M u b i l a en 2 } d í a s y s p , ñ o r . E a r o p a , osp. S u n d t , 
t r i p . 16, tons . 1011, c o n c a r g a g e n e r a l , & L . V . 
P l a e é . 
S A L I O O S . 
Ó b 17: 
V e r a c . n z VÍTÍ. i c e s . A t l a s , c a p . J a c o b s e n . 
P r o g r e s o y V e r a c r n i v a p . a m . H s . v a n » , cap . K o -
b e r t s o n . 
M o b i l a v a p . n c r N o r d , c a p . E n g e r . 
D í a 18: 
M i t m í v a p . a m . M i a n s i c a p . W h i t a , 
H u e v a Y c i k np s m M o n t e r e y , c a p . D c f k í r . 
L L E G A R O N 
D e M i a m i en e l ya.p. t m . M I A M I . 
S s f i o r ' s S a m n e l B j j e r — A - B ^ g s r — H , S t r a n t h — 
J o s é M e s d e z — S . L u m i s y 104 tauris ' .as . 
S A L Í S R C N 
P a r a C . H a e a o e n e l v a p . a m . M 4 S D O T T B . 
S e ñ o i e s E . G r i t e n — J . M a s h a n d — O . B t n m d i b t 
— M . M e n e n d t z — L . V s r í o e s k o — L B r i n e m a a — H o 
n o r i t o i ^ c m l n g a e » — R s f a « i a l o r e l o — P . L a m i l l a — 
J A v a r e z — J . U i a z — R D o n g ' a s o — C a s i m i r o F e r -
n á i l e z — L G o n z á l e i — J . M i n c i e r — J . P e d r e r o — J . 
G i e r r f e — E D a i e l l — W B j i l e r — G . F o l t y — I I D n t 
t o r . — G . R a y s o l d s - J , C e l e — F . V i ^ — G . W h . h h a r 
— G . P e n i l y m a a . 
P a r a V e r a c r a z y eso. en el v a ? , a m , H A V A S A . 
S e ñ a r e s J n s n B a r r a n — M tnne l f z e j n i l l a — A i a 
Anogt — D a n i e l v M a r í a R o a r i g a e z — W . G a r e i E . — tf. 
y M M . í i l l c — F . P a u l e n t — D . S á c o h e x — F i c r a n t i -
r a R a r ; g a e i ~ G . Y o n n g l i n c — T . G r e e n — A . D a a r -
t t — H S s t t a n — J M o h l j — A . G ó m e z — J . P r e t h e — 
E ' i ü c h r u e d e r — F . R o j e n — C . B o h a n e t — J . flernin-
c ' ez—A. C a v i l e ^ — E . S h a w — F L a n g a ' r o c k — M .-
a a e l S a i r e z — G . A n d i e w . — W T o t - d — F . í T o r c d — 
A . D i a » — J . S i e m b n r g e r — P . A b r e — E . R a m í r e z — 
L . R i m r e í — M . A l o n s o — L . M = s — R R o d r í g u e z — 
X E l l e — A . L a l o n g — f . W e a t p h i l e n — R N e a l — C 
J t l e r i n g — R , B l n g b s r d t - Q . D a i n a — V . R o d t i g u e z — 
B . G a r c í i — J . S s n t a l l o — P . C r n s — M a t a d a D o m i n -
g m i — B í s h e . — ? á . O f n z — J . B o a r í g u e s — E l m e r 
c ' o a ' i — P . G o c z ü e s - E C a i b a l l o — C h a r l e s E n g U í h 
— E d u a r d o C e r i c e - C a t i l í n a y E c - r n a c i é n C e r i c e 
— F r a n c i s c o S s n t ' . g o s — L i o y y tíarah C l a r e — A ' to-
n i o D o n i l n £ \ i ° z — 3 o h i L o s . 
e l S i « i ( í So F e b r e r o & l a s o s a t r o de l a tan' .a , 11a-
fñ'de l a o : A ? e ¿ p o n d o n o l a p ú b l i c a . 
A d x s l i s paaajc-i-as y c a r g a ^es<9CfJ^ l a o l a e e tafes;-
no p a r a á i c l i t i i p a a i r t o » . 
B e a i b s a s a c a r , o a f á y c a c a o e n p a r t í á a s ñ S«ít> 
S S E í í á o j c o n c o n o c i m i e n t o ¿ í r e o t o s&ra Y i g ' " , 8 Í -
Jt5n B i l b a o , g s n S e b a a t l á n . 
L o s b i l l e tes de p a s a j e , s ó l o s e r á n e x p e d i d o s h a s -
ta l a s dios d e l d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a so a f i r m a r á n p o r ai C o n s i g -
natar io antes d a c o r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n 
c a l a s . 
S e r e e i b S n los d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e h a s t a e l 
d í a 28 y l a c a r g a á bordo h a s t a e l d i a 19 , 
¡VÍI'S'A • 8 * a d v i e r t e á loa tíres. p a s a j e r o s que 
l ^ V x i Í A . on u n o d0 ion e sp igones d e l m u e l l e de 
L n s e n c o n t r a r á n lo* v a p o r e s r e m o l c a d o r e s d e l s e -
ñ o r S a n t a m a r i n a d ispuestos á c o n d u c i r e l p a s a j e & 
bordo, m e d i a n t e ol pago de 20 c e n t a v o s e n p l a t a 
s eda u n o , los d í a s de s a l i d a , desde IKS 12 á l a a 3 de 
la t arde , p u d i e n d o l l e v a r cons igo loa b u l t o s ¡ p e q u e -
ñ o s do m a n o g r a t u i t a m e n t e . 
S I erj i l p a j e lo r e c i b e n t a m b i é n l a a l a n c h a s en 
lgn'0 s i t io , l a yüapsra. j d í a d e e a U d a h a s t a l a s d i ez 
do l a m i ü i - n a p o r e l í n f i m o preo io d e 30 c e n t a v o s 
p l a t a c a d a b a ú l . 
. n r . n psrvsm'm m p o n d i S e» ésadsss t a r i s 
CE1S?«, O f i c i a üfau 22. 
Aviso á los cargadores 
E s t a C o m p a ñ í a no r e s p o n d e de l r e t r a s o ó e x t r a -
v í o qae STifran loa bu l tos da c a r g a que n o l l e v e n es-
tampades c o a t o d a c l a r i d a d e l d e s t i u o y m a r c a s de 
v m o r o i n o í a s , n i t a m p o c o de IÍB r e c l a m a c i o n e s que 
se h a g a n , p o r m a l e n v a s e y f a l t a t f í p r e c i n t a en l e s 
m i s m o s . 
C 8 78-1 E a 
H i a 19. 
C a y o H u e s o v a p , a m , O l i v e t t e , c a p . A l i e n , p o r G 
Lfcwton C h i l d s y cp . 
N u e v a Y o : k v a p . a m . M o r r o C a s ' l e , c a p . DÜWÜS, 
p o r Z a l d o y c p . 
Baqnes cea registro aMert» 
O o r u B a y S a n t a n d e r v a n . e tp A foaso X t l I , c a p . 
D e s c h a m p a , p o r M , C a l v o . 
H & m b n - c o v a p . c i ernan A s c a c i a , c a p . G r o u m e r , 
por E H e l l b u t . 
B a r c e l o n a boa . t t p . P a b l o S e n e t t , c a p , R o l d ó s , por 
J . B i l c e l l s j op. 
D i a 17: 
V e r a c r n z v a p ings . A t l a s , c a p . J a c o b s e n , p o r ¡ B . 
D u r a n — D a t r á n s i t o . 
T a m p ' o v a p . ñ o r . A l b l s , oap. C h r i s t c f i a sen , p o r L . 
V , P l a o é — L a s t r e . 
M o b i l a v a p ñ o r . N o r d , c a p . B n g a r , p o r ; B . D u r a n 
— L a s t r e . 
B a r c e l o n a , bao. esp. H a b a n a , eap . C l s a , p o r J . 
B a l c e l l s y C a . 
C o n 1 o ; j a es tufas , 1 i d . sombreros y 309 i d . v a -
c í a s . 
I M a 18: 
M i a m í v a p . a m . M i a m i , c a p . W f e i t ? , p o r G L a w -
ton C h i l d s y c p . — L a s t r e . 
M o b i l a go l , a m E m ' n a L . C o t t i c g b a m , c a p . G i l í , 
p o r B . D u r a n - L a s t r e . 
M j b l l a v a p . n o r . E u r o p a , c a p . S m i d t p o r L . V , 
P l a c é — L \8tTe. 
N n s v a Y o i k v a p . aoi , M o n t e r e y , c a p , D í t k s r , p o r 
Z a l l o y c p . 
C i n 5 b a r r i l e s , 15 p a e s s y 589 t e r c i e s t a b a c o , 
370OO t a b a c o s 2 00 c a j t s c i g a r r o s , 1600 c u e r o s , 
170 b i r a . p i ñ a s , i l m i e l d e a b e j a s , 85 b u l t o s 
l e u n m b r e s , 250 h u a c a l e s c e b o l l s s , 2 í d e m f fu tas 
y 4 h a l t o s f faatos , 
N u e v a Y . i k y a p . a m . C i t y of W a h í n g t o n , o s p i t a n 
B ^ r n e , p o r Z a l d o y o p . — D s t r á a s i r o . 
C a p i t á n D E S C H C A M P S 
í f t l á s a p a ? a 
apar ICí 
O A S 
E l vapor español de 11.000 toneladas 
A T A L 
Capitfin AS Wii ACA 
Saldrá de este puerto sobre el 18 de 
Marzo DIRECTO para loa de 
S i a t i C r i u de T e B e r i k 
Admita pasajeros para los referidos 
puertos en eua acnpllaa y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga li-
gera incluso tabaco, 
Laa pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa 
muelle» de San José. 
informarán sus oonslgnatarioi; 
7 
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A, Fo'.cl f Cs. fie BírcÉiia 




de 6.000 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd iugló?, sal irá de 
este puerto á fines de Marzo, para 
Saala Craz de Tenerife, 
SBBIÍ Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Ganarla 
y Barcelona 
Admite paesjeros á quienes se 
les dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los A'macenes de Depósito (8an 
J o s é . ) 
Informarán sus consignataiios: 
O. Blanohy Oompañia, 
O F I C I O S 20. 
C 318 26-16 F 
Capitán S). Emilio Orlnbe. 
SS SEMANAtES 
Salcrá do tete puerto loa ffiartes, á las 
eeia de la tarde, üacienío escala en 
£08 
n a 
M J S T E A D B XJA@ A N T I L L A S 
7 O O X . F O DE MBXIOO. 
M M remlares f Mas M m M u 
D Í H A M B U R G O e l 9 y 24 d e d a d a mea, p a r a Ib 
H & B A N A c o n e s o s l a en A M B E B E S . 
L a E m p r e s a a d m i t e i g u a l m e n t e c a r g a pars. f á a -
taneas, C á r d e n a s , C i e n f u e g o s , S t n t i a g o de C n b a y 
enalqinier otro p u e r t o do l a co s ta N o r t e y S n r d s l a 
I s l a de C u b a , s i e m p r e que h a y a l a c a r g a rañeiente 
p a r a a m e r i t a r l a e s c a l a . 
E l r a p a r c o r r e o a l e m á n de 1673 t o n e l a d a s 
H I S P A N I A 
Oapitán W. Bíüiier, 
S a l i ó de H a m b u r g o r í a A m b e r e s o l 12 da F o b r e r o 
y se e s p e r a e a este puerto el d i a 5 de M&rzo. 
A D V E R T E N C I A I M F t í l i T A S r a h 
E s t a E m p r e s a p o n e & l a d i s p o s i o l ó n de los safio-
rea oargadorsa sus v a p o r e s p a r a r s c i b i r esutga OÍ 
ano 6 m á s puertos de l a oosta N o r t s y S u r do U 
I s l a de C u b a , a l emore que l a o a r g a que se of?asQ<> 
sea suf ic iente p a r a a m e r i t a r l a e s c a l a . D i c h a oargt 
se a d m i t e p a r a H A V R E y H A M B U R G O y tam-
b i é n p a r a c u a l q u i e r otro p u n t o , con t r a s b o r d o es 
H a v r e 6 H a m b u r g o é c o n T e n i e n c i a de l a E m p r e s a 
P a r a m i s p o r m e n o r a s d i r i g i r s e i uui c e n a í g a a t s 
i&i . 
L U I S DE NEW-TORK 
NOTA.—En esta Agencia también u 
faellitan Informes y te venden pasajea para 
loe vaporea SAPIDOS da DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio ae-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Pijmouth) y HAM-
BURGO. 
y Q a i b a r i é a . 
Faldrá de este último puerto los cierno-
á lan seii do la mañana,! egando a SA6UA 
el mismo cía, y á la HABANA loa sábadoi 
por la mañana. 
Se despacha á bírdo é i formarán en 
C u b a n ú m e r o 2 0 , 
Precios fletes para Sagua 
y Caibarién. 
Víveres, Ferretesía, Loza y Mer-
cancías 15 ct£'. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. ero espa-
ñol uno. 
C 2o2 5 F 
Gapitan D . J o s é M . Vaca 
Saldrá de eete puerto el dia 20 i» Febrero 
á laiB 5 ¿e la tarde, para lee da 
Gibara , 
Baracoa , 
C u b a , • 
P a s r t © Pla ta , 
I*ouce (P .K. ) 
M a y a g a e s ( P . B . 
y S a a J u a n (P .R , ) 
Admite eargs hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
N O T A -.^ava P u e r t o P a d r e n o r e c i b a c a r g a . 
Se despacha por sus armadore?,. Baa Pe-
dro núm. ñ. 
S L V J F O B 
COSME DE HERUERA 
C a p i t á n G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto te dos les MÍEF-
0OLE3 á las 5 de la tar is pars los 
1 I f lSSl» 
K 3022 t6fi 1 din 
aperes t í o s t e r o B c 
lile k 
E L VAPOR 
ton 
Saldrá de Satabauó todos los viernes & 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
de l tr índe pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corrleute mes de Euero, para la 
Coloma, f ñuta de Cartas, Ballén y Cortés, 
llevando carga y pasajeres. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los inaes por iguales pner* 
tos para llegar á Uatabaatf tolos los mar* 
fes por lamañanat 
VAPOR 
" V S O - T J I K I I R / O 
Saldrá de Bataband todos los jueves á 
las nueve de la maQann, después de la lie* 
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el día 9 del corriente mes de Euoro 
para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de F i -
nos) y Coioma. 
Retornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguales puertos 
para amanecer los lunes en Batabanó. 
La carga para los paertoi del itinerario 
de estos vapores se recibe en Villanueva 
todos los días hábiles. 
Para más informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
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con la iigulento tarifa de flotes*. 
P A S A S A Q Ü A Y C A I B A B I E N . 
( l i a s S a r b s . ó l e s 8 p l é a o á b l o o r . ' 
Víveres, ferretería y losa, í « ^ 
jaeroanoíaa f ^ * 
T S B C I O S D E TABACO. 
Da ambos puertos para la ? ^ ei% 
Víveres y ferretería y losa. 65 cti, 
Hercandas .„ „,„ 90 id. 
Mercancías .».<>»<...o..»»» 80 cts. 
Víveres y loza—«««..o,»..» 60 id. 
Ferraterís. 50 Id. 
i P A B A S A S T T A CI^ASSA 
Víveres, ferretería y loza $ i-20 cte. 
Mgrdancías » ^ „ « - . l . ? 5 id 
('HztoB p r a c i e a eon en oro e s p a S o l ] 
^ « r s m i » t f f t f s z u ^ V z h i r t i » . m « r m a i l r r e * 
«»o P^dro a. 5 
AYIiO 11 PÜBLICO 
P a r a dur OTimpllmiento & r e c i e n t e s y t e m i n a n -
ses d i spos ic iones de l S r . A d m i n i s t r a d o r de l a i 
A d n a s a s l o C u b a , eo r u e g a á los ReSores que nos 
fayerasoan 'on sus e m b a r q n e s en ' c o e s t r o » v a p o r e » . 
M e i r r a n h a o e r c o n s t a r e n los o o n o s i m i e n t o s , el 
jeao b í ato y ol r a l o r d a iaa raeroanotas. pT¡e» BÍD 
•ste requis i to , no nos s e r á p o s i b l e a d m i t i r d i e b o t 
l o e o m e n t o í . 
H a b a n a S9 de J u l i o do 1801, 
l 57 En 
m m M e r c a n t i l e s 
BcMO M M Se_le I É Se Ciilii. 
N o h í b l é a d o i a r a u i lo o", t ú ñ e r o s i l i j l e n t e de 
a o c i o t i tas par.t que p a d i e r a c e ' e b r a r a e 1» j t i ' t a 
¿ e n e r a ) o r i t i a a i i s o o n - o e s d a p a r a hny , se o t a á 
m e v . j a a t a p a r a e l d í a 2 ) d » ! a c t u a l , á las ó o o e , 
c a n objato de p r o j e d a r á l a l e c t u r a y í e p a M o de l a 
M e m o r i a y B i i a c c e do l a s o p e m c U n s s da l (fio á!-
t i m " , y p a r a el d í a 25 del m b m o O:OJ, t a m b i ó a á las 
doce , par¡> d i a e n ú f d i c h a M s m c r l s T BAIÍLCO y 
p r o c e d t r á l a e e a c i ó n de C o B í e j e r o s y : u p e ; n u -
m e r a r i o f ; ( ¡ob endo I i i c e r p r e a e r t o * 1'6 l o t a r e s a -
dos q u a o o c f ; i m s íi lo p r e y e n i d " e n e l s i t í o u l o i í 
d í loa E . U t a t a a , t e c é r á n < f >cto dich.'B j u n t a s y 
se t j s o u t s r í n los a s a s r d o a q a e ee tornea c o a q u i e -
r a q m a s a d t i ú n - . r o d i aoo iouis tas qae c m o u -
r r e n , y q i e c o n a r r f g ' o a l a t t l c u o V8 ae' R a g l a -
¡ne i>to , y e n t r e l a p r i m a r a y s e ^ n a d a s e s i ó n pnede 
u s a r d e l derech1) q « e les oonoede e l a i t l o u l o 81 
del m U m o . 
H » b a n a l 5 de F e b r e r o da 1S02 — E l D l r v o t o r , 
R l o a r á o G a ' b l s C . 259 a l t . 5 16 
( C o m p a f i i a A n ó n i m a ) 
€61 
Capitán URSUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado eua itinerario» 
saliendo de este puerto para 8AQUi 
y O AIB ARIEN todos loa sábados á las oln 
co de la tarde y llegará á SAQ-UA ol de 
mingo por la mañana, continuando su via-
ja en el mismo día para amane 0 6 7 
OAÍBARISN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun 
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miéruuló». 
Admite oarga para dichos puertos has 
la las tres de la tarde del día salida y * 
despacha á bordo y an las oñeinas de l» 
Oompañís eall© da los Oñoio» número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta um 
póliza de seguros marítimos para los seño 
res cargadores que quieran utilizarla á pre* 
eíoa equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza . . . . $1 20 
M e r o a n o í a e . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
i m m 
u e n s u r t i a o y m e j o r e s p r e c i e s 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y temos completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubies. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com 
binar la joya más rica que se desee en 
" L á A m é x i o a " ú q J . B o r b o l l a 
SANCO NACIONAL D E 0C8A 
(2f atiosaal B a n k of Ctaba) 
GALLE DE CUBA NÚMBBO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca 
rías. 
Expide cartas de crédito para todas lai 
ludades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira «obre las 
principales poblaciones de los Estados Uní-
los, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
irid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Feninsula, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para lá guarda 
le valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
lará por ellos el interés de tres por ciento 
inual, siempre que el depósito se haga por 
an periodo no menor de tres meses. 
Admite depóaicos á plazo fijo de tres 6 
náe meses abonando intereses oonvenoio-
aales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
jpera igualmente en sus sucursales de San-
lago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
SoMéM* Galán 
C 225 1 Fb 
Sarita Rosa 
Soeiedad de Auxilios 
de Comerctantes é I n d u s t r i a l e s da 
la I s l a do Ceiba. 
C O N V O C A T O R I A . 
P o r t c u j r d o del S r . P r e s i d e n t a se oonvoc.x & los 
se&ores saa lcs p a r a las J a n t a i ^ o u e r a l e s o r d i n a r i a 
r extr . iordin<irla que t e n d r á n efioi.o, Ja p r i m a r a á 
las t u t e v m e d í * de l a noche del d í a 24 del c o r r i e n -
te <n el C a a ' i o E p a ñ o l . 
T o i m i n a l a la J u n t a genara l o r c i n a r i a ce t o a s t í -
t a i r d l a f x t r a o r d n i r l a p a r a d ^ e ^ ' i r e l proyec to de 
reformas da a lonaos a t t í j a ' o s dal R g'ameiito. A r r -
bas J u n t i » t a n d i í n n g a i c u a i q a i a r a que sea e l n ú -
rn«To de í o n o n r r í - n t e f . 
H i b 3 n a ! 7 d i ) F e b r e r o de. 1 ? 0 2 , — E l S a c r a t a r l o 
í on tador , A . A n t i o o r l . 1329 5 i - ' , 9 l a - 2 i 
M i n a s d © 
San Femando y 
E a c n t n p l i m l e n t o de l c a p í s u l o 1? d e l B o g l a m o n ' o 
de esta S o c i e d a d , se c i t a á todos ios aeo ion i s t sa é 
in t ere iaoos , y & los tartedorei d a a n t ' g Q i s aoolones 
de H a i a u z z s p a r a t a j a s t » ' • • . • er . I o r d i n a r i * que 
83 h \ de c e ' e l r . r e l d ia 23 de l r o r i í e n t a , á las 
dos de l a t sr i io en e l C a - i n o E^naño1. de e s ta c a p i -
ta l , oon I J I v^ue a d a t a n c o n o 2 ^ o i t a c i ó n , d e b i e n d o 
¡ o s ' q a a no puadao «-sistir m i n d a r sus r o p r e t e n t a -
c i o n t s . H & b » n i . F e b r e r o 12 d e l M ? . 
J . i á s n t a E n l í l i í ) . 
1 1 8 i'i-1'3 
iNONIMA 
Nueva Fábrica ú e lííelo 
S K C B E T A S I A 
D s orden del safior P r e a i d e a t e do es ta C o r a p a -
ñ U se n o n r o c a á I s a s e ñ o r e s a c c i a ^ i s t a s da l a m h -
m a p a r a c e l e b r a r l a j a m a goneral quo d e t e r m i n a 
el ar í ralo 9V da s u R . g l a m a ¡ t a , t u / o acto t o n -
drA l ogar e l dcmlago 21 rtol aattti1, á las doce, e u 
el s s l d n de sas ioaes dií l B i n c o E a j a ñ o l de l a H a -
b a n a , s i lo en l a c a l l e de A ^ n l a r c ú c a e r o 81 y Í 3 . 
H a b a n a 15 de F o b r o r o de 1933 — J . A . V t l a . 
C t s . 31S 7 d - 1 6 - 6 a - 1 7 
BANCO DEL COMERCIO 
S £ U K E T A R Í A 
P o r a ' n e r d o da l a J a a t i D ' r e o t ' v á se o l ta á los 
t e f i j r c s a c u í o n Í É t a s p a r » c e ' e ' r a : J a c t a g j c e r a l or • 
d i a s r a el 25 d e ' e o t u l á U n a a d e l a t a r d e , en a 
o v a de le S .oiedad r a l l e de M (rcaderes c ú m a r o S ? , 
oon t l j to c!o dar m v t a doi B i l a r . c e da 3̂  do d l -
o 'ea ibre da 1901, y r i t a r da c u i - i t o con e l m i s m o y 
los í f i t i r - s a a s a a t a ' e j 'O r c l a c o o. 
Dn^anto tos diez dias Í r s o e d e ü t e s e s t a . c o - i y a -
o a t o r í a e ^ t a r i u do x r a c fía to en tas o f ic inas d s l a 
t . ' o ú E a f . í a , á I sa botaa do ocfitnm'oro y á d i s p o s l -
e!dn de loa s fiares a o J l o c l s t - s , c a a n t i a a n t e a a d e a -
les se r t l s o l o n e n con las caen .ao y B a l a n r e . Y se a d 
vierto q a a p a r a t o m a r aoaordd b a e t a r á o i a i q a i c r 
r ú n e r o de acc ion i s tas oo oureut)i<. 
a b u a febrtro 11 da 1 8 0 3 . — A r t u r o A m b l a r d . 
c J05 10 - 5 F b 
J . A 
O B I S P O 19 Y 31 
H a c e pateos por c a b l e ; g i r a l o l r a s 4 cor ta y l a r g a 
v i s t a y £ » o ' l l t a c a r t a s de c r é d i t a s e b r » l a s p r i n c i p a -
les p l a s a s de los E s t a d a s U n i d IB, l o g l a t a r r a , F r a n • 
o la A l e m a n i a , e l e , y sobre t o i s s las c i u t a d o i y 
pnablos da E i p a T i a é Ita-Ha. G 155 7 S - 2 3 E 
1© W a l l tstreet 
N E W Y O S S 
C o m p r a n y T e n d e a bonete, a c o l ó n o s y T a l e r o s . 
S a o e a p r é s t a m o s y a d m i t e s d e p ó s i t o s de d i n e r o , 
en c u e n t a c o r r i e n t e , y t a m b i é n d e p ó s i t o s da r a l o r s a 
h a o l é n d o s e osrgo de o a b r s ? y r s x i i t l r d i T l d e n d o t é 
Intereses . 
C o m p r a n y T e a d c n le tras do a s m ó l o y e x p i d e n 
es .r ta í da o r é d i t o p a g a d e r a i en í'At a l m a n d o . 
S, O-'RfJLLY, 8 
S S Q U I N A A 
Hacen pagos perol mMe, 
gmilllzu c&rim de erédltó 
G l r u l e t ras sobre L o n d r e s , Síe-sr Y o r k . KOTT O r -
laans , M l l á a , T o r l n , B o m a , V e n e o i a , í ' l o r e n o l i í , 
Ñ á p e l e s , L i l b o a , O p o r t o , G l b r a i t a r , B r e m a n , H a s . 
bnrgo, P a r í s , H a y r e , N a n í e s , K a r d o o » , M a r s e l l a , 
D á d l B , . t j y o n . K é j l o o , V a r a o r a K , S í . a J a a n de P i e r -
io R i c o , e tc . . eto. 
Sohvb todas las cap i te l e s j p n a b l o r ; eob?$ P a l m a 
ae M a l l o r c a , í b i i a , ÉÍÍJÍOE ? S t a O t a s d » T t n s ñ f » 
1 I B E S T A XBh&. 
•obre M a t a n a r j , O á r á e n a ¿ ? S e m e d l o s , S a n t a O l a r a , 
( J a l b a r í f n , S a g n a l a t i r a n d o , T r i n i d a d , C i c n f n e g o í , 
S a o o t i - S p í r i t n s , B a r - l a g o d a C a b r , C i e g o d a A v i l e , 
SSanaanlUo, P i n a r 4«1 K i o , G i f e s s ? , F a s r t o P r í u c í -
as . K a e t i t a f . 
c 7 78-1 E n 
•y-
H a e e n pagos por e l o&Me, g í r » » l e t r a s & c o s t a f 
r.rga riata y dan osr tas da cvévi'.to sobre Ke 'w Y o r a 
U'Uadelfla, N e w Orlonn»! , S a n F r a n e t a e c , L o n d r ^ f , 
P a r í s , M a d r i d , B a r c e l o c a y d e m á s o s p i l a l s s j olu--
v a d e i í m p o r t a n t e g de ios E s í s d o s U n i d o s , M é í l c o 
y E n r o p a , asf oorao «obre todoa lea psir-blos 4 » K s -
oaBa y c a p i t a l y puertos de K ó j l e a . 
E n oombinaoion oon los S r s s . H . B. H o l l í n * *• 
ü o . , de N n s T a U c r k r a c í h e n ú r d d = a s p a r a l a c o m -
j r a 6 Tente de Tslorss y áoeioniSfl o o t U s a b l é » e a i s 
SO.'ER do dioha tíltáiñ, oa>-ss OCÍÍS&SIOSCÍ í e o i s s s 
sor oafch d i e s l a n í n a. 
r 5 W 1 E n 
fflaoen pagos por oí c a b l e y g i r a s í e t í s s i cot\% 
f l arga Tis ta sobre Slsv» Y Í T > , LíoniSráe, F » ? ' s y to~ 
b.'O todse la» c a y U s l í ) ! T rjt-. h M do í í * \ j £ ü » é í s l a a 
r i n u i M f . o 12 158 1 E n 
a. 
B á . N Q C B B 0 3 . — a S E G A D ? ¿ S l E - S 2 " 
( ) » • s r t g í n a S r a c i i t e e s t a ü í l í ' c l á a -ss! M U 
O l r a » ioirsuc á l a » l s t a s e b r e lod- ja los B a s s o í 
S i s l o n a l a s ds lo» . E s t ^ á c ; é J n i d o s f S a n s s p í d f e l 
a V i a i t i é a 6 
c \ 0 78 -1 E a • 
COMPAÑIA. A N O N I M A 
IUEYA FABRICA BE FOSFOROS! 
S E C R B T A E I 4 . 
Acordado por la Junta General de eeñores 
Accionistas, celebraba el día veinte y seis 
del pasado mes de Enero, el reparto del 
divllendo número siete eobie el capital 
emitido en acciones, la Junta .Directiva , eu 
seeión celebra yer, ba dispuesto ee dé co-
mienzo al pago de diebo dividendo el día 
diez y siete del corriente mes, continuádolo 
en todos los días bábiles sucesivos, de doce 
de la mañana á tres de la tarde. 
A eete fin los señores Accionistas so ser-
virán concurrir en loa dia^ y boras señala 
Proposición para la reparación del- faro 
"Colón" en la Euuta de Maternlllos.—Co-
misión de Faros.—Oficina del Jefe.—Edi-
ficio de Hacienda.—Habana, 15 de Enero 
de 1902. —Hasta las dos de la tardo del día 
veinte de Febrero da 11)02, sa recibirín en 
esta oficina proposiciones eu pliegos cerra-
dos para la reparación del faro "Colón" en 
la Punta de MaterDillos, en eí puerto do 
Nuevitas, provincia de Puerto Príncipe. 
Las proposiciones serán abiertas á aicLa 
bora. En esta oticina se mostrarán, al que 
los solicite, los pliegos de condiciones, pla-
nos y modelos. Se ciarán informoi á qulou 
lo solicite. Los sobres conteuiando las pre-
posiciones serán cirigidoa á "E. J. Balbin, 
Jefe de la Comisióa de Faros, EáiQcio de 
Hacienda, Habana." Y al dorso te les pon-
drá: "Proposición para la reparación del 
faro "Colón" en la Punta de Maternillo." 
C 131 alt 6-18 
Proposición para la reparación de 
la caseta del fanal y casas de los to-
rreros de Punta de Prácticos.—Comi-
sión do Faros.—Oficinas del Jefe.—Edificio 
de Hacienda.—Habana, 15 de Enero de 
1902.—Hísta las dos de la tarde del día 
veinte de Febrero de 1902, sa recibirán en 
esta oficina proposiciones en pliegos cerra-
dos para la reparación de la caseta del fa-
nal y casa de los torreros de Punta de Prác • 
ticos, en el Puerto de Nuevícas, rrovineia 
de Puerto Piíocipe. Laa proposiciones se-
rán abiertas á dieba bora. En esta ofici-
na se mostrarán, al que lo solicite, loa 
gos de condiciones, planos y modelos. » ^ 
darán informes á quien lo solicite. . L o í f e r ¿ n 
bre» conteniendo las proposiciones Cortll_ 
dirigidos á "E. J. Balbin, Jef^ ^ n á . A j U * -
sión do Faros, Edificio de H a c i e n 0 
baña." Y ^ dorso ee ^ P° ia cae0ta ^ 
p o s i c i ó n p a r a l a r e p a r a o u ^ ^ F l , a . -
„ „ ! L a a l o a t o r r e r o s ^ fanal y casas de loa t,< 
Práct icos ." 
E M 
í e l eBta.do 
irá  c c rrir e  l a ia^  ñ ras s n i - i 0 0 ^ » ? ° ^ % ^ ^ ^ 
don á eet a Secretaría, calzada del Monte | BiEtre^r0iUn^»at, 
número 21, en donde se les expedirá el do- ^ 5o <ÍOC>°°»9 AO ; 
- — r n " r i a l o t e ¿ ^ i l ^ S 
I Fb 
COMPORTELA 5^,54 Y 56 
cumento necesario para el pago P^.'10 ,, 
rería, adviniéndose qoa sará ^ ^ ^ ^ o i o á 
dispensabla la presentación d e 108 u 0 s e 
definitivos de sus acciones P ^ r | l V i d e n d o . 
autorice á su iavor el abono d e l a b o n á n d o s e 
Será éste satisfecho enn00rr0e'a d e u n e e c a -
en plata laa ÍTaecioms ^ f j ^ G e n e r a l 5 
do, según acuerdo d e 1 m i s m a B 
referida. _ d i v i d e n d o laa 
S l e a n . c a r £ 0 
e s e a x a a , pl 
d a matar e l C O M S J S J Í 
r a 
;*ei 




DIARIO DE LA MARINA 
MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 1902. 
CORRESPONDENCIA 
Madrid 28 de Enero de 1902 
Sr. Director de lDiABio D E L A M A B I N A 
E n poco menos de ana semana he 
moa saltado desde la calma monótona 
y el reposo más plácidos h la agitación 
y rebullicio de prohombres y de grnpos 
como no se ha visto desde hace macho 
tiempo. Todos los qae acaudillan mee-
nadas ó figuran con relieve y talla en 
las primeras filas, se han]creído obliga-
dos á exponer sus juicios sobre la si-
tuación y á trazar el cuadro de las do-
lencias del país, sus causas y sus re-
medios. Nota característica de este 
deefile ha sido el hecho de haber rehui-
do los personajes manifestarse, acusar 
y fallar en el Senado y en el Congreso, 
prefiriendo realizar semejantes actos 
políticos, ya en la prensa, ya en ban-
quetes, ya en alguna que otra reunión 
de provincia. 
A l reanudar las Cámaras sus sesio* 
nes, impera en ellas una desanimación 
glacial, Nadie aborda el anunciado de-
bate político y se deslizan las horas 
ocupándose en asuntos de menudo in-
terés, salvo cuando en el Congreso dos 
ó tres oradores de última clase se lan-
zan á un escándalo de dicterios é insul-
tos personales con daño del régimen. 
¿Pero qué discusión política íbamos á 
tener, si ai abrirse'las Cortes de nuevo 
ya estaba todo dichol Silvela en Mála-
ga ba roto la tregua de su oposición al 
gobierno y ha demostrado que no ha 
cumplido la situación liberal ni una 
eóla de sus promesas, quedando redu-
cida toda su obra á sostener los presu-
puestos de Yillaverde, aunque empeo-
rándolos y haciéndolos más caros. Mau-
ra en Yalladolidad ha dado el grito de 
gueira declarando que Sagasta ha fra-
casado en todo y por todo, y fulminan-
do contra su política y su persona los 
juicios más acerbos. E l marqués de la 
Vega de Armljo ha emitido ideas con-
trarias al gobierno y á la mayoría en 
conceptos no menos pesimistas. Moret, 
Presidente del Congreso, no se mues-
tra más favorable para la situación. 
Opina que la mayoría está deshecha; 
que los ministros no han traído más 
que proyectos de ley descabellados casi 
todos ellos; que es gravísimo el actual 
estado de Jas cosas, y que él se consi-
dera como un prisionero de guerra, 
condenado por un refinamiento de la rea-
lidad cruel á presenciar la derrota del 
eiéroito que debía salvarnos. Eomero 
11 .bledo anuncia desastres y ñeros ma-
les como consecuencia del desgobierno 
y de la anarquía de los que están en el 
poder, presidiendo una completa diso-
lución política, y no oculta sus temores 
de que haya que hacer la jura del Rey 
con las tropas en la calle y el estado de 
sitio en Madrid, como ocurrió en la bo-
da de la Princesa de Asturias. Cana-
lejas, desde E l Heraldo, aviva el fuego 
de la oposición, y sin romper personal-
mente con Sagasta, pone en relieve loe 
fracasos de este gabinete inactivo, irre 
soluto é insignificante. Montero Píos 
calla; pero su silencio parece ana pro 
testa continua, respecto á cuanto suce-
de, y no es difícil penetrarse, al oir ¿ 
sus íntimos, que su enojo es grande, y 
que no queriendo iniciar ana disiden 
cía, tal vez se retraiga después de le 
jara del Rey á la vida privada, duran-
te algún período de tiempo, para inhi 
birse de las responsabilidades en este 
cúmulo de errores y desconcierto. 
Exceptuando, pues, el grupo perso 
nal de Sagasta y unas cuantas docenas 
de amigos que tienen los ministros, nc 
hay personalidad importante en las 
Cortes que no juzgue desfavorablemen-
te la situación y qae no prevea un des 
enlace funesto, si pronto no se pone 
mano á la obra de cambiarlo y mejo 
rarlo todo. Aun en Palacio la inquie-
tud es viva, y la predisposición contra 
Sagasta no es buena. Peñérenme que 
la Peina Regente dijo no ha mucho al 
jefe del gobierno, que las cosas mar-
chan muy mal, y que convendría esfor 
zarse por conseguir una concentración 
de elementos liberales, de modo que 
cuantos alcanzan prestigios é inflaen-
ola legítima en el partido, estuvieran 
representados en el Ministerio. 
E s difícil comprobar la actitud del 
dicho; pero ello es cierto que Sagasta 
evita cautelosamente presentar á S. M. 
cuest ión alguna que pueda ocasionar 
nn disentimiento por parte de la Coro-
na, y no sale del despacho ordinario 
y de las disposioiones de mera trami-
tación. Hay en todo esto, sin duda, nn 
enigma de explicación difícil; porque 
¿es posible que á Sagasta se le oculten 
los peligros de las circunstancias y esta 
complicación de enemistades que se 
condensan en su derredor y que ha es-
tado en su mano desvanecerl 
Y a en alguna otra ocasión análoga, 
s i bien no tan sombría como la presen-
te, se ha comparado por algún humo-
rista irónico el proceder de Sagasta á 
lo que hizo el general Areizaga en la 
sangrienta derrota de Ocaña, en nnes 
tra guerra de la Independencia. Y fué 
que, subiendo el general citado á la to 
rra de la iglesia, empuñó nn catalejo 
para inspeccionar el campo, y gracias 
á él dist inguió á los franceses que ame 
nazaban la división del general Lacy, 
exclamando: 4<¡Bnena se va á armar!" 
Poco después vió avanzar otras divi 
sienes que atacaban á nuestra ala iz 
quierda, sin que diera más orden que 
l a anterior exclamación de ¡buena 
se va á armar!, hasta que por último, 
entró en la villa el enemigo dejando 
apenas tiempo al bueno de Areizaga 
para bajarse de la torre, tomar su oa 
bailo y emprender la fuga hacia Dal-
miel, quedando su ejército hecho nna 
turba confusa, perseguida y acuchilla 
da por los vencedores á quienes se en 
tregaban á centenares. Paréceme ex 
tremada Ja comparación, y no tiene 
m á s de exacta que el quietismo y la 
indiferencia plena con que Sagasta 
deja venir ios acontecimientos sobre él 
y sobre su partido; cayendo siempre 
sin poner de su parte nada para defen 
tíerse y v iéndose á úl t ima hora sor 
prendido y copado cuando disponía de 
medios para sostener su hueste y sacar 
á salvo su bandera. 
Estudiando bien los antecedentes y 
los caracteres, entiendo que todo se 
explica porque la idea predominante, 
absorbente y casi exclusiva de Sagas-
ta, es sostener incólume y perpétua su 
jefatura: todo lo demás lo considera 
secundario y sin realidad efectiva en 
el orden de los hechos políticos. Y hay 
que hacerle la justicia de que los mó-
viles de tal conducta no proceden del 
egoísmo ni de est ímulos interesados: 
la jefatura para él es casi un sacrificio 
que le acibara con frecuencia la vida 
y le proporciona trabajos sin cuento 
en nna edad en que el descanso es pre-
mio de una larga lucha y casi condi-
ción de la salud. Pero Sagasta tiene 
la convicción de que al abdicar sn 
puesto de jefe se deshace el partido 
por la emulación de los aspirantes á 
la herencia y considera que hay que 
supeditarlo todo y sacrificar lo grande 
y lo chico, el presente y el porvenir, á 
ese concepto primordial y capital ís imo 
de eternizar su jefatura y dirección 
absoluta en el partido liberal. 
E n cuantos intentos hubo de prolon-
gar las situaciones liberales con otros 
presidentes para el Ministerio, cuando 
él se ve ía fracasado, se tropezó con sn 
veto, hizo la oposición más intransi-
gente, prefiriendo que vinieran los 
conservadores antes que consentir el 
ensayo de un gabinete no formado por 
él. A s í impidió el ministerio de Alonso 
Martínez el año mil ochocientos noven-
ta, como ya había derrotado el de Po-
sada Herrera, en mil ochocientos ochen-
ta y tres. Más tarde anuló la concen-
tración de Marcos, López Domínguez, 
Gamazo, Montero Ríos , Romero Ro-
bledo y Casóla, cuyas combinaciones 
tuvieron por nombre la conjura. Des-
pués que nuestras guerras coloniales 
habían llegado á su punto álgido, en-
cargó la Reina á Montero Ríos la for-
mación de nn ministerio; pero como 
Sagasta tenía la mayoría de las Cor-
tes, no podía sin su aquiescencia go-
bernar el aotaal presidente del Sena-
do. Montero Ríos al notar la actitud 
hostil de Sagasta, se v ió obligado á 
declinar el honroso encargo, sin dar 
siquiera los primeros pasos para cons-
tituir gabinete. 
Hoy nos encontramos en na ciso 
parecido. E n todos los trabajos que 
se verifican para aunar voluntudes y 
convenir programas de gobierno, se 
naufraga en el mismo escollo. Iban 
llegando á un acuerdo más ó menos 
explícito Monteros R íos , Canalejas, 
Weyler, algún elemento de la democra-
cia radical, y tal vez, Romero Roble-
do; pero Sagasta en este punto mani-
fiesta á la Reina y á la prensa que él 
se propone lograr una concentración 
todavía más amplia para más adelan-
te. Su plan consiste en ir dilatando 
los días de este ministerio todo lo más 
posible, añadiéndole a lgún remiendo 
con algún amigo íntimo ó pariente, si 
no pudiera impedir una crisis parcial. 
Prorrogando de esta suerte la exis-
tencia de este gabinete hasta media-
ios ó fines de Marzo; piensa para en-
tonces formar un ministerio grande 
oon las figuras preeminentes del par-
tido y solicitar el concurso de los afi-
aee; por manera que esa s i tuación de 
concentraciones sea la que tome el j a 
ramento al Rey y presida los destinos 
leí país al acabar la Regencia. Ahora 
bien, ¿podrá llegar hasta esa fecha con 
au gobiernojjue no gobierna, que no 
dirige, que no administra, que tolera 
a a estado escandaloso en ocho ó diez 
provincias y que desde el banco azul 
no sirve más que para la indisciplina 
7 descomposición de las mayorías par 
lamentarías? Otra duda, otro proble 
ma. ¿Con qué elementos va á hacer 
el ministerio grande? Maura se ha 
>ieolarado incompatible con Sagasta: 
Montero Ríos está de él hondamente 
agraviado: Canalejas no se someterá 
4 que anule sus pojantes iniciativas 
Sagasta: Moret aspira á la jefatu-
ra de suerte que será difícil, si no 
imposible, que logre realizar esos 
«nuncios de concentración magna. 
Vuelve á surgir el dilema de todas las 
otras etapas en que Sagasta ha ido 
oerdiendo fuerzas y se halla en un gra-
lo máximo de quebrantamiento y des-
gaste, camino que esta vez se ha an-
iado harto deprisa. S i el partido l i -
beral ha de seguir en el poder nn par 
de años siquiera después de la mayo-
ría del Rey, es imprescindible que 
haya otro ú otros presidentes del Con-
sejo de Ministros, naturalmente con 
el decreto de disolución de Cortes para 
todo evento; pero si se considera como 
consubstancial al partido que sea S a -
gasta jefe del gobierno, los liberales 
podrán ir viviendo en el poder todo lo 
más hasta el otoño ó el invierno p r ó -
ximo. 
C u ando nna gran parte del país 
las masas populares y las clases pri-
vilegiadas intervenían vivamente en 
ta marcha de la política, era la cues-
tión de las personas un accidente casi 
secundario. L a opinión venía forma-
da ó hecha por los movimientos de la 
plaza pública, de los centros científ i -
3os, literarios ó industriales, de algo 
ÍSÍ que representaba organismos más 
6 menos incompletos de la nación; 
pero en el actual exceptlcismo y re-
traimiento que respecto á los go-
biernos y á los partidos mantiene el 
gran núcleo social, se concretan las 
agitaciones y la compleja combinación 
le los instrumentos gaberoamentales 
Í* anos cuantos miles de individuos que 
í su vez reconcentran sus voluntades 
7 sus aspiraciones á el alza ó á la baja 
le un par de docenas de prohombres. 
9i en nn instante dado desaparecieran 
i e la escena estos grandes señores 
feudales de la polít ica, y cesaran en 
aa publicación los cuatro ó cinco pe-
riódicos que son los más leídos, nos 
encontraríamos atónitos, despavori-
'oss, desconcertados, sin piés ni cabe-
za y como en nna gran fábrica donde 
al eje motor dejara de funcionar y cada 
rueda acostumbrada á recibir ajono 
impulso se viera atenida á sí propia, 
sin saber ya de dónde recibía el im-
pulso, ni á qué fandones había de de-
dicar el suyo. L a desaparición, por 
ejemplo, de Silvela y Yillaverde, aca-
baría con el partido conservador tal 
como hoy existe: la ausencia ó muerte 
de Romero Robledo, de Maura ó del 
Duque de Tetnán, disolvería en el acto 
sus respectivos grupos. Juzgúese lo 
que ha de ocurrir al partido liberal si 
Sagasta cesa en su jefatura y si otro 
de los conspicuos le reemplaza. 
E s tan artificioso este modo de ser 
de l&s agrupaciones que alternan en el 
un, II I I mmm*mmm*m\\xi. u j , 
no á esos estudios canónicos entre la 
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Mientras Loustalot y P íerrot se acer 
oaban á María, la antigua flguranta de 
la ópera, no oyendo más que su cora-
zón y confiando en él para enmplir, 
cerca de Magdalena, la misión que 
acababa de aceptar, entró en la caba-
Sa y entabló conversación con Magda-
lena en un tono que despertó casi de 
repente la curiosidad de la pobre mu-
jer. Pero Loustalot, avergonzado de 
haber sido tan duro con su hija se 
acosaba de ser el autor de todo el mal 
y ardía en deseos de reparar sus faltas 
i m a g i n á n d o s e que le era suficiente 
blarle á María para salvarla y 
Ja. Y por epo hizo on» priíner» 
t iva par» b » r « r . r t w o i , e , u , 
¿ mostrar atit. e -^ú I V J .r. » i¿ b 
y á hacerle ooajpren*]! r o lalu, ^ 
maldecido, P e r o P i e r r e L o detuvo. 
— i Q e é / ~ » s g r e g ó Antoti ij - a o o n i e 
Gobierno, que nn hombre de historia 
y de jefatura reconocida influye y pesa 
más en las Incbas actuales que cual-
quier idea ó magna corriente de opi-
nión. E n otros tiempos los leader» de 
las mayorías y de las oposiciones so-
lían limitarse á la receta de Qaevedo 
para que le siguieran todas las muje-
res, y era la de ponerse delante de 
ellas; pero hoy sucede todo lo contra-
rio, nuestros grupos militantes necesi-
tan un guión que se lance en cualquier 
sentido para caminar detrás de él. 
Por eso el estudio del caudillaje po-
lítico ofrece interés mayor que otras 
veces, y de sus conciertos ó contrastes 
riepende el éxi to de las situaciones po-
líticas. E n el gremio liberal se repro-
duce estos días el problema agudo que 
tanto perturbó á la Iglesia católica en 
los comienzos de la E d a d Moderna. S i 
el Papa y el Concilio están conformes, 
oo hay duda acerca de los decretos por 
ellos promulgados en lo tocante al dog-
ma y á la disciplina; pero si los prela-
dos disienten del Pontífice, ¿á quiéa se 
debe atender? B u el mundo católico ya 
está todo definido por la inspiración 
divina y el dogma de la infalibilidad. 
¿Puede aplicarse esto ó lo meramente 
humano y á una esfera tan corruptible 
y pecaminosa como és ta de la lucha 
por el poder? ¿Se ha de otorgar el dón 
de lo infalible al antiguo Gran Oriente 
de los masones, D . Práxedes Mateo 
Sagasta, puesto al frente de una na-
ción que tiene el catolicismo por reli-
gión del Estado? 
Entre los liberales y demócratas el 
Concilio reconocidamente está contra 
el Papa de la antigua revolución: h á -
llanlo decaído, sin fe, sin entusiasmo 
y sin aquellos arranques que lo lleva-
ron al asalto de los viejos baluartes de 
la reacción. Lo ven deseoso de quietad, 
amigo de rehuir todo conflicto, afloio-
uado á complacer á todo el mundo, y 
siéndole imposible lograr satisfacción 
tan unánime, dedicado á contentar á 
los más próximos y á evitarse las mo-
lestias más cercanas é insistentes. 
E l ilustre veterano entiende que 
nuestra sociedad hizo demasiado en la 
aonquista de las libertades y de las 
instituciones modernas, y que ya es 
hora de descansar, practicándolas re-
posada y sábiamente. Mas como quie-
ra que este concepto es lo distintivo del 
p a r t i d o conservador, y él necesita, 
para mantener su significación, algo 
de las tradiciones revolucionarias, i n -
vocar, como lema de su política, algu-
nas de aquellas frases de su juventud 
que encantaron á nuestros padres, co-
mo la de caer siempre del lado de la 
ibertad. hoy más liberal que ayer y ma-
ñana más que hoy, y algunas otras pa-
recidas que no le impiden proclamar 
la ley marcial en cuanto sobreviene un 
alboroto, ni el recoger los periódicos y 
procesarlos si ofenden ó perjudicaa al 
Gobierno. E l himno de R i e g o sigue 
siendo su música, pero la letra y el 
pensamiento que le inspira han venido 
á ser todo lo contrario. 
Como todas las facultades de su in-
genio peregrino y de su experiencia 
aprovechadísima en edad tau dilatada 
están perpétnamente en acaión para 
impedir que nadie se aproxime al alto 
escabel de su mando supremo, despier-
ta una c u r i o s i d a d interesantís ima 
cuanto ahora hace para anular todas 
las posibilidades de ser sustituido en 
vida, y eso que le ofrecen todosjos ho-
nores de ana jefatura honoraria y-aún 
la presidencia del Congreso, h a l a g á n -
dole con la idea de lo lisonjero que se-
ría al Rey el prestar el juramento en 
manos de un hombre tal como él, re-
presentante de lasnglorias y afanes de 
la últ ima media centuria en nuestra 
España. 
De una parte halagó á los republi-
canos gubernamentales ofreciéndoles 
puestos en el Gobierno, de otra, pro-
curó atraerse á Maura, y al mismo 
Romero Robledo, el tribano batallador 
é inquieto, le brindó con la presidencia 
de la Cámara popular. De Montero 
Ríos dice que está achacoso y más 
decaído de fuerzas que todos los de su 
tiempo, cosa completamente inexacta; 
y añade que se manifiesta tan can-
sado, que quiere retirarse á la vida pri-
vada, A Canalejas unas veces lo en-
comia y agasaja y otras pandera lo 
peligroso de su excesiva actividad y de 
su inconsistencia respecto á los ami-
gos. E n sus conversaciones con la 
Reina, Sagasta siempre le ofrece gran-
des perspectivas de unión y de planes 
amplios y plausibles alardeando de 
que si procura sostenerse en el poder, 
no es por otra razón que la da evitar 
los males sin cuenta qae sobreven-
drían si se retirara. 
Sin embargo, Maura y Romero se 
negaron en redondo á aceptar los pues-
tos ofrecidos. Canalejas sigue agi-
tándose más por las ideas que por su 
triunfo personal y, generalmente, reina 
descontento sumo en la plana mayor. 
No se resuelven los primates á ningún 
aoto de oposición decisiva, porque 
Weyler, que en el fondo está con ellos, 
rehuye todo acta hostil y defiende por 
ahora el imperio de Sagasta, creyéndo-
se á la larga sn heredero y recelando 
que cualquiera otro se le interponga en 
el camino si los sucesos se precipitan. 
L a solución preferible sería que to-
dos se concentraran bajo la presiden-
cia de Sagasta; pero mientras éste , en 
el estado de ánimo en que se halla y 
en su gran desencanto, respecto á los 
ideales, continúe al frente de los mi-
nisterios, no se hará nada provechoso 
para el país y se dejará crecer la ciza-
ña y yerba venenosa que arruina y 
pervierte la administracióa y la vida 
política en las provincias y en el cen-
tro . 
Por lo acontecido hasta aquí puede 
prejuzgarse lo que nos espera. L a 
cuestión religiosa determinó la ca ída 
de los conservadores: avivaron el in-
cendio de estas contiendas anticlerica-
les los más íntimos de Sagasta: el par-
tido liberal vino con pomposos anun-
cios de resolverlo todo, mediante la 
reforma del Concordato. Pasaron once 
meses sin que nadie les esto rbara es-
tos propósitos y nos hallamos como el 
primer día. E l Gobierno ha conser-
vado á Pidal, el ultramontano, cerca 
de la Santa Sede hasta fecha muy re-
ciente, y por lo tanto, ni se han inicia-
do siquiera las negociacioues para la 
reforma. Ahora se trata de nombrar-
le sucesor y se designa un diplomático 
de carrera que no tiene significación 
política y que es completamente age-
—No, padre Loustalot. 
—Pero ¿por qué? 
—Yos no sabrías padre Loustalot. 
Yos comprendéis que después de un 
mes he aprendido como se necesita 
expresarse, 
—Quizás tengas razón. 
—Dejadme hacer. 
Y dándole á la voz nn tono tan dulce 
como era posible, Píerrot interpeló á 
la joven dicléndole: 
—¡María! 
L a joven levantó la cabeza, fijó sus 
ojos muertos sobre su padre, y después 
sobre Píerrot , y repitió: 
—María! 
E l l a pronunció su nombre así como 
alguna cosa desconocida y singular. 
Pero Píerrot conocía eso y dijo: 
—Soy yo, vos lo sabé is bien, señorita 
María, yo soy Pierrot. 
U n a nube cruzó por la frente de la 
desgraciada. Comprendió eso todavía 
porque su rostro tomó una expresión 
de laxitud admirable, y repitió: 
—¡Pierrot! 
sí, contes tó su compañero, 
suspiró antes que decir: 
R n t i o n o o S todavía hay que c a -
n i r . a t . 
Y cou una r e s i g T a o i ó n admirable 
u; eu an esfuerzo par J . va litarse. P e -
ro sa fatiga había tomado proporciones 
terribles. Apenas pudo permanecer 
^ j?*? ^ i ^ Í B ^ W j ftUabo de los 
si mal il 
faltas l ¡pi 
ite ha-1 _ 8 í , 
curar-1 B\la 
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Iglesia y el Estado. E s más , si se le 
pregunta al Gobierno que piensa sobre 
esa decantada reforma, dif íci lmente po-
drá concretarlo. Prueba de ello es que 
existen varias disposiciones en el Con-
cordato, favorables al poder civil , y no 
se cumple ninguna de ellas. D i ó el 
ministro de la Gobernación su famoso 
decreto sometiendo las órdenes, reli-
giosas, no concordadas, al derecho co-
mún y señaló un plazo de seis meses. 
N ingún instituto religioso ha dado el 
menor paso para adaptarse á la ley de 
asociaciones. May en breve (el 19 de 
Marzo) se cumple el plazo que prefijó 
el Ministro para proceder contra los 
que no se acojan á dicha ley. ¿Qué 
ocurrirá? Todo el mundo sabe á que 
atenerse: no pasará nada, como tampo-
co se reformará el Concordato, y se-
gairá el Gobierno oon prórrogas, dila-
ciones y prometimientos indefinidos. 
E n la cuest ión social no se ensaya 
distinto sistema: se ha traído nna ley 
sobre huelgas contra la cual protestan 
los obreros y que si se discute no llega-
rá á aprobarse; pero se hará constar de 
ese modo que el ministerio tiene las 
mejores iutenciones-
Para ios conflictos regionalistas se 
redujo el remedio salvador á presentar 
en la Cámara altann proyecto de ley 
municipal tan complejo y desconcerta-
do, que dará margen á debates prolijos 
sin fin, práctica que tampoco lo deja-
rán llegar á nna votac ión definitiva. 
Mas habiéndolo puesto Sobre el tapete, 
el Gobierno arguye que de su parte ha 
hecho lo posible para resolver el pro-
blema regionalista, pues se contiene la 
panacea en esa reforma de la ley mu-
nicipal. 
Lo que sí ha alcanzado más positivo 
interés y lleva camino de conseguir 
algo beneficioso para la nación, es la 
campaña del ministro de Hacienda, con-
tra el Banco de España . Es te esta-
blecimiento de crédito viene siendo el 
más poderoso sostén y el auxiliar más 
asiduo de los gobiernos en todos los 
apuros económicos: sin él, en multitud 
de ocasiones habríamos caído en la ban-
ca rota; pero al mismo tiempo penetra-
do de su fuerza omnímoda y de la si-
tuación precaria de los ministerios que 
á él acudían, se ha aprovechado con 
exceso de sa constante deudor, abu-
sando reiteradamente de los trances 
amargos de la hacienda para obtener 
lucros enormes. 
L a s acciones que hace veinte años 
estuvieron á 130 ó á 140 llegaron á co-
tizarse en fecha no remota á 520; por 
manera, qae el dividendo activo que se 
•reparte resulta de un cinco por ciento 
para el valor que en la actualidad tie-
ne; pero aplioando al tipo de emisión, 
que es el verdadero y positivo en sus 
relaciones cou el gobierno y oon el oo-
mermo, aparece nada menos que oon 
un 25 por ciento. 
A ú n esto sería pequeño mal, compa-
rado con la cuestión más grave, y que 
consiste en el aumento monstruoso de 
la circulación fiduciaria, habiéndose ro 
to toda harmonía razonable y l íc i ta 
entre las existencias metál icas y las 
montañas de billetes de Banco. T a l 
como se halla hoy este asunto, todo el 
que tiene en su mano un billete viene 
á ser un acreedor por nna soma res 
pectiva sin interés y sin garantía. E l 
pais hasta la presente por las necesi-
dades de cambio acepta una masa ex 
cepcional de papel moneda, pero de ahí 
surge la desproporción entre nuestros 
valores y los extranjeros, determinando 
el alza de los cambios que encarecen 
en una tercera parte la vida de la pe 
nínsula. 
E l ministro de Hacienda se resolvió 
á exigir del Banco disposiciones que 
pusieran término á semejante estado 
de cosas, y trajo un proyecto de ley 
para disminuir la circulación fiducia-
ria y reservar al gobierno el derecho de 
emisión. E l Banco á su vez, responde 
que ha procedido en virtud de un con-
trato bilateral con el Estado, para el 
cual prestó sin interés ciento veinte 
millones, y que en los demás présta-
mos bajó á la hacienda el tipo de inte-
rés al dos y medio; y por último, que 
si el gobierno se propone restablecer 
la proporción debida entre los billetes 
y las existencias, su primera obligación 
es pagar los descubiertos inmensos 
que tiene con aquel primer estableci-
miento de crédito. 
Se realizaron no pocos trabajos para 
11 egar á una avenencia; pero no confor-
mándose el Ministro y el Consejo del 
Banco en lo relativo á la 'cifra señala-
da como margen entre el crédito y la 
garantía vino la ruptura, y el señor 
Ur zais presentó al Congreso nn nuevo 
proye cto de violenta hostilidad contra 
el Banco, y en el que se le declara la 
gaerra más implacable. 
No hay persona perita en asuntos fi-
nancieros que no tenga por irrealiza-
ble y absurdo el desarrollo de dicho 
proyecto, pero en cambio, todo el mun-
do, así de los expertos como de los po-
c ) entendidos, aplauden con eaTaeias-
mo y apoyan con eficacia la tendencia 
y la idea matriz de esta actitud del 
ministro. Importa y urge cortar los 
abasos y las explotaciones usurarias 
de ese como de otros centros financie-
ros, muy útiles y necesarios, si no se ex 
tralimitan de su esfera, y que son ho-
rriblemente perjudiciales si se truecan 
en esponja que todo lo chupan y lo 
asumen para su lucro. E l ministro ha 
ido más allá de lo que debiera en sus 
intentos, pero hay que reconocerle en 
aras de la justicia que ha dado la voz 
do alto á un poderío contra el cual na-
die osaba hacer ni la más leve adver-
tencia, en términos tales, que si el Sr. 
Urzais quedara derrotado, el conseje-
ro de la Corona que viniera en pos de 
él, se vería obligado á extremar sus ri-
gores contra el Banco por modo más 
implacable y fiero, so pena de incurrir 
en las acusaciones ó en las sospechas 
más vehementes del pais entero. 
As í es que á pesar de las intrigas y 
esfuerzos de la oposicióa para derrotar 
al ministro en las secciones, al nom-
brarse la comisión que ha de dar dic-
tamen sobre el proyecto, el gobierno 
triunfó en toda la línea y se conjuró la 
crisis que amagaba. 
Habría sido contraproducente un 
cambio de ministerio por este motivo, 
pues se habría creído que el Banco de 
España disponía ya en absoluto de los 
destinos de la Nación. Aprovechán-
I~ dose de esto, ha podido Sagasta salvar nn grave tropiezo, y en bien de todos 
ha triunfado el propósito de poner res-
éñales la pobre joven como si sus ner-
vios hubiesen de repente aflojado, cayó 
sobre la piedra que le servía de asien-
to en nna postura llena de abandono, y 
exclamó: 
—Oh! Sufro mucho. 
Y levantó los ojos sobre los que la 
rodeaban; los ojos, que desde París 
permanecían llenos de lágrimas obsti-
nándose en no correr. 
Pierrot lloraba. Loustalot hacía es-
fuerzos sobrehumanos para ohogar sus 
sollozos y faltó poco para qne hubieran 
estallado, cuando impelido por su emo-
ción dió nn paso adelante con ánimo 
de sostener.á María y murmuró oon voz 
quebrantada: 
—Mi pobre h i j a ! . . . . 
Pierrot lo separó de nnevo, dioiéu-
dole: 
—Dejadla, dejadla. 
D e s p u é s , volviendo á la joven y to-
mando el tono de voz que acostumbra-
ba, parecida á aquella que se usa para 
hablar en las habitaciones de los en-
fermos, añadió: 
—No, no, señorita M a r í a . . . . 
L a hija de Magdalena tuvo nn des-
tello pasajero en los ojos, Pierrot pro-
siguió: 
—No, nosotros no tenemos necesidad 
de andar más, hemos llegado. 
E s t a vez un relámpago de razón bri-
lló sobre la frente de María. Ella re-
pitió; 
triooiooes á la potestad hasta aquí so- f 
berana de aquel centro financiero. Si 
Urzais ahora no abusa de la victoria, 
podrá conseguir soluciones prácticas, 
ventajosas al crédito y á la fortuna pú-
blica: mas si se obstina en nna terque-
dad vanidosa, saldremos perdiendo to-
dos con daño de un instituto como el 
Banco, indispensable al Estado, y con 
no mejor perjuicio del Erario , que se 
vería obligado á pagar lo que no tiene, 
es decir, cerca de mil millones. Te-
niendo en cuenta las desdichas y el 
poco fuste de la s i tuación y marca-
do ya el camino de las aspiraoiones ge-
nerales, hay que confiar en que vengan 
otros hombres que unan á la buena in-
tención nn sentido práctico, qne estos 
no tienen, y exclamar con Ludovico 
Ariosto: 
"forse altro canterá 
oon miglior plettro." 
LA PRENSA 
L a prensa ministerial publica la 
comunicación qae Mr. Scott dirige 
al Sr. Alcalde autorizándole para 
convooar á todos los acreedores de 
la ciudad coyas reclamaciones es 
tén incluidas, en la deuda ñotante 
y para que las examine, se asegure 
de cuáles son las legales y averigüe 
con seguridad el precio más bajo 
en que dichos acreedores están dis-
puestos á liquidar. 
W\ que estuviere en quiebra el 
Ayuntamiento! 
Pero, hombre, si ahora va á te-
ner más dinero que nunca, dado 
que se realice el empréstito, ¿á qaé 
escatimar á los pobres acreedores, 
tras de tanto esperar, parte de sus 
créditos? 
Comprendemos que no habiendo 
fondos no se lea pagase; pero, ha-
biéndolos, y siendo legít imas las 
deudas, creemos que lo que debía 
hacerse era abonarles intereses de 
demora ó convidarlos á una gira 
en premio de su paciencia y como 
compensación á las estrecheces que 
pasaron. 
Si ahora se les impone una mer-
ma en sus reclamaciones ¿qué ha-
ría el Sr. L a Torre en el caso de 
que el Ayuntamiento se incendiase 
y no quedaran de él ni las paredes? 
Los generales señores Laoret 
Morlot, Salvador Oisneroa Betan-
court, Sánchez Figueras, E . Colla 
zo y Bartolomé Masó, han enviado 
al Presidente de los Estados Uni-
dos este telegrama: 
Los que suscribimos, casi mendigos 
hoy, y antes parte del Ejército cubano 
y aliados del Ejército americano, en 
vista de la s ituación económica que 
atraviesa Cuba por causa de la ges-
tión americana, acudimos á usted su-
plicado haga ver al Congreso Federal 
el derecho con que reclamamos el 
modo de poder vivir y salvar nuestras 
industrias, cuya muerte representa la 
ruina de las clases productoras de este 
país. Como soldados cubanos no pe-
dimos limosna, reclamamos justicia á 
aquellos que se unieron á nosotros y 
solicitaren nuestro concurso para ha-
cer la guerra á España . Los cubanos 
no somos responsables de la situación 
actual, lo es realmente el que la go-
bierna por la razón de la fuerza, no 
por la voluntad popular. 
—¡Caramba, y cómo las gastan 
esos casi mendigos!—dirá Mr. Eoo-
sevelt, uniendo el comienzo al fi 
nal de ese despacho. 
Pero, si recuerda un pasaje pare-
cido de G i l B l a s de Santi l lana, no 
tendrá más remedio que hacer las 
concesiones y poner á buen paso la 
cabalgadura. 
L a D Í S O U S W J I vuelve á las pala-
bras gruesas contra la prensa es-
pañola. E l artículo de hoy es 
todavía más feroz que el primero de 
esta última serie. 
A vuelta de algunos recuerdos 
históricos que revelan todo lo con-
trario de lo que pretende el colega, 
porque la Comisión que en Santa 
Cruz del Sur iba á tratar con el 
gobierno cubano en los momentos 
en que la escuadra norteamericana 
llegaba á bloquear nuestros puertos, 
si algo significa es el deseo del 
gobierno español de llegar á un 
arreglo, ya intentado antes por el 
general Blanco en varias ocasiones, 
para evitar la guerra extranjera que 
debía ser fonesta para Cuba y para 
España, L a Di sous ión se descubre 
en estas frases: 
E s a prensa, negando la historie, ó 
sea nuestros triunfos; haciendo de ca-
da desgracia de Cuba el pedazo de 
burdo género con que la bestialidad 
médica de años que pasaron arrancaba 
la ampolla producida por la cantárida 
sobre las carnes del paciente; inven 
tando atropellos y falsificaciones para 
justificar la necesidad de agresiva de-
fensa, pretende, en primer término, 
halagar á sus compatriotas, y, des-
pués, demostrarles la necesidad de que 
formen grupo aparte, especial y pode-
roso, dentro de este país, (que se inte-
resa en que todos sean ciudadanos ce 
lesos de la independencia patria y de 
la riqueza pública) para qne de tal 
suerte aislados y sospechados, le sea 
necesaria á la colonia española una re-
presentación en el periodismo. 
Eso es, ni más ni menos, lo que 
duele y lo que á todo trance se 
quiere evitar: que la colonia espa-
ñola tenga representación en el pe-
riodismo, tenga periódicos que se 
lean y circulen no sólo entre los 
españoles sino entre los cubanos. 
Porque eso de qne nosotros ne-
guemos los triunfos de los cubanos, 
no es cierto. E n reseñas, en trabajos 
técnicos, siempre que hubo necesi-
dad de recordar sus actos de valor 
y de heroísmo, los hemos celebra-
do. Pero si no lo hubiéramos hecho, 
dejaríamos de ser justos, mas nunca 
¿Hemos llegado? 
— S i mirad. 
—¡Y bien! yo miro, ¿en dónde esta 
mos? ¿en dónde estamos entonces? 
—Estamos en Saint Laureat, ¡este es 
el país! 
De repente María se levantó con in 
tención deliberada, miró á Loustalot 
con sus ojos húmedos. Este temblaba y 
deseaba al mismo tiempo que lo reoo 
nociese. Pero no pasó nada. Anduvo 
por la plaza, miró la iglesia, estuvo 
próxima á reconocer la casa de su pa 
dre y dijo: 
—¡El país! ¡ah! sí, ¡el pais! 
Hubo un momento de ansioso silen-
cio, después del cual María, cayendo 
sobre la piedra, repitió lentamente: 
— ¡ á L h ! ¡qué bien se está aquí! 
A esas palabras, Loustalot toé sacu-
dido por un movimiento de esperanza. 
Creyó que su hija iba á reconocerlo y 
qne tantos males habrían concluido. 
Empero, una nueva expresión de te 
mor y agonía reapareció sobre las fac 
ciones de María. E l l a emprendió la 
marcha en dirección á la cabaña en 
donde Chonchón, hacía nn instante 
gastaba toda su diplomacia en prepa 
rar á Magdalena para verla. Se creyó 
qne iba á entrar, y Pierrot dió algunos 
pasos para impedirlo. Pero ella misma 
se detuvo y mormuró con voz extin 
guida, y volviendo &> tomar sa poeioíóo 
abatidai 
seríamos criminales, como no lo 
son los cubanos que ponen en du-
da el valor del Oid Campeador, el 
heroísmo de Colón y de Hernán 
Cortés y la gloria de los españoles 
en la guerra de independencia, por 
alguien recientemente atribuida á 
la Gran Bretaña; y nunca mere-
ceríamos por eso ser exterminados, 
ni privados de escribir al amparo 
de las leyes del pais, que parece 
que -eñ lo que se busca. 
o 
o o 
Eso se busca, indudablemente. 
Para evidenciarlo basta leer el 
final del artículo del colega: 
Aquí no cabe más que lo siguiente: 
Si indiferentes á la indepencia, retraí-
dos en lo absoluto, polít icamente. S i 
interesados, por razón de naturales 
instintos de propia conveniencia, al 
lado de los cubanol, sonrientes en los 
días plácidos, pesarosos en las horas 
amargas y siempre abrazados á la 
bandera de Cuba que ha de servir pa-
ra algo más que para adorno de vinos 
jerezanos y tablillas de chocolate. 
Afortunadamente no podemos 
ser indiferentes á la independencia 
del pueblo cubano, que nos intere-
sa tanto como á L a D i scus ión; pero, 
si lo fuéramos, ¡aviado nos dejaba 
el colega para comunicar nuestro 
pensamiento y decir las razones 
que teníamos para proceder de ese 
modo! No podríamos pensar, no 
podríamos escribir, no podríamos 
ganar nuestro jornal censurando 
las malas medidas gubernativas 
como lo gana L a D i s c u s i ó n cele-
brándolas. 
Sí, lo que se teme es la compe-
tencia. 
Bueno, pues, á trueque de que el 
público nos aplauda y el compañe-
ro no se indigne, haremos lo que 
aquei acto? malo del tiempo de 
Fernardo V I I , que cansado de re-
cibir silbas, no encontró medio me-
jor de congraciarse con los espec-
tadores que adelantarse á las candi-
lejas y gritar siempre qne quería 
obtener on éxito: ¡Viva el rey ab-
soluto! 
—¡El país! ¡la cabañal 
—¡Sí, sí! 
—Entonces es preciso partir. 
—¿Qué decís? 
—¿IQs preciso Ir allá á P a r í s ? . . . 
Loustalot y Pierrot se miraron, di 
bujándose en eljrostro de uno y otro un 
gesto descorazonado, >> dijo Antonio: 
— Y o creía 
—¡Es necesario, es necesario! E l se 
ñor cura me lo ha dicho, añadió María 
con nna especie de abatimiento. 
E n ese momento la plaza de la aldea, 
en donde pasaba esta escena, comenza 
ba á llenarse de curiosos. E l ruido de 
que María acababa de llegar y que es 
taba loca se extendió muy aprisa, j 
todo el mando quiso verla Acudie 
ron de todas partes, mujeres, mocha 
chas, muchachos y viejos. Cada uno se 
acercaba en una actitud temerosa 
la miraban con una especie de terror, 
y también la mayoría, con legítima 
piedad. María en nn instante pareció 
transfigurarse. Parecía como si ella 
hubiese recobrado su inteligencia. Con 
una precipitación extraña, se puso á 
atiabar por todos lados, y durante ese 
tiempo, mormuraba: 
—Sí; vov á ponerme en viaje. D 
padre lo exije. ¡Adiós! ¡Adiós! 
Y tomando nn pequeño paquete en 
que estaban sus ropas, y el cual había 
colocado á su lado sobre la piedra, se 
paso en marcha, como para dejar la 
DESDE WASHINGTON 
Febrero 14 de 1902. 
Puesto que, según anuncia Mr 
Paine, el Presidente de la Comisión de 
Saoienda de la Cámara de Represen-
tantes, él y sus colegas no deliberarán 
sobre la reciprocidad con Cuba, hasta 
que se haya votado el proyecto de ley 
suprimiendo los impuestos de gaerra, 
tenemos por delante un aplazamiento 
bastante considerable. Ese proyecto 
ha de ser discutido, porque tiene gran 
des defectos; y no será el menor el que 
se intente convertirlo en ley antes de 
resolver el asunto de Cuba. Se trata 
en uno y otro caso de tocar al presu-
puesto de ingresos; ¿por qué no resol-
ver, al propio tiempo, los dos asuntos? 
Si con la supresión de los impues-
tos de guerra desaparece el superabit 
ó queda muy reducido, los adversa-
rios de la reciprocidad con Cuba se 
valdrán de eso pora atacarla, diciendo 
que si se rebajan los derechos sobre 
nuestros productos, habrá déficit en 
los presupuestos. L a mala voluntad de 
la Comisión de Arbitrios es mani-
fiesta. 
De nuestro pleito no se habla mucho 
en estos días, porque la visita del prín-
cipe Enrique de Prusia á los Estados 
Unidos y las revelaciones sobre los sa-
5 6 8 0 8 de 1898 ocupan la atención pú-
blica. Hay relación entre los dos te-
mas. Los ingleses, creyéndose que 
del viaje podría resultar una amistad 
germano-americana, publicaron que, 
en 1898, toda Europa, excepto Ingla-
terra, era hostil á los Estados Unidos. 
Yinieron las rectifisaciones y el remate 
ie ellas, el bouquet final, ha sido nn 
despacho oficial, enviado á su gobier-
no, en aquel año, por el embajador ale-
mán en Washington, é inserto anteayer 
an el periódico ofioial de Berl ín. 
E s nna estocada profonda al gobier-
no de Londres. Lo que resulta de ese 
documento es que el embajador inglés 
e i Washington fué el que tomóla inioia-
Giva de la mediación, que hubiera im-
pedido la guerra y conservado á E s -
paña las Filipinas y Puerto Rioo. 
Y por cierto que ahora se ha puesto 
en descubierto un hecho muy impor-
tante; y es que todas las potencias con-
sideraron que en nna Nota del minia-
re de Estado de España había base 
)ara un arreglo. Da esa opinión de 
as potencias tuvieron noticia el Pré-
ndente Mac Kinley y su Secretario de 
Sstado y nada dijeron al Congreso. Con 
razón censura esto el Evening Post, qne 
es un proceder diplomático más propio 
de ana monarquía absoluta que de una 
república liberal. 
¿Qoé diferencia hay entre laconduc-
adeBismarck, en 1870, cuandoenmen-
i ó el famoso telegrama de Ems, para 
bacer inevitable la guerra con Franoi» , 
la conducta de Mr. Kinley, en 1898, 
*1 ocultar al Congreso algo que hubie-
ra ieflaido en favor de la paz? "Ese — 
lice el Fost—fué un lóbrego y desa-
gradable rincón de nuestra historia di-
plomática " Los Estados Unidos 
bebieran podido, de acuerdo con Espa-
ña, pacificará Cuba, dotarla de un ré-
gimea liberal y preparar la anexión ó 
di protectorado; en logar de entrar por 
a puerta, prefirieron entrar por la ven-
tana y oon fractura. E s probable que 
aún nos guarde la historia revelacio-
nes más vergonzosas sobre aquel pe-
riodo. x r . z . 
MONUMENTO A VILLMiL 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar uu Monumento 
á la memoria de D . Fernando 
Villaamil: 
Oro. P lata . 
Suma anterior...$ 3.598-35 $1.721-33 
Casino Esoañol de 
Binar del Río 20 85 127 
Unión Española de 
Cruces 15 60 
Total $ 3.634 80 $1.848 33 
Compromisarios senakiab 
y Consejeras piovinciales 
A l medio día de ayer se reunieron 
en el sa lón de sesiones del Ayunta-
miento, los Compromisarios senatoria-
les y el Consejo provincial, para cons-
tituir la mesa de actas. 
Abierta la sesión, bajo la presiden-
cia del cuarto teniente de Alcalde, se-
ñor Portuondo, la Secretaría , á cargo 
del señor Ayala (D. Bafae!) dió lectu-
ra al artículo 79 de la Ley electoral, 
precediéndose acto seguido á recojer 
las actas, cuyos documentos acredita-
ban á los Compromisarios en su carác-
ter de tales. 
Sobre si debía ser una sola ó debían 
ser dos las comisiones encargadas de 
examinar las actas senatoriales, se 
susci tó una pequeña discusión entre 
los señores Casado, Polanoo, Aya la , 
Ya ldés Infante, Chaple y Hernández 
Barreiro, explicando esta últ imo que 
estando previsto en el artíoulo 80 de la 
Ley, que sea una sola la comisión, él 
se atenía á ella por entender que el 
que á la Ley se ajusta puede salvarse. 
Sometido el caso á votación, faé 
desechado por ve int iún votos contra 
diez y siete, el nombramiento de dos 
comisiones. 
Acto seguido, la presidencia conce-
dió un receso para que la Jaota se pu 
siese de acuerdo para la elección de 
las personas que habían de formar la 
referida comisión de actas. Abierta 
aquella nuevamente, se procedió á la 
votación, cuyo escrutinio dió el s i -
guiente resultado: Don Francisso Po-
lanoo, don Felipe Sánchez Eomero, don 
Eulogio Cuinea, don Vicente V a l o á r -
cel y don Eduardo Gran. 
Acto seguido, se l evantó la sesión, 
const i tuyéndose en Junta el Consejo 
provincial. 
L a presidencia dió cuenta de la visi-
ta hecha al Gobernador Militar y de-
más autoridades superiores; se leyeron 
algunos telegramas del interior, y se 
levantó la sesión. 
ASÜNT0S_ VARIOS. 
E L CJAMINO D E T R I N I D A D A CONDADO 
E l Secretario de Obras Públ icas ha 
informado al Gobernador Militar, res-
pecto al estado actual de las obras del 
camino de Trinidad á Condado, propo-
niéndole la aprobación del crédito ne-
cesario para continuarlas, terminar el 
primer kilómetro, y poner en condicio-
nes de viabilidad los tres siguientes. 
E L D I Q U E 
Ayer subió al dique el vapor Reina 
de los Angeles, de los Sres. Menéddez 
y C*, para limpiar y pintar sus fondos. 
ÉSOEIBIENTB 
Se ha autorizado al Ingeniero Jefe 
de Obras Públ icas del distrito de San-
ta Clara, para nombrar á D . Antonio 
Prieto, escribiente de la Comisión de 
estudios número 1, con el sueldo men-
sual de 60 pesos. 
DON E D U A R D O SÁNOHEZ P U E N T E S 
Ayer salió de esta capital con direc-
ción á Guanajay el distingoido j n r i s -
consulto D. Eduardo Sánchez Fuen-
tes, nombrado Registrador de la pro-
piedad de la referida población. 
E l Sr. Sánchez Fuentes ha ganado 
esta plaza obteniéndola por rigurosa 
oposición; con lo que no hay necesidad 
de ponderar que es acertadísimo el 
nombramiento. 
Numerosos amigos acudieron al tren 
á despedir al estimado funcionario. 
Tenga mny feliz acierto el querido 
amigo en eu nuevo cargo. 
P E T I C I O N D E I N D U L T O 
Según nuestras noticias, varios miem 
bros del Consejo provincial, han acor-
dado avistarse con el Secretario de 
Justicia, con el ñu de solicitar el i n -
dulto del farmacéutico, establecido en 
Guanabacoa, señor don Manuel Ortega 
y Polo, qae recientemente ha sido sen-
tenciado por la Audiencia de esta c a -
pital. 
P R E S I D E N T E T S E C R E T A R I O 
L a comisión de actas de los Compro-
misarios senatoriales nombró ayer pre-
sidente y secretario de la misma, á los 
señores don Felipe Sánchez Romero y 
don Eduardo Gran, respeotivamente. 
ASOCIACIÓN D E B O M B E R O S 
Entre los acuerdos tomados en la 
última Junta general del Cuerpo do 
Bomberos de Cárdenas, figura el da 
establecer nna Asociación de Socorros 
Mútuos entre los individuos del mis-
mo, idea que nos parece muy laudable. 
INCENDIOS 
E l juzgado municipal del Perico ins-
truye diligencias sumarias por incen-
dio oourrido el día lo del actual en los 
campos de caña de la colonia (kBal-
f a s V perteneciente al ingenio " S a o » , 
ña," habiéndose quemado unas 150.000 
arrobas de fruto parado. 
Se cree que el fuego haya sido pe-
gado. 
E l día 13 del corriente se inició fue-
go en los campos de caña de la colonia 
L a Isabel," sita en Amarillas, y se 
quemaron próximamente 100 000 arro-
bas de fruto parado y como tres caba-
llerías de cañe» cortada. 
Este fuego se cree casual. 
H O M B R E A L AGUA 
E n la noche del día 17, como á las 
nueve y media, se cayó un hombre al 
agua por entre el costado del vapor 
María Herrera y el segundo espigón 
del Muelle de Luz , siendo salvado por 
los marineros de dicho buque. 
A las tres y media de la mañana del 
mismo día, por entre el vapor Cosme 
Herrera, y el tercer espigón, t imb én 
se cayó al agua el guardiero señor C a -
bezola, siendo sacado á tierra por el 
inspector señor Rodríguez Castro y dos 
marineros del citado boque, quienes 
fueron avisados por el inspector señor 
Granda. 
A no haber sido por el pronto auxilio 
que prestaron los referidos individuos, 
hubiera perecido ahogado el Sr. C a -
bezo! a. 
L I C E N C I A 
Se han concedido quince dias de an-
ticipo de licencia al señor don Carlos 
Valdós F a u l y , Juez de 1" instancia é 
instrucción de Marianao. 
aldea. Pierrot la examinaba atenta 
mente, y se preguntaba lo que iba á 
hacer. Loustalot, por su parte, se 
adelantó para impedirle ir más lejos y 
para dirijirle su último ruego. 
—Dejadla, dejadla, le decían. 
Pero no tuvo necesidad de proceder, 
María no había dado más que algunos 
pasos, oprimida é inquieta. 
Después , volviendo, como si hubiese 
querido penetrar de nuevo en la caba-
ña, añadió: 
—Pero, olvidaba alguna cosa. 
Y se puso á pensar, en medio del 
silencio que observaban todos los es 
pectadores, diciendo: 
—Sí, necesito alguna cosa. Yo no sé 
más alguna cosa ¡ahí sí alguna 
cosa que me proteja para que no lo 
crea á él coando me diga: ¡Yo te 
amo! 
E l l a había pronunciado esas pala 
bras en alta voz. Todos los presentes 
se miraban, sin comprender nada 
Loustalot, se ruborizaba, perseguido 
por la idea de que su hija no era tan 
inocente cemo decía Pierrot. U n ins 
tante deliberó, si prondría fin á esa 
escena extraña, pero María proseguía 
un monólogo, al cual cada uno presta 
ba la más profonda atención. 
—Gracias á eso solamente, añadió I 
PRÓRROGA 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pedido al Gobernador Militar 
de la isla, qne prorrogue hasta el 31 
de marzo próximo inclusive, el plazo 
conoedido para que los propietarios de 
ganado que no lo hayan inscripto, 
puedan hacerlo sin incurrir en multa, 
á tenor de lo que previene la orden nú-
mero 353y serie de 1900, del Cuartel 
General. 
J U N T A P I A D O S A D E SEÑORAS D E L A 
M A T E R N I D A D 
L a Diputaoión de mes ha correspon-
dido á la señora Rosal ía Urbaoh de 
Ñuño, en unión de la señora Luisa Pe-
layo, viuda de Angulo. 
Habana 15 de Febrero de 1902. 
L a Secretaria, 
Dolores Soldán de Domínguez, 
UNA G R A N V E G A 
E l dia 13 publicó lo siguiente L a 
Fraternidad Española, de Pinar del 
Rio, que con mucho gusto reproduci-
mos: 
"Ayer hemos reoorrido algunas de 
las vegas que rodean á esta población 
y recopilado los datos que con ese fin 
nos l levó. 
Tócale hoy á la vega " E l Oriente", 
qne trabajan los seQores Yandama y 
Arias, á cargo de D. Bernardo Arias. 
Con la amabilidad que tanto distin-
gue á este buen amigo nuestro, faimos 
informados—y los datos así lo acusa-
ron al recopilar el número de oaies qne 
tenían en cada casa de curar tabaco,— 
que la finca había producido 40,193 
cujee, ya casi todos ellos seco, y en es* 
pera de blandnra para empilonar. 
De los 40,193 oaies, corresponden á 
estos señores 26,422 y el resto de 13,771 
á D. José Calero, que trabaja parte de 
la mencionada vega. 
L a vega tiene sembradas viandas 
más que las necesarias para el soste-
nimiento de los que la trabajan qae 
pasan de 50 partidarios y mozos." 
Felicitamos á nuestros amigos los se* 
fiorea Yandama y Arias , por el mag-
uífiuo estado en que han logrado colo-
car la vega " E l Oriente", que es sin 




D E A Y E R 18. 
A pesar de una sentencia del T r i -
bunal de lo Contencioso favorable á 
un maestro de escuela de apellido Díaz 
que reclama del Ayuntamiento el abo* 
on de sus haberes hasta el año de 
1897 que desempeñó dicho cargo, el 
Cabildo acordó no satisfacerlos. 
También se acordó alzarse de la sea* 
teooia diotada por el Tribunal Con-
tencioso Administrativo, que dispone 
que el Ayuntamiento no tiene juris-
(líooióo para cobrar el piso de vara á 
los baratillos de la Manzana de Gó-
mez ni de n ingún otro edifioio que 
tenga carácter de propiedad particu-
lar, y se suspendió la ses ión perma-
nente, no habiéndose podido pasar á 
la ordinaria por falta de quorum. 
Causaba gran dolor ei vería, ouo 
rasgados ojos anegados en lágrimas, 
no dis t inguían nada en torno suyo. Su 
andar vacilante traicionaba su emoción 
y su estado mental. ¡Ohl eso hacía 
trizas el corazón. Pierrot lloraba sin 
tratar de reprimir sus sollozos, y mu-
chos de los presentes ocultaban el ros-
tro entre sus manos 
—¡Es nn talismán! nn talismán 
Nadie la comprendía. E l buen Pie 
rrot mismo, habituado á adivinar sn 
pensamiento durante mucho tiempo, 
en vano buscaba en su espíritu lo que 
ella quería expresar. E l l a repitió: 
—üls nn tal ismán 
Pero esta vez. añadió: 
—De mi madre. 
A esas últ imas palabras, Pierot tu-
vo un movimiento brusco, ü n relám 
pago brilló en los ojos húmedos del po-
bre muchacho, que con un gesto febril, 
hizo pasar su viola delante y comenzó 
á tocar la canción con la cual la ha 
bía traído hasta allí. Una alegría ce-
leste se pintó sobre el rostro de María 
cuando oyó aquella música que le pa-
recía divina. Levantó sus ojos al cielo 
diciendo: 
—Eso es, he ahí mi talismán, sí, sí, 
ese mismo es. 
Y acercándose á Pierrot, que conti-
se 
E L M I A M I 
Ayer tarde salió para Miami, el vapor 
de igual nombre, en lastre y con pasajeros. 
&ctaana de la JSabana 
Ayer, 18 de Febrero, se recauda-
ron en la Aduana dn este puerto por 
tjdos conceptos $40 619-50. 
NOTMMCIALE 
SEÑALAMIENTOS F A B A HOY 
T R I B U N A L SÜPEEMO 
S a l a de lo Civ i l . 
Secnrso de casación por infracción de ley 
en antoa de mayor cuantía seguidos por don 
Luciano Herrero contra L . Ibañez y C*. en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. García Mon-
tes. Fiscal: Sr. Vías. Latrados: Drea. Baa-
tamaote y Cueto. 
Secretario Ldo. Riva. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por Antonio Rodríguez Pache-
co, en causa por homicidio. Ponente: aeñor 
Morales. Fiscal: Sr. Travieso. Le;rado: 
Ldo. Ponce de León. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo Civil:. 
Recurso contencioso administrativo esta-
blecido por D. Joeó Fernández Santa Eula-
lia sobre registro de mina. Ponente: señor 
Noval. Fiscal: Sr. Lancis. Letrado: Ldo. 
Fernández. 
Autos seguidos por D. Joaquín Rayó con-
tra José Oloardo, pobre amparo de Euge-
nio Calderin. Ponente: Sr Estrada. Letra-
do. Ldo. Navarro. Juzgado, de Marianao. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OEALÜS 
Sección segunda: 
Contra Manuel Lastra por denegación 
de auxilio. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: 
Sr. Valle. Defensor: Ldo. Zayas. Juzgado, 
de Bejucal. 
Contra Pedro Nolasco, por hurto. Ponen-
te: Sr. Presídante. Fiscal: Sr. Portuondo. 
Defensor: Ldo. Guirai. Juzgado del Oeste. 
Contra Jesúi M. Ferrer, por tentativa de 
violación. Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: 
Sr. Portuondo. Defensor: Ldo. García Bal-
ea. Juzgado, del Oeste. 
Seoretario, Ldo Moré. 
G A C E T I U L A 
M A T I N É B I N F A N T I L . — E l Centro As-
turiano, üel á sn costumbre de carna-
vales anteriores, anuncia para el pró-
ximo domingo una gran matinée infan-
til que á juzgar por los preparativos 
que vienen haciéndose entre la entu-
siasta Secoión de Reoreo y Adorno del 
rico y prestigioso instituto, promete 
llevar á su historia el recuerdo de nna 
fecha brillantísima. 
Loa salones, aquellos dos salones del 
Centro Asturiano, únicos ó incompara-
bles, por su pompa, su extensión y su 
lujo, lucirán esa tarde uu bonito y ale-
górico decorado. 
A los bebés, para quienes es la fiesta, 
única que pueden allí disfrutar en todo 
el año, no eó'o habrá esparoitniento. 
ella, yo tendré la fuerza y el valor pa- I cuaba, arroduió á su lado. Des 
ra rechazarlo oneodo se baile á mis I pnés plegando sos manos buscaba en 
n i Á a I an mamnoía 1 n n na.1ahf<aa nrvn nna ora? piés s  e ori  las palabras oon que era?corro. 
preciso acompañar aquella música en* 
cantadora ocn la oual parecía absorta. 
Poco á poco las fué recordando. Colo-
caba nna palabra aquí, un verso allá 
y cuando Pierrot estaba á la mitad de 
!a estrofa, la voz de María se elevó eo 
los aires, pura, vibrante y dnice, oca 
ese encanto penetrante que el sufri-
miento trasmite algunas veces á las 
canciones de las jóvenes. 
¡Trabaja bien y la oración no olvides! 
¡Si! ¡que la oración te prestará valor! 
En tu madre, hija mía, sienpre piensa.... 
Pero al llegar allí, ella se interram-
pió bruscamente. Su memoria le ha-
bía faltado. Intentó volver á comen-
zar. Empero, todavía esta segunda 
vez, no pndo tampoco oontioaar. Pie-
rrot pretendió aoompiiiUri i rupitiendo 
la frase mnsical, aoentoaudola. María 
por su parte, se excitaba, y demos-
trando, entonces, una visible impa-
ciencia, repetía: 
—¡Piensa! ¡Piensa! 
L a veían sufrir. Onalquiera de los 
presentes que tenían el pecho oprimi-
do, hubiera dado todo lo qae habría 
tenido para que encontrara ta palabra 
que desaparecía obstluad>imfrjt«í dn sa 
rebelde memoria. E r a angustioso. Ma-
r f i l miró ai rededor suyo, en medio do 
eu oonmooioo, como m nuüieeu quonuu 
buscar alguno que fuera eo eu eo* 
2. 
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máfica y alegría. Bino que también loa 
obsequiará el Centro Asturiano con 
monísimos carnets y oest ítas de bom-
bón ee. 
Estas ceBtitas, que tienen la forma 
del provincial onévano, son nna verda 
dera preciosidad. 
En nombre del Oentro, y en obsequio 
de tedoe, advertimos á loe familiares 
que vayan á la matinée provietca de 
tarjetas donde consten el nombre y los 
trajes de los niños entregándolas , en 
la puerta, á la comisión constituida al 
objeto. 
üoo esta matinée y el baile nocturno, 
i baile de L a Vieja, da su adiós el Oen-
tro Asturiano al reinado de la careta. 
EIGOLETTO.—(Jomo cuarta función 
i de abono se cantará esta noche en el 
A decano de nuestros teatros la hermosa 
* ópera de Verdi, Rigohtto, con la que 
hizo SQ debut el sábado, en la parte 
de Gilda, la bella y muy aplaudida so-
prano Esperanza Olasenti. 
E l reparto se conserva inalterable. 
Para la presente semana anúnoiase 
Xa Africana y Fausto. 
Más adelante va E l Maestro de Ca-
pilla, obra que val ió á la señorita Ola-
senti repetidas ovaciones en la tempo-
rada de México. 
E l domingo, gran matinée. 
A D Q I E AND H B E LIONS.—Noche de 
«sensación en Pobillones. 
E s la elegida para la presentación 
por primera vez en esta isla de la atre-
vida y simpática domadora señorita 
Adgie Oastillo y sus tres leones amaes-
trados, Príncipe, Trilhy y Victoria, 
Eeina gjran espeotaoióá por admirar 
este acto de verdadero valor. 
E l trabajo de la señorita Adgie no 
tiene rival. Encerrarse en nna jan la 
con tres terribles ñeras sin más armas 
qne el poder de su voz, el encanto de 
sos ojos y un débil latigaillo es reali-
zado por muy pocas personas y del 
sexo bello tal vez ella sea la única que 
con la sonrisa en los labios se expone 
á perecer bajo una caricia del rey de 
las selvas. 
T a ha sido herida varias veces Mis» 
Adgie, en la nariz y las manos. E n sn 
cuerpo lleva señales indelebles de las 
garras de''sus amores," como llama a 
eos leones, y varias veces solo á su 
sangre fría debe el haberse librado de 
osa muerte segara. 
E l espectáculo es original, nuevo y 
fascinador y no dudamos que esta no 
che será pequeño el pabellón de Neti-
tano y Monserrate para contener tanto 
público como está ávido de aplaudir y 
conocer á la arctmim pática profesora. 
.Nuestra enhorabuena al amigo San-
tiago, y ojalá Adgie and hsr Liout le re 
iponga de los desembolsos que ha veni-
do haciendo para sostener su Circo á 
la altura del más popular de los insta-
dos Unidos. 
P A B A SUS P R B D I L K O T O S . - — L a ele-
gante tienda de la calle de Obispo, L a 
Oriental, no conforme con ofrecer g é -
neros superiores de enero á enero, pro-
cura por todos los medios, á su vez, ga-
narse las s impatías de sus favorecedo-
res. 
E l galante dueño de L a Oriental ha 
recibido de Austria nna grandiosa re-
mesa de espejitos y peines de bolsillo, 
envaeltosen ñaas y manuables carte-
ras, para obsequiar con ellos á los 
marchantes predilectos del estableci-
miento. 
Sobre su utilidad, hay gasto y deli-
cadeza en el regalo. 
Felicitamos por ello al amigo B, i miro 
de la Biva, agradeciendo, por nuestra 
parte, el obsequio qae nos hace de va* 
rio» de dichos art ículos . 
Con tanta más razón cnanto qne no 
nos consideramos en el rango de los 
predilectos 
F A Y B E T . — A n u n c i a para esta noche 
la empresa de Payret, á primera hora, 
Bcuquet Nacional y á cont inuación 
] Turra I 
Ambas obras son siempre del agrado 
de los espectadores. 
Gomo novedades de la semana ten-
dremos mañana el estreno oe la zar-
zuela L a gota strena y el viernes la 
fanoión á beneficio del aplaudido ba-
rítono Joaquín García . 
Se cantará esa noche en Payret la 
preciosa obra E l Juramento, 
Protagonista: Amelia González Te-
rne). 
A L B I S Ü — V u e l v e hoy á la escena de 
Albien, en primera tanda, la bonita 
parodia de L a Bohemia qne lleva por 
título L a Oolfemia, letra de Salvador 
María Granéa y múdioa del maestro 
Arnedo. 
E l papel de la Gil í—creación en la 
Habana de Rosario Soler—está á cargo 
de la simpática tiple Esperanza Pas-
tor. 
E s la tanda de honor esta noche en 
el popular teatro, eterno favorito de 
nuestro público. 
Oobrirán el resto del programa Cua-
dres disolventes y L a Marcha de Cádiz, 
en las respectivas tandas, ó secciones, 
que dicen en Madrid, de las nueve y 
las diez. 
Para el viernes: E l Señor L u i s el 
Tumbón, divertido sa ínete de Kioardo 
de la Vega. 
E L S E G U N D O D E L A T E M P O R A D A . — 
L a s impática sociedad de la Yívora , E l 
Progreso, abre esta noche sus salones 
para la celebración del segundo baile 
de la temporada de Oarnava). 
Asist irá una nutrida comparsa de 
dominós amarillos y negros organizada 
entre la jo ventad de J e s ú s ael Monte. 
De ella forman parte nada menos que 
treinta chicas guapas y graciosas que 
darán careta á diestro y siniestro. 
Será el ciou de la noche. 
P a r a el regreso á la Habana habrá 
suficiente número de tranvías á dispo-
sición de la concurrencia. 
¡AI Progreso esta noche! 
T B A T B O M A R T Í —Oon el interesan-
te drama Felipe Derblay hace su rea-
parición esta noche en la escena del 
teatro Martí la celebrada actriz señora 
Evagelina Adams. 
AHI la esperan, como en noches pa-
sadas, los aplausos y s impatías de ad-
miradores numerosos. 
Pronto se estrenará en este teatro 
el bonito melodrama L%s dos huerfa-
nitas, arreglado á la escena española 
por el señor Bonooroni. 
Por vez primera se representará es-
ta obra tal como faé estrenada en Pa-
rís, dividida en dos épocas distintas, 
cada una de las cuales forma un es-
pléndido drama, comprendiendo toda 
la famosa novela del mismo título que 
ha Bido publicada en los folletines 
de los más importantes periódicos 
europeos pará llenar de honra y pro-
vecho á sus afortunados autores, Üor-
oons y Desmery, novelistas de univer-
sal reputación. 
L a empresa de Eonooroni no cesa 
de buscar alicientes para sus diarias 
funciones, correspondiendo de esta 
suerte al constante favor qne el público 
le dispensa. 
E N L A C E , — E n la villa de Jovella-
nos han contraído matrimonio la vir-
tuosa señorita María Pérez ó Infante 
y el a preciable joven D . Martín Suá-
rez y Garola, siendo padrinos do la ce-
remonia D. Agustín Pérez y su ama-
ble esposa D a Olara Pérez, hermanos 
de la simpática novia. 
Testigos: D. José Torres del Oampo 
y D. Agustín Pérez. 
L a enamorada parejita, á la qae de 
seamos todo género de felicidades, ha 
fijado en residencia en la gentil Y u -
oayo. 
L A L I M P I E Z A D E L A S C A L L E S . — D e 
una carta que llega á nuestra mesa de 
redacción, extractamos, por estimarlos 
de pública conveniencia, los párrafos 
que van á seguida: 
'•Talvez ee considere extemporárea, 
y acaso absurda, la idea de censurar 
el sistema de barrido en uso en esta 
ciudad; pero emintes de cuanto signi-
fica cultura y progreso, no nos para-
mos en barras. 
A nuestro modo de ver, el procedi-
miento actual para barrer las calles es 
cosa bastante anticuada ya, y por cier-
to de efeeto tan irrisorio qae, mal que 
nos pese, acusa nn bajo nivel moral en 
materia de adelanto. Por otra parte, 
ese sistema afecta en mucho al ornato 
interior de la generalidad de las casas 
yestableoimientos, pues si bien la fae-
na de barrer se lleva á cabo en horas 
en que todas las puertas están cerra-
dHe, como es tanta la polvareda que 
se levanta, el polvo se esparce en gran 
cantidad, penetrando inevitablemente 
aun en los lugares menos accesibles. 
E n época no muy lejana, se utiliza-
ban máquinas para el barrido de las 
ealles, obteniéndose, de tal suerte, 
brevedad de tiempo, economía metáli-
ca y mejor servicio que el que tenemos 
abora, pues éste peca sobremanera en 
deficiencia, y tiene que ser así porque 
los adoquines son duros de pelar y á 
quien más y á quien menos no le va 
muy en ganas doblar demasiado la es-
pina dorsal. 
Varios susoripiores." 
De acuerdo en un todo con los fir-
mantes abogamos por el restableci-
miento de las susodichas máquinas 
para el barrido de nuestras calles-
L A NOTA F I N A L . — 
—Diga usted, caballero, ¿Sabe us-
ted quien inventó la pólvora? 
—¿Por qué lo preguntas, n iño! 
—Porque dice mi papá que no ha 
sido usted. 
N O MAS T A B A R R O — E ' n u e t o m a n n a v e t e l 
P E C T O R A L D E L A B R A Z A B & L p a r a lo s c a t a -
r r o * , no t o m a r á o tro m e d i o a m e i i t o ; oon s a n i o se 
c u r a n r a d i c a l m e n t e , p o r c r ó n i c o s q a e s e a n . 
ASMA.—^on e l E L I X I R A N T I A S M A T I C O de 
L A R K A Z d B A L se ob t i ene a l iv io en los n r i m e r o s 
m o m e n t o t de t a n p e n o s o p a d e o i m i o n t o . P i n é b e s e , 
L O M B R I C E S — L « 8 m a d r e s «Ifben nedfr p a r a 
SUS b ' j l o » PAPELILLOS ANTIHELMfNTICOS . D B 
L - A K K A Z A E A L qne a r r o j o u l a s looibriot-s c o a t o a a 
s e a n i l d a i l / o ^ r a n c o m o p u r g a n t e inc f - tns i ro en los 
nlf ios. 
GRAN P Ü R I F I C A D O R DK L A SANGRE.— 
L a Z a r s a p a r r i l l a de L a r r a s á b a l es e l depura t ivo y 
t e m p e r a n t e de l a s a n g r e p o r e x c e l e n c i a , no h a y i>a-
d » m e j o r . 
D e p ó s ' t o : w i o ' a 89. F a r m a c i a y D r o g u e r í a SAN 
J U L I A N . — H a b a n a . 
N o h a y m o d e m á s p r o p i c i o p a r a l a a d m i n i s t r a -
c i ó n de l a c r e o s o t a , s o n c o d a de an t iguo p a r a c o m 
b a t i r l a t i s i s , q n e e l " H o n h u o l c r e o s o t a d o de C h a -
po teant , t a n efioftz e n l a i t f l a e r z s , gr ippe , b r o n q u i -
t is y c a t a r r o s c r ó n i c o s . 
M u c h a s Eefioras r e n u n c i a n e l e m p l e o de l a s p i l -
d o r a s y p o l v o s f a r r a g i n o s o s qne les r e c e t a n p a r a 
c o m b a t i r l a a n e m i a , l a p o b r e t a de s a n g r e , p o r c a n -
s a r l e s c a l a m b r e s de • s t ó m t g o y , e s p e c i a l m e n t e , ee -
tre f i lmieoto; e » ^ o s i n c o n v e n i e n t e } DO ex i s t e" t o m a n -
do e l " H i e r r o G r a r d " p u é i a l c o n t r i t i o de eetre 
fiir p r o d u c e u n e fecto lax<tate y s n a c c i ó n r e c o n s t i -
y e n t e s s e f e c t ú e c o n r a p i d e z y a s g a r i d a d . 
D E 
$ 1 7 á $ 2 5 0 
CRONICA EELISIOS, 
D I A 19 D J B F E B R E R O 
Este mes está oonoa&rrado á la Purifica-
ción de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en Jesús del Monte. 
Témpora.—ayuno sin abstinencia. 
San Gabino píesbíteroy mártir. E l mar-
tirologio romano anuncia en este dia el 
glorioso nacimiento al cielo de San Gabino, 
presbítero y mártir, hermano de San Cayo, 
papa. 
Después de haber estado largo tiempo 
en la cárcel y con duras piisiones este ge-
nerosa confesor de rristo, por órden del 
emperador Diocleciano, adquirió los gozos 
del Earaiso pot medio de una muerte pre-
ciosa el dia 19 de febrero del año de 296, 
dos meses antes que lograse la misma suer 
te su hermano el santo pontífice <;ayo; y 
fué enterrado por los cristianos el caerpo 
de San Gabino en el cemencerio llamado 
de San Sebastián. 
E l año de 1608, Carlos de Neuville, go-
bernador de la ciudad de León, y embaja-
dor en Roma, estando para restituirse á 
Francia, deseó traer un cuerpo santo con 
que enriquecer sn patria. Madama Jaque-
lina de HarUy, su esposa, se lo pidió al 
papa Paulo V, quien le dió el cuerpo de 
San Sabino, y esta señora se lo presentó á 
la iglesia de la Santísima Trinidad del co-
legio de la Compañía de Je&ús de di^ha 
ciudad de León, donde se guarda con mu-
cüa veneración en una rica urna de plata, 
contervándose en el archivo del referido 
colegio las letras auténticas originales de 
esta preciosa reliquia. 
F I E S T A S E L J C E Y E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho j en las demás ig esias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Caridad ó 
Misericordia en el Espíritu Santo. 
U OOMPSTIDOEá G l D I T á i i 
de Tabacos, Cigarros ? 
D E P I O A D U B A 
d a r* 
Viada de Maansl Oasaaoho é Hijs. 
fla,n.*fi G l a v a f. ' W A B A Ñ A 
2 n 57d 9 ? b « 
- I 
I Í A . S E Ñ O R A 
' A N G E L A B E R T R A N 
viuda de V i l a, 
falleció el día 29 de Enero últ imo. 
E l jueves 20 del actual á las ocho de la mañana, en 
la iglesia del Espír i tu Santo, se celebrarán honras fúne-
bres por su eterno d e s c a n í o . 
Sa hermano, hermanas y sobrinas, 
finpMoan á las personas (ie sn amis-
tad se sirvan acompañarlos en t a n 
solemue acto. 
9 18 I d - l f l 
C A . S A . 
OBISPO Y AGOAGATE 
o 209 I F b 
E 
S c o t t i 
A l i m e n t o i 
C o m p l e t o 
La Emulsión de Scott, 
por sus componentes de 
aceite de hígado de ba-
calao é hipofosfitos de 
cal y de sosa, es uno de % 
los alimentos más com-1 
pletos para la economía | 
humana. 
Es un excitante de la | 
nutrición. Se absorbe! 
por la fibra muscular,| 
siendo un gran renova-1 
dor de los tejidos y d e | 
• los principios albuminoi- | 
^ déos fundamentales, ex- | 
pulsando las t o x i n a s , | 
bacterias infecciosas y | 
sus productos. Purifica 1 
totalmente la sangre, y | 
es por reunir esas pro- | 
piedades que la 
debe emplearse siempre 
en la tuberculosis, la 
anemia, el raquitismo, el 
reblandecimiento de los 
huesos y en general en 
todas aquellas enferme-
dades que necesitan un 
| alimento completo. 
| Por su estado grasoso, | 
| nutre los pulmones. 
| Por su asimilación, au-
I menta los glóbulos de la 
$ sangre. 
Por el fósforo que con-
tiene, nutre el cerebro. 
El fosfato de cal y de | 
sosa nutre los huesos y | 
la cal calcina los tubér- | 
I culos. I 
I Razón por lo que e s | 
I un alimento completo. | 
^ SCOTT & BOWNE, Químicos, New York 
? De venta en las Farmacias y Droguerías. 
0*1 
m . H P . I D . 
NOVENO ANIVERSARIO 
del íltmo. Sr. Don 
Pedro de Salterain} l e p r a 
Inspeo tor g s u e r a l qxa f a é d s l C a a r p s 
de I n g e n i e i o B de M i n a s . 
E l jneves 20 del corriente 
á las ocho da la mañana y 
en la iglesia de Bdlén, se ce-
lebrará nna misa de E d -
qnien, cantada; y las qne se 
digan ese día rezadas, serán 
aplicadas por el eterno des-
canso del alma de dicho se-
ñor. 
S u r i n d a m e g a á s n s 
amigoa l e e a o o m l a i d e n 
á D i o s . 
F e b r e r o 19 de 1902. 
ANUNCIO; 
A LAS DAMéS E L E M T E S 
y de b u e n gusto. 
La señorita María Luisa Fardo 
p e l n q n e r a se ofreoe & l a s d a m a s p a r a h a c e r toda 
a l a s e de p e i n a d o s e l egantes de ú ' . t i m a m o d a y te&u 
e l p e l o . O f r e e a sus s e r v i c i o s á domic i l i o p o r a b o -
nos m e n s u a l e s ; y p e i n a d o s sue l to s á p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s . R e c i b a ó r d e n e s en l a c a l l e de A g u a c a t e 
L ú m e r o 88, 827 a't Sí-81 
T o d a c lase de sordera y p e r s o n a s que no oigan 
bien, s o n curables por m e d i o de n u e s t r a n u e v a 
i n v e n c i t í n ; s o l a m e n t e losque h a y a n n a c i d o sordo 
son i n c u r a b l e s . Los ruidos en las orejas c é s a n 
immediatamente, E s c r i b a n o s p o r m e n o r e s sobre s u 
caso . C a d a p e r s o n a puede c u r a r s e por s i m i s m a 
e n s u c a s a , c o n m u y poco gasto. 
I n t e r n a t i o n a l A u r a ! C l i n i c . ESICAGO.3!"!*'6, 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informor á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de suf'imientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi ide a conseguir dinero do nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fó del género humano, pero, 
gracia» á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
eete remedio cierto de curareo. 
No ten endo nada que vender ni que en-
viar G. A. O., no desao dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delarey, Mich. 
E E . U ü . 
E l d ía 15 d e l p r e s e n t a m e s d a r á p r i n c i p i o 1» t e m -
p o r a d a ( f l c M . 
L a i b a r r t c a s qua e l a ñ o p a s a d o e x l s t í a r , se las 
U e v ó e l r io . 
H o y h a n quedado t e r m i n a d a s las n u e v a s obras 
d e b i d o é l a i n i c i a t i v a de a jgunos yeo inos . d e l M é -
d i : o D reo tor y d e l S r . L l o d r á , les ouales a u r q u e 
p r o v i t i o s u l e s , r e ú n e n m u y b u e n a s c o n d i j i o n e s . 
L o s hote les es1 á n p r a p i r a d o s , lo m i s m o que l a s 
v o l a a t a s , y e l t i e m p o h e r m o s o . A S a n D i e g o , pues 
p r c e e i v » , a l i r l a , c u r a los m a l e s y a l a r g a l a i v i d a . 
L o s bafiietaa er e i n t r a r é n es te s ñ o u n a f i r m a d a 
d e l L.do G hWa&r, m u y b i e n s u r t i d a T a t e r d i d a . 
o £ 9 7 a l t 8 9 - U F 
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U l t i m a n o v e d a d e a v e i t l o a l e s y d a oola h a s t a 8 
p i ó s y 10 p a l g a i s » ing.aj-is . N o sa c o m p r o p i a n o 
h a s t a n c e s c r i b i r a l A g e n t a G e n e r a l 
Lorenzo A. Euiz, C á r d e n a s . 
N i n g ú n p lano puede c o m p a r a r s e &' d e H U G H E S 
& S O N , c u ? a s u p e r i o r i d a d i a c u e s t i o n a b l e s o b r e to-
dos los d e p i á s ed ta l , que se a d m i t i r í a s u d e v o l u -
c i ó n en caso c o n t r a r i o . S a e n t r e g a n e n c u a l q u i e r 
p o b l a c i ó n A P E S C I O D E F A B R I C A . 
a l t 78-18 8» 
EBL 
RECOBRAD VUESTRO VIGOR 
LA DEMORA ES PELIGROSA. > 
Parece qne e l Creador h a ordenado que d e s p u é s 
de la saugre el fluido v i t a l seminal sea la sub-
stancia m á s preciosa en e l cuerpo del hombre, y 
alguna p é r d t d a contranatura l de é l p r o d u c i r á 
siempre resultados desastrosos. 
Muchos hombres h an muerto de enfermedades 
corrientes, tales como las del c o r a z ó n , del h í g a d o , 
de los ríñones, enfermedades pulmonares, etc. , 
por haber permitido á s u vital idad gastarse, ex-
poniéndose a s í á ser f á c i l e s v í c t i m a s de estas 
enfermedades, cnando a lgunas calas de nuestras 
medicina.s, tomadas á tiempo, h a b r í a n Impedido 
estas debilitantes p é r d i d a s , a s i preservando s u 
vitalidad p a r a res is t ir á los ataques de esas peli-
grosas enfermedades. 
Muchos hombres l ian .llegado lenta, pero segura-
mente, á un estado de demencia Incurable a cansa 
de estas p é r d i d a s , aln saber l a verdadera causa 
del m a l . 
SON ESTOS SUS SINTOMAS? 
P r e d i l e c c i ó n a l onanismo, emisiones de d í a ó de 
noche, derrames a l es tar en presencia de n n a 
persona del sexo opuesto 6 a l entretener Ideas 
lascivas; granos, contracciones de los m ú s c u l o s 
(que son precursores de l a Ep i l eps ia ) ; pensa-
mientos y s u e ñ o s voluptuosos; sofocaciones, 
tendencias & dormitar ó dormir, s e n s a c i ó n de em-
biuteclmieuto, p é r d i d a de l a voluntad, falta.do 
energía. Imposibilidad de concentrar las Ideas, 
dolores en las piernas y en los m ú s c u l o s , s e n s a c i ó n 
de tristeza y de salientes Inquietud, falta de 
memoria, i n d e c i s i ó n , m e l a n c o l í a , cansancio des-
pués decualouler esfuerzo p e q u e ñ o , manchas flo-
tantes ante Ta v is ta , debi l idad d e s p u é s del acto o 
de una p é r d i d a i n v o l u n t a r i a ; derrame a l hacer 
esfuerzos en la siUa, ru ido 6 silbido en los o í d o s , 
timldéz, manos y p l é s pegajosos y ir los , temor de 
algún peligro inminente de muer te o infortunio, 
impotencia parc ia l ó total, derrame prematuro ó 
tardío, pérdida ó d i s m i n u c i ó n de los deseos, de-
caimiento de l a sensibil idad, ó r g a n o s caldos y 
débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos 
síntomas son advertencias naturales p a r a u n 
hombre que debe recuperar sus enervadas fuerzas 
vitales, o v e n d r á á - s e r presa de a lguna fatal 
enlormodad. ' 
Nosotros solicitamos de todos los qne sufren 
de alguno de los s í n t o m a » a r r i b a enumerados, 
Q U Ü O B S E R V E N B I E N E S T E A V I S O , 
comunicándose con n u e s t r a C o m p a ñ í a de m é d i c o s 
especialistas que han tenido ve inte a ñ o s de e x -
peiiencla, tratando enfermedades de los nervios y 
del sistema sexual, y quienes pueden garantizar 
una curación r a d i c a l y permanente. ) 
Envíenoa nna r e l a c i ó n completa de s u caso 
dándonos todo su nombre y d i r e c c i ó n , edad, ocu-
pación, si es casado ó soltero, c u á l e s de los s í n -
tomas nombrados se le han manifestado á U d . , y 
si Ud., h a usado algún tratamiento para gonorrea, 
estrechez, sítilisó a lgunaotraenfermedadvenerea . 
Nuestra junta do m é d i c o s d i a g n o s t i c a r á ense-
guida y cuidadosamente su caso (gratis), inform-
ará & Úd. de lo que le cuesta n n tratamiento de 
treinta días, en ol que se e f e c t u a r á u n a c u r a c i ó n 
radical, se le r e s t a b l e c e r á á U d . s u completasalud, y 
volverá Ud. á sor u n hombre vigoroso. S l U d . nos 
remlle cinco pesos en billetes do s u p a í s ó giro 
postal como garantía de buena l ó , le e n v i a r é m o s 
enseguiila las medicinas requeridas por correo 
certificado, tan pronto como nuestra junta de 
médicos haya decidido el completo tratamiento á 
que Ud. deiio someterse. 
O O M P A K I A E S P E C I A L I S T A del N 0 B T B 
1 Q 5 Vincont Bldg. , Broadway & Duane S t . | 
' Jííew Y o r k , E . U , de A . 
E l frío que están, ^fl sintiendo ea grande, 
si se compara con el de otros años. Hay 
quien lo llama/río «y. rtervmtor y hasta quien 
cree que de ese frío ti snen la culpa los ame-
ricanos, como de la b »ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan segui do tenía que pj odu-
cir catarros á millares. L a gente ee pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, eaitornu-
dando y tosiendo. Las ifonquóraSj br onqni-
tis v pultaonlas están á la orden y piara ese 
catarro epidémico que astá sufriendo una 
gran parto de la población dé Cuba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo- llama 
e\ Jaí-dla\: por la analogía que existe con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le lian. ian E l Camaleón, por aquello 
de que los ca tarros revisten diferentes for-
mas y poi'últ,'mo hemos oido también lla-
mar al catam» reinante Frégoli. E l nom-
bre no hace á'i'a cosa. Lo cierto, es que pa-
ráoste tiempo clásico catarral inventó el 
Dr. González E . L LÍCOR D E BREA V E -
G E T A L , que d»\ unos resultados brillan-
tes. Es preventiv o, porque el que lo toma 
en salud evita adq-nirir los catarros, siem-
pre que al misma tiempo tome precaueio. 
nee higiénicas de aborígo, evitar las coiTlen-
tes de aire, etc. F . L L I C O R DE B R E A del 
Dr. González ea ta'.mbión curativo porque 
tiene las propieda» isa de despejar la cabe-
za, facilitar las expi íotoraciones, aliviar la 
tos y combatir el eatitdo de post/acioa que 
producen los catarros,.- levantando las fuer-
zas del organismo. Ea íambién reconstitu-
yente, por cuyo motivo ee reconaienida de 
una manera eficaz á los convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitíidoa ó ina-
petentes. En una palabra E L LICOR D E 
BREA del Dr. González aLre el apetito, 
cura el irsomnio, hace engordax y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, inclusos los niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsione s. E L L I -
COR D E BREA prueba bien em todas las 
edades de la vida y á ambos sexos. Se nre-
para ea la Botica y Droguería í SAN JOSE, 
calle de ta Habana número 11' 2, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
toda» las Boticas y Droguerías de la Isla 
de Cuba. 
o 201 1 F b 
E L O L I M P O 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir\ un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios.,-de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Coi netines de Besson, 
Trombones, Figles á i > centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, d eade 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo díe Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partea $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, ) ídem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy redeidos, Métodcs de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valsen, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de gui.. arras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas ¡legítimas. P I A -
N >S frúncese* y alemams MUY BARA--
TO *, á precios de fáb ica. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
10)7 alt . 1 S - 2 
(The M u t u a l X ifo I n s u r a n c e Company , de N u e v a "X'oik) 
B I C H A S < > A M o . C Ü R D Y , P R E S I D E N T E . 
C o & f o m a c o n l o d lspnsgto p o r e l D e p a r -B A L Í N C E de l a ñ o que t e r m ' n a s n 31 de D i o l e m b r e de 1 9 r i . 
t a m e c t o de S e g a r o s d e l E s t a d o de N u e v a Y o r k . 
i i s r a H B S o s 
P a r p r e m i o s . . 
, , otros c o n c e p t o r 
51 416 787 ' 8 
H . 1 7 7 , 5 1 7 ' 7 * 
E G - E S S Q S 
$ 65 624 SOb'ól 
P ó ' i z ' s por d s f o n á í n . 
T e n e d o r e s de p ó l i z a s , p o r d iv idendos , eto , . 
O t r a s ouent sa , . , 
A C T I V O 
B o n o s de l a a E s t a - í o s U o i d o a j otros v a l o r e s . . 
• '"imeros e m p r é s t i t o s « o b r e bonos 6 h i jo teoas , 
E m p r é í t tos sobre bonoa y otros v a l o r e s 
E t n p r é j t i t o s sobre p ó l i z a s de l a m i s m a U o m p t f i í a 
P r o p i e i a d e » : — W ' t i f l c l j s de las Of lo inas de l a ' o m p a ñ í a en L o n u r e s , P a r í s , B - . r l í a t 
N a e v a Y o r k , B o s t o n , F i l a d e \ f l a , S a n F r a n o i s o o , S e » t t l e , S y d n e y y M é x i c o y 
otras prop iedades 
E f ect ivo en los B a n c o s y C o m p a ñ í a s de S e g u r i d a d 
I n í e i e s e s , P r e m i o s , e t o . . . . . . . . . . . . . 
17 P44.0S3:1!» 
l l . S 3 \ 6 i » ' - 7 7 
13 772 9 Í 6 ' 6 0 
$ 42 452.606 60 
$ m 0 6 3 . 9 S l ' 3 4 
„ 81.56 * 209,S8 
„ 10.638.000 00 
I I B ' O O ^ ' S S 
27 512 442'44 
16 746 894 4* 
6.S64 376 42 
R e s e r v a s de P á l l s a s 
F o n d o de G a r a n t í a 
D i v i d e n d o s autor izados 
P A B I V O 
$ S52 838.971-67 
$ 2:9.65'>.888<R4 
„ tO 706 f 82 88 
, , 2.480 0 ( 0 ( 0 
$ í 52.848.971 67 
S e i u r o s y a n u a H d a d e s v igentes $ I.S43.513 lOl'll 
H e f x a m ' i ado onidadf s á m e n t e el a n t e r i o r B a l a u o » que e n c u e n t r o c o n f o r m e ; o b l i g a c i o n e s o n l o n l a -
das { o r e l D d p a r c a m s n t o de S e g a r o s . 
C H A R L E S A . P R E L L B B , A u d i t o r . 
J U N T A D E D I K E C T 3 B E S 
C h a s R . H e o d e r s o n . 
B n f u s W . P c k h a m . 
.T H o ' i a r t ü e r r i i k 
Woa. P D x o n . 
R o b e r t A (»rann?8J . 
<-enry H R o c e r a . 
J n o . W A n o h i n n l o s j . 
S .mue l D . B i n o o c k . 
u i o h a r d &• M o C o r d y . 
J a m e s C I I >iden. 
H e r m á n n n Pont . 
R ' b e n - H o l r p h a n t . 
« e o r g e F B a k e r . 
D u d l e í O u o t t . 
F r e d i M i c k C r o m w o l l . 
J a l i e n T . D a v i e s . 
S t u v d r s a n t F i t h . 
A a s - . D J u t i M a r d . 
C h i l l e s B . M i l er . 
W a l t e r R tíillette. 
tt'-orga G . HÍVÍH. 
G e c g e S. B o w d o i n . 
A «trian l a e i t r j f . 
W ^ l l a T i C W M t a e y . 
W m . R a ( k fol ler . 
J a m e s N . J a r * ! a . 
C h a s D . D i k i r J r . 
B l b r i d e « T . G e r r y . 
A.' N . W a t e r h o u s e . 
J i m a s S p e y e r 
C tar l ee L n n i e r . 
H M k . T w j m b l r . 
W . B . T r n e s d & l e . T t i e o d o r e M o r f o ' d . 
W l U U m B i b o o c k 
B o b e r t A G r a n n i s a , V ice -PrpR'dea ta . 
W a l t t t R . G J l e t t e , A d m i n t s t r a l o r G e n e r a l , 
r s s a c S . L l o t d , 2d V i c e - P r e e í d e n t e . D u ^ r do P . B r e c k , S j o r e t a r i o y C o r r e s p o m a l . 
W i i l l a m J . E v s t o n , S e c r e t a r i o . A l b e r t K a m b r o t h , S e c r e t a r i o A u l i a r . 
F r e d e r l c k C r o m w j l l , T e t c r e r o . 
J ^ h a &. P o n d s , T e s o r e r o A u x i l i a r . J a m a s T i m o s o n , 2d T e s o r e r o A u x i l i a r . 
W i l l i a a s P . S . ñ i s , ü a j e r o . K d w a r d P . H a l d e o , O t j s r o A u x i l i a r . 
F m o r y M o C l i n t O í k A c t n « T f . 
J o l m T a t l o t k J r . A s s o s ' a t e A c t u i r y . W i l l i a m A . H u t i h e s o n , A s a o o i s t e A o t u a r y . 
O h s r i e s A . P r e l l e r , A u d i t o r . W . i l i a m W . B l o h a r d s , C o m p t r o l l e r . 
•J . C l i í f o r d G r e t s i n g e r , A s s i s t a o t A u d i t o r . H e n r y S . B"?CWJ, A s s i s t a n t C o m p t r o l l e r . 
J í d w i r d » L f m a u S h o r t , G i n e r a l B o ü o i t o r . 
M a d i o a l D i r e o t o r e ; E l l a s J . M a r t h M . D . G r a n v i i l e M . W h i t e M D . 
J E R R Y J . W i R R E N , Agente Genera', Obispó 127. Habana-
c « 1 4 a l t 4-15 F b 
TADO 
-A. "V J L I J IB S -
G randes novedades en P E -L U C A S L U I S X I V , C H I -
N O P , &c., B A B B A B postizas, 
T R A J E S tfe mucho capricho 
y lujo, recibido todo de F a z í e . 
F n caretas u n surtido colosal. 
7 A N T S S desde 6 cts. á $ 1 
par. S E R P E N T I N A co lorma. 
tizado. B A N D E R A S á $ 1 . 2 0 
e l I C O C O K P E T T I á 7 0 c t s . 
kilo. 
MURALLA 1 C 3 
f 57 24-5 F b i 
illegasí 
N DEBILIDAD GENITAL, torrea y 
CURACION rápida con la renombrada POMADA F O R T I F I C A N T E de Rodríguez de 
los Ríos. Es inofensiva y produce efectos maravillosos desde la primera fricción. Su efi-
cacia se demuestra por infinidad de testimonios y por habar sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Italia. DOS PESO i bote en todas las principales farmacias y dro-
gnerías. Depoaitarioa: En la Habana, Viuda de Joaé Sarrá ó h'jo, Teniente Rey 41. En 
San Jaan de Pto. Rico, D. J . M. Blanep y Cp. alt C 213 1 Fb 
G R E O S O T A D A 
P r e m i a d a oon m e d a l l a de b r o n c e e n l a ú l t i m a K z p o s i o i ó n 4e P a r í s 
C ^ a r a i a » r » f c « l d 9 i s . t í a i a y d s m A i » e i 5 i s s r j i 3 a . « d a d « « ! d a l f f a s J a ® , 
B R I L L A 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted BÍ nni 
d e R o s c o p 
PATENTE 
qne todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dioe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS EHPORTADOBBS. 
Bata cacia es la finio» que ofnsse 1» B R T T i T í A M T T i V R T A A O T f A M W Í . » RU toda» 
«dadea y s a f i o s : po^a adem&a. e « * " o ^ y , ^ S o i r ü a o de l o t e r i í r e f e r í * V « p t t o l 
cam 
« 5 A P A R T A D O 6 6 8 
Dr, Saladrieaa C O N S U L T A S B o o p i s n i A -
1 / 1 . U O j a u i m t l S ieB: 0 „ r M 6 n y p n l m o n e a . 
D e 12 á 2 . M a n r i q u e 533. T e . é f o n o 1597. G r a t i s & 
loa pobres e n e i D ! s o « n a a r i o " T a m a j o , " lunes y 
j u e r e s . a _ í 9 8 26-14 F 
Dr, Alfredo V a l d é s G a l l o í T 
M E D I C O C I R U J A N O . 
C o n s í i U a s da 9 & 11 a . m . y 3 & 5 p . m . H i d r a t o 
í l p i o o d e l D r . V a l d e s p i n » . R e i n a 89. D o m i o l U f 
<*ntft C l a r a 87 « 3 1 7 18 F b 
Irtnro Mafias y Urqtuok 
Jssús Haría Bar^aqui 
N O T A R I O S . ^ 
T e l ó á o n o 8 1 4 
i F b 
• m a r s u r m 3 2 . 
C 198 
E . C a l i x t o V a l d é s 7 V a l d é s 
O I B U J A N O - U K N T I S T A . 
S a n B a f a e l 2 9 . - E i p o 8 Í a l i s t s e n t r a b a j o s de p n e n -
t » s y c o r o n a l de oro. o 27i a l t 13-6 F b 
Gabinete de curación sifilítica 
del D r . Redondo. 
Avisa al público que para el de abril 
saldrá para Europa. 
O a l s a d a da B u e n o s A i r e s 8 8 . — T e l é f o n o 1879 
203 F b 
D r . J o s é A . F r e s n o . 
M d t o o - C i r n j a n o . 
V í a s u r i n a r i a s j afeooionea v e n é r e a s y s i f l l l t i o s s . 
B n f e r m e d a d e s d a tefiorr s. U o n s n l t a a d e 1 á 3 B e r -
c a s a 3 2 . ^30 7 f t - 6 F b 
DR. DESVERJÍIIÍE 
C U S A . 6 2 
Consul tas lunes , martes y m i é r c o -
coles, de 1 2 4 2 
C 21S2 l f6~19 D 
Dr. Oáivez Cjuillem 
M B D I C O C I R U J A N O 
de las facultades de l a Já.abano, 
y N e w TTork. 
Especialista eu eufermedades tuuretaa 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) eu 
64, A m i s t a d 6 4 
C o n s u l t a s d a 10 i 12 y de 1 á 4. 
O B A T I S P A B A L O S P O B B J K B 
^ 215 i K h 
Ojos, o í d a s , nax&* y garganta. 
^ E O O A n K B O 4 ü O O É Í 8 Ü L T A 8 D W t A 
O 2 6 ) 7 F b 
A B O S A D O , 
í í o s s a l i a s d a l £ 4. 
n i w wt - t F b 
Doctor JBL Chomat 
T r a t a m i e n t o e spec ia l do l a S í f i l i s y e n f a r m d a d a e 
i n é r e a s . C u r a n t ó n r á o i t í a . C o n n u l t a s d e 13 4 1 
s). 854. B g i d o 2, a l tos . ti ] » 3 \ F b 
Dr. Gonzalo Aró^tegui 
M B D I C O 
de l a C a s a de B e n e f i o e c c i a r M a t e r n i d a d , 
B s p e c i a l l E t e en tas e n f e r i s e d í i d e e de los nifii,-
í o t é d i e a s 7 q u i r ú r g i c a s . ) C o n r a l t » » de 11 á • 
g u i a r 1 0 8 i T e l é f o n o 824. O J 9 5 1 F b 
Dr. Alberto S. de Bu staMante 
M B D I C O - C I E U J A . S r O 
B e p e o i a l i s t a a n p a r t o s y e n f e r m e d . t d e s d e seDoras 
C o n s u l t a s de 1 a 2 e n S o l 79. D a u a l o i l i o J o s t í 
t l » r i s n . 57 T e l é f o n o 5«R. o Bt ' B - l B s i 
O C U L I S T A 
J e f e d a l a P o l i o l f n i o a d e l O r - L é p e z d u r a n t e tre . 
afios. C o n s u l t a s de 12 í 2. M a n r i q u e 73, a ' tos. P a r a 
los pobre- $1 a l m e s . L a s o p e r a c i o n e s gr a i l s 
890 2 3 4 P 
Dr. C B. Finlsiy 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l o a ojos y de 
ios oidos. 
H a t r a s l a d a d o s u domic i l i o á l a c a l l e de C a m p a 
iiario n . 1 6 0 . — C o n s u l t a s da 12 & 8.—T Í lé<v,no 178t 
• e 198 F b 
J - Puig y Ventura 
ABOGADO 
S a n t a r i e r a ? 5 , a l tes , e s q u i n a S I n q u i s i d o r , 
l é f o n o 889. C o n s u l t a s d a l 2 á 3 . 
o 150 26 -20 E a 
T e -
Dr. Enrique Perdomo 
TIAS UKiNABIAS. 
ESTRECHEZ E E LA UJBETRk 
J e s ú s M a r t a 38. ! > • 18 ft 8. 1192 I F b 
Doctor Velasco 
B n f e r m e d a d e s d e l G u B A Z O N , P U L M O N E S 
ü T B B V I O S A S y d e l a P l B L ( i n e l i s o Y B N B R K C 
r S I F I L I S . ) C o n s u l t a ! «3« 12 á 2 y d a 6 & 7. Prad< 
1 9 . — T e l é f o n o 4 5 » . 191 1 F b 
D O C T O S M . V I E T A . 
M é d i c o H o m e ó p a t a . 
N o T i s i t a . S o l o d a c o n s u l t a s . D e 8 & 10 a. m . O -
b r a p í a b7 e s q u i n a a C o m p o s ^ e l a . D e 2 á 8 p. m . L i -
n e a 47 esq. a O , V e d a d o . E s p e c i a l i d a d : S e ñ o r a s , 
ojos, nerv ios , p i e l , e s t ó m a g o , o r i n a y secretas , 
658 ''7-25 E n 
Dr. Jorge L . Dehogues 
B S P B C I A L i X S T A 
B N E N F B R M 3 D A D E S D E L O S O J O S . 
Consultas, operaeiones* oleccMu de esp»' 
¡líelos, de 12 á 3. ladustria n, 71 
197 F b 
C o n s u l t a s de once á 2. S a u M i g u e l 116 , 
a i B U O I A , F A B T O S Y E N F E R M E D A D E S D i 
S E Ñ O R A S , 
o S6S 8 P b 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
V t a s u r i n a r i o s 
C o n s u l t a s d a 12 á 3 
. C 200 
L u x n ú m e r o 1) 
1 - F a 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é in-
test inos eacelusivamente. 
D i a g n ó s t i c o p o r a l an&Usis d e l c o n t e n i d o es toma* 
s a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l p r o f e s o r H a y e n i 
l e í H o s p i t a l 8 t . A n t o n i o d e P a r í s . 
C o n s u l t a s d a 1 á 8 do i a t a r i e . L a m p a r i l l a r>. 74 
sitos. T e l é f o n o 874. o 280 26-9 F o 
Doctor LUÍB Montané 
D i a r i a m e n t e , c o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s de 1 á 3.— 
g \ n I g n a c i o 1 4 . — O I D O S — N & R I Z — G A . R Q A N T A . 
O 194 1 F b 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
B e h a t r a s l a d a d o i 
" 199 
A M A R G U R A 32 
» F b 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
H a r e g r e s a d o de s u v i a j e & P a r í s . 
P r a d o 105, « c a t a d o de Y i H a n n a v » 
; 191 1 F b 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
S O N L O S Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
T i <Asw 
T^Toemos s i l l ones prec iosos desde $ 3 - 5 0 á $ 3 0 uno . 
sofaes desde $ 1 2 . 
Musitas . c i i B a s , c o s t n r e r o s y diais- loDgrnes de f o í m a or ig ina les 
Muebles p a r a euarto desde $ 6 3 juego de rob le ó co lor nogaT. 
J u e g o s p a r a s a l ó n , desde $34. 
I d . id- comedor, desde $43 . 
K O T A . — S e realiza una buena exietencia de sillería armada y desarmada, de diferentes estilos y olaseb en 
1R10 L A C A S A D E B O R B O L L A , Compostela 56 y 61, Obrapía. 
Fmdsoo G. Garáfalo 7 Morales, 
A b o g a d o j N o t a r l o , 
r F R A N O I S O O S . M A S S A N A T O A S T f t ^ 
N o t a r l o . 
T o M f o n o 838, C u b a H . H a b a n a . 
' 188 1 F b 
Juan B . Zangroniz 
I N C E N f B R O A G R O N O M O 
S e h a c e cargo d a toda o í a s e d ? asuntos p e r i c i a -
les , m e d i d a s de t i e r r a s , n i T e i a c i o n e s , tasac iones y 
ooos traco iones de m a d e r a de todas d i m e n s i o n e s y 
est i los m o d e r n o s , en el oampo y e n l a p o b l a c i ó n , 
con tando p a r a e l lo oon p e r s o n a l competente y p r á c -
t i co . G a b i n e t e A g u i a r 81, de n n a á cuatro p . m . 
C 1 8 0 26-81 B n . 
I D O O T O I R 
S A N S O R E S 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
C o n s u l t o r i o M é d i c o y G a b i n e t e Q u i r ú r g i c o , cal le 
l a C o r r a l e s n . 2, donde pr&et i ca o p e r a c i o n e s y da 
l o n s u l t a s de onoa & u n a e n s u e s p e c i a l i d a d : 
Partos. S í f i l i s , enfermedades 
„ , . de m u j e r e s y n i ñ o s , 
G r a t i s p a r » los pobres-
696 2 » B 
S E S O L I C I T A 
a n a p r o f e s o r a s u p e r i o r , pre f i r i endo l a q e h a b l a in-
g l é s 6 f r a n c é s . I m p o n d r á n en O b i s p o 5 « , a toe. 
1219 8-16 
Mrs. Hilda Rafter 
P R O F E S O R A I N G L E S A . 
T e j a d i l l e ? 4 . J 2 ? S 26-15 F b 
Señorita acabada de llegar de 
M a d r i d , d á leoolones e n t u c a s a da e ñ e s l e de b o l i -
l los & p r e c i e s m ó d i c a s . V i l l e g a s 111 . 
1169 5-14 
Oolegio Habana ^ T a n V d T R e y e l 1 1 1 0 ' ' 
S e h a t r a s l a d a d o & L U Z 40. 
A d m i t e L tetnas y m e d i o i n t e r n e s . 
1183 2 ^ 4 V 
ACADEMIA M ñ M 
BE CORTE FRANCI5 í INGLES 
para señoras y señoritas 
en G A L I A N O 56 (baiós) 
Enseñanza dal Corta sistema rápido, sen-
cillo y económico, sin cálcalos; so o uso la 
cinta métrica. Las alu nnas p.r sí n ismaa 
cortan y confeccionan toda claf e de prenda» 
para tí y sus familiares por una cuota mó-
dica. Como tólo me dedico á la enseñan 
z», no se hace nada por encargo. Se ad-
vierte á las familias que esta Academia pue-
de ser visitada, y en ella observarán el or-
den más completo. 1173 8-14 
Casa ie Beneficencia y H 
H A B A C T A 
ENSEÑANZA ^EORICO - PBACTICA 
P R U C I O S M O D I C O S . 
E s t a c a s a p r o v i s t a de p i o f f s o r e s competentes y 
de los m a t e r i a l e s c e e n s e f i u u a m o d e r a o s h i d e s e a -
'lo e x t e n d e r los benefiaios de » u i n s t i t u c i ó n p r o p a -
ganoo e l a p r e n d i z a j e de e f ldos j labores , y p a r a c u -
yo fin orea p i s c a s de medio y t erc io pup i lo s e n n i -
ñ o s de ambos s exos q a e r o s n a n c o n d i c i o n e s de m o -
r a l i d a d , s a l u d y u n y a e d a d e s t é c o m p r e n d i d a entre 
los 4 y 8 afios. 
O F I C I O S Y L A B O R E S Q U E S E E N S E Ñ A N 
S a s t r e r í a , C a r p l n t s r f a , Z a p a t e r í a , A l b a f i l l e r i a y 
M e c é n i i a . 
C o s t u r a y oorte , C o r s e t e r í a , B o r d a d o s de todas 
c lases y Ciooica . 
P r e c i o s p e r m e n s u a l i d a d e s a d e l a n t a d a s á r a s é n de 
$ t 0 oro r m e r i c a n o por los med io p u p i l o s y $ 3 p o r 
los t erc io pupi los . 
I n f i r m a r á n l a D i r e c c i ó n y S e c r e t a r í a todos los 
i í » * h á b i l e s da 8 á 11 a. m . y de 1 > 5 p. m. 
H a b a n a ti de I T e b t . r o de 19. 2 . - E 1 D i r e c t o r , D o e -
tur S á e o h a t A g r a m o o t e . o 2 2 6-13 
E s p a ñ o l ó I n g l é s . 
U n a s t f iora a m e r i c a n r , J u n t a m e n t e oon o t r a o u -
b s n a , desean d a r l e c c i o n e s de espt.&ol é i n i t ' é i en 
O ' R a i l l y 80, A . 1132 8-12 
CoMio "11 Boeii a m a " 
n o * 
l i í n e a 6 6 . — V E O A D O . 
8-12 
Alfred B o i s s i é 
A u t o r de t e x t o s ingleses y f laneases : profesor de 
I d i o m a s v de i n s t r u c c i ó n , C u b a 139. 
1C43 1 P . 9 
Ü 31̂  
La India Palmista. f ^ f ^ ^ q u e 
h a s i d o , lo qun es y lo q u e p u e d e ser . H a b a n a n6~ 
m a r o 33 l e t r a B . I 2 Í 5 8 18 
PE I N A D O R A — E ü i a O . de A l o f i n t a n » c u e n t a p a r a C a r n T a l e s c o n dos pe inadoras de p r i m e r a 
«tu s u s a l ó n de p e i n a r sefioras, S a n U l g a e l *3 entre 
A g a l l a y Q a l i a n o . P e nado suelto 50 ots. E s U a b i e r 
o h a s t a las once de l a n o c h e . 1058 13-9 F b 
C O R S B T B R ^ 
F r a n c i s c a P i r c a R o m e r o p a r t i c i p a á t u s favore -
cedores y & .las sefioras e n g t n e r a l q u e t i ene u n 
modelo de c o r e á i s rea tos y c ó m o d o s , deede nn 
c e n t é n e n ade lan te . O - R e i l l y 23. a'toa. 
677 4 i 25 26d-26 E 
Hojalatería de José Puig 
I n s t a l a c i ó n de o s f i e r í a s de gas y de agua . C o n t -
t r u o s l ó n de c a n a l e s de t o d a s o l e s e s . — O J O . E n la 
misma h a y d e p ó s i t o s p a r a b a s u r a y b a t i j a s y j a r r o s , 
/ a r a l a s leohertas . I n d u s t r i a e s q u i n a & C o l ó n . 
o 148 26-20 E n 
A L A S S B S O R A S . — L a p e i n a d o r a madr i l e f ia C a i a l i n a de J i n é n e s , t a n c o n o c i d a de l a b u e -
na s o c i e d a d H a b a n e r a , a d v i e r t e á s u n u m e r o s a c l i e n -
l e la que o o n t i n ú i p e i n a n d o en e l m i s m o l o c a l de 
s iempre: u n p e i n a d o 50 cents ,vos . A d m i t e abonos 
T tifie y l a v a l a c a b e s a . S s n M igue l 51, en tre G v 
l lano y S a n N i c o l á s . 
707 2 5-28 B 
DE S E A N ü O L G C A B S K ) dos c r i a n d e r a s p e n i n -s u l a r e s a c l i m a t a d a s e n e l p a i i , l a * qae t i e n e n 
b u e n a y a b u n d a n t e l e che , u n a de tres mesas d e p a -
r i d a y l a o r a do d o i ; t i enen sus nlfios q a e se p u e -
den v e r y t i enen l e c h e r e c o n o c i d a p o r o l doctor 
T é m o 1 * . I i f o r m a n C a r m e n n . 4 y n . 6. 
1383 8 19 
E s B A C u L Q S A B S S u a a j o v e n p e n i n s u l a r do 
o r l a d a de m a n o ó p i r a a c o m p a ñ a r á u n a s t f i o r a 
e n oasa d a t o d a m o r a l i d a d ; t i ene r e f e r e n c i a s d e l a s 
c a s a s ¿ o n d e h a estado « o i o o a d a . I n f o r m a n R e i n a 
n d m . 149 1821 4 1 » 
SK S O C I L I T a u n a l u a n a or lada de m a n e , c o n la oonalo ó n que h a de saber m a n e j a r a n a n i fia 
de meses , se l e d a r á bugn sueldo. D i r i g i r s e oon r e -
f í r m e l a s á L e a l t a d 54 1324 4-19 
SE SOLICITA 
u n a c r i a d a d e m a n o , espafiola. 
1884 
E s t r e l l a 121. 
4-9 
£ £ I B A N C O L O Z A X i S E D O S 
j ó v e n e s p e n i n s a l a r e s , u n a de o t iada d e m a n o y l a 
o t ra p a r a l a l i m p i e s a de l a oasa y h a c e r a lgo d e c o -
c i n a . S a b e n c u m p l i r c o n s n deber y t i enen q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m a n S o l 27. 1332 4-19 
D B 8 B A C O X . O C A S 8 B 
u n a c o e i n a r a p e n i n s u l a r e n oasa p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . S a b e el o ñ e l o oon p e r f e o o i ó n y t i ene 
b u e n a s r f f f r e n d a s . I t f o r m a n B e r n a s a 5 4 . 
J Í 2 1 4-19 
N A . J O V E N P E N I N S U L A R desea oo locareo 
de m a n e j a d o r a . E s i u i e l i g e n t e y m u y osr i f iosa 
cuu ios nlfios. T i e n e quien l a r e o o m i e n d e . I n f o r m a n 
A n i m e s 58. c a a r t o n . 2 1t!20 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
n n a j o v e n p e n l n t u l a r d a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a -
dora: sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i a n a b u e n a » 
re ferenc ias . D a n r a z ó u o a l s a d a d e V i v e s 170. a l tos . 
1313 4-19 
S B S O L I C I T A , 
u n segundo depend iente que t r a i g a r e c o m e n d a o i o -
nes , en A r r o y o A r e n a s , F a r m a c i a £ 1 F é n i x . 
1319 4-19 
U n sefior pen insu lar 
desea c o l o c a r s e <1e o r l a d a d a m a n o e n c a s a de f a m i -
l i a d e respeto . E i a c t i v a é i n t e l i g e n t e y sabe c u m -
pl ir b i e n au ob i g a c l ó n . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . I n f o r m a n C c m p o B t e l a 7 , altos . 
l i l a 4 19 
D; 
B i a E B E R O S . 
S e s o l i c i t a u n o p e r a r i o p a r a s á b a d o s y d o m i n g o s 
e n el S a l ó n M i m o i o , S a n R a f a e l y o e a l t a d . S I no as 
t B e n o q u e n o s e p r e s a n t e . 13*2 4 - ' 9 
UN A C R I A N D d l t t A P T N Í Ñ 8 U L Á R ~ o o ñ b u e -n a y a b u a l a a t e leohe y oon s n uifio q a e se p u o -
ue v e r , desea oo'ooarse i l eohe e n t s r » . T i e n e q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a . I n f o r m a n C o r r a l e s 46 y S u á r e s 
i d m . 13 U 3 8 4-19 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea c ilt c i r s e de c ¡ c i ñ e r a en c t s a p a r t i s u l a r 6 
e s t a b l e o l m i e n t » , t abe e l oficio o n p e i f c o l ó n y 
t i e n e a a i e o l a g a r a n t i c e l a f a r m a r á n A g u i l a 114 . 
12É7 4-18 
S C B I A N D B B A D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j o v e o p á n i o a u ^ a r á l e c h a e&tora, l a q u e 
t iene b u e n a y a b u n d a n t e r e c o n o c i d a y c o n p e r s o n a s 
q n e l a g a r a n t i c e n y r e s p o n d » do s u o n d t e i t : t i e -
ne m e s y m e d i o de p a r i d a y a c I m a t a d a e u e l p s í s . 
I n f o r m a r á n d a z a de A ' m a s , Han P e d r o n 2. 
1270 4 1 8 
D B 8 B A C O £ . O C A B S B 
u n a j o v e n Islefia de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o , 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y es car l f iosa oon 
los n i S o s . T i e n e b u e n a s referencias . . D a n r s e ó n 
Z a t j » 36, e s q u i n a 4 C a m p a n a r i o . 1276 4-18 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de m e d i a n a e d a d desea o l i c - r s e de c >c iñera en 
c i s a p o r t l c u l a r ó o s a l e c o m e c i ó . T i e n e q u i e n 
r e s p o r d ^ p o r e i l i , E g ; d i y C a r r a l e s , c . f é . 
>a7l 4-18 
U N A 8 E Ñ Ü B A D E M O R A L 1 D B D B I N 8 -t r u i d a , de tea ool< c a r s e p a r a a c o m p s f i a r á u n a 
s t f i o r a , ó c i e n p a r a u n h o t e l que s e a d e c a n t e : e n -
t i e n d e de c o s t u r a s y p u e d e d i r i g i r l o s q a e h a o e r e o 
de n n a o sa . D i r i g i r s e i M o n s e r r a t e 145, s e c u n d o 
p i s o j j i q a i e r d > . 1281 4-18 
U n a joven pen insu lar 
d e s - a c o c e r s e de m s n f j u a o r a ó o r l a d a de m a n o , 
•abe s u ( b l i g a c i ó n b i e n y eoser á m a n o y á m á -
q u i n a , y t i ene q u i e n l a reoomiende O ' R e l l l y 60 i n -
f i r m a r á n . 1 2 é 8 4 -18 
S B B O L I C I T A 
p a r a c r i a d a do m a n o u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad,' 
b l a n c a ó de oolor. C í e t f u e g o s n , 4. 
1.'69 4 18 
UN A C R I A D E R A p e n i n s u l a r j o v e n , de t r e s m e s e s de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
rti . onec ida p o r m é d i c o s q u e r e s p o n d e a p o r e ' la , 
deesa c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . I n f o r m a n A g u i l a n . 
•28 y M u n i c i p i o 7, J e s ú s d e l M o n t a . 1263 4-18 
B B S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p a r a c o c i n a r y d e m s s q u e h a c e r e s , e a 
c a m b i o d a u o a h a b i t a c i ó n , s i no sabe c u m p l i r q u o 
n > se pres - n t e y h a de t e n e r b u e n o s in formes C o m -
p ó s t e l a » 7 41. 1279 4 -18 
D E 8 B A C O L O C A S S B 
u n a g e n e r a l c o s t u r e r a y c o r t a d o r a p o r figurín y s e r -
v i r t l a m a n o s i e n d o cor tas h a b i t a c i o n e s ; t i e n e re* 
c o m e n d a o i o D e s . I n f o r m a n V t t t u d e s 81, a l tos de 1» 
nodega. 1190 4 -18 
UN A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a e n e l p a í s , oon s u oifio q u e se p u e d e v e r y b u e n a 
y a b u n d a n t e • eche , d e s e a c o l o c a r s e á l eohe e n t e r a ; 
'•iena qu ien r e s p o n d a p e r e l ' a . I r . f o r m a n S a n L á s a -
te 269. 1294 4-18 
o l o c a r s e de e n o a r -
h a o e r l a Ü m p i e z a de u n a oasa de i n q u l -ÜN P E N I N S U L A R d e s e a gado y c c 
inos , p o n i e n d o g a r a n t í a , ó de o a b a l l e r l c e r o : t i e n e 
buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n C e l e n 3 0 . 
1 2 9 » 4 -18 
Correo de Paiís 
G r a n T a l l e r de T i n t e r e i í a 
c o n todos los a d e l a n t o s de e s ta i n d u s t r i a . S e tifie y 
t m p i a t o d a o l * « - ' o p a , tanto de sef ioras como 
de c a b a l l o ' - e f e j á n d o i s como n u e v a . S e g a i a n -
útr- ; r a b a j o s . SJ p a s a á d o m i c i l i o á r soo jer 
le.- e n e a r g o s m . . u a o aviao por e l t e l é f o n o 6S0 
L a t r a b . « e n t r e g a n en 24 horas . E s p e c i a l l -
dau unió negro . P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . Se 
tifie u n flus y se a r r e g l a ñ o r $3 -50 ; l i m p i a r l o $l-6íi 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá 
218 27-4 F b . 
U n a cr iandera pen insu lar 
r e c i e n p e r l d a , c e n b u e n a y a b o r d a n t e l e c h ) , r e c o -
n o c i d a por e l doctor A r a g ó n . X -ptuoo I v O , desea 
c focarse á l e o h é e n t e r a . S e n^eda v s r s u n í f i o . I t 
firman en e l cafe - Í E l S ig lo X X N s p t u n o y B e -
l a s c o a l n . 1389 4 9 
D e s e a colocarse 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r , a e i i m a t a d t en a l p a í s , de 
¡ r i a d a da m m o s ó m a n e j a d o r a . E i c a r l f i o s a oon 
.os ni&os y e s t i a c o s t u m b r a d » á m » n e j i r l o s . S a b e 
<amplir con s u ob I g a o i ó n . T i e c e b u e n a s r e f e r e n -
o as . I irt . trro^p A y ó ' - 40 1.^^ 4- 9 
Ü t i A JOVEN P í f i í I N M O L A R O B i s K A C u L O -carao ue c r i a d a d a m a n o s 6 m a n e j a d o r a . E s 
a m a b l e y c a r l f i o s a c o n los n i ñ o s y s a b e c u m p l i r oon 
s u o b l i g a c i ó n . T - e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n 
f o r m a n en V i v e s 170, b t j e a . 1311 4-19 
UN A B U E N A C O d N E R A p e n i n s u l a r d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n e n o a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o : sabe c u m p l i r c o n s u d e b e r . I n f o r m a n 
R e v i i l a g i g e d o n . 7. 1 Í 9 1 4 - 1 8 
DK a E A N C O L O C A S S B dos c r i a n d e r a s p e n i n -s u l a r e s a c l i m a t a d a s e i e l p a i s , d e dos y s a l a 
meses de p a r i d a s , oon b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , r e -
c o n o c i d a s por v a r i o s m é d i c o s , á l e c h e e n t e r a . N o 
t ienen i n c o n v e n i e n t e en tr a l oampo . I n f o r m a n D i a -
r i a 20 ó D r a g o n e s 11. 1H82 4 - 1 8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
o l i c i t a n n n i ñ o p a r a m a n e j a r l o e n s u c a s a : e s m u y 
oatifioea y t i e n e b u i e n r a p o n d a p o r e l l a . N o p t u n o 
168. 3274 8-18 
D E S E A N C O L O C A B E E 
dos c r i a n d e r a s , u n a r e c i e n p a r i d a , c o n s u ni f io q u e 
se p u e d e v e r y l a o t ra p a r i d a de c u a t r o m e s e s , o o n 
b u e n a y a b u n d a n t a l e c h e á l e c h e e n t e r a . T i e n e 
q n i e n r e s p o n d a p o r e l l c s . I t í o r m a n N a p t n n o 251. 
1288 ; 4 -18 
S B S O L I C I T A N 
u n a c o c i n e r a y u n a m a n e j a d o r a p a r a los q u e h a c e r e s 
de l a oasa y e l c n i o a d o de u n a nif ia- S e d e s e a n s e a n 
p e n i n s u l a r e s . I c f a r m a r a n H a b a n a 26. 
1306 4 - 1 8 
8 B S O L I C I T A 
u n c r i a d o de m a n o que h a y a s s i v i d o en l a s m e j o r e s 
c a s a s d a e s t a c i u d a d y t e n g a q u i e n g a r a n t i o a s n 
c o n d u c t a . S e l e p t g s r á n entro c e n t e n e s . P r a d o 72 . 
J 2 T 7 4118 
D E S E A C O D O C A B 8 E 
u n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r en oaea p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e c i m i e n t o : t i e n e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s : i n -
f o r m a n E t t r e l l a 9 1 1301 4 18 
U n buen cocinero p e n i n s u l a r 
d e s e a c o l o c a r s e on c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n -
to. S a b e e l oficio oon p e r f e c c i ó n y t i e n e q u i e n l o 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n e a S i n M i g u e l n . 81. 
1207 4 - 1 8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea oo looarse d a m a n e j a d o r a ó p a r a a o o m p a & a r i. 
• fiaras ó s t C o r i t a s , a d v i r t l e n d o q u e n o sabe c o s e r . 
S s oari f iosa c o n los r.ifios y t i e n e q u i e n r e s p o n d a 
por e l l a I n f o r m a n B l a n c o n . 82. 120S 4 18 
U n a O Í i a d a pen insu lar 
p r á c t i c a e n e l s e r v i o i o , d e s e a co looarse e n c a s a do 
f a m i l i a d e m o r a l i d a d p a r a los q u e h a c e r e s d e l a o a -
s a y a y u d a r & l a c o s t u r a . N » t i ene i n c o n v e n i e n t * 
• n v i a j a r , s i es n e c e s a r i o , S a n J o t é 88 , d n d a e a t a -
b a c o l o c a d a . 1283 4 - 1 8 
E n A m i s t a d 9 O 
S e e o l l o i t a u n » m a n e j a d o r a q u e p u í d a h a c e r s e 
"•srgo 4 U v a a da a l g u n a i i m p i e s a e n l a o a s a . 
butHass r e f e r e n c i a s u n o n o i.e p r e s e n t e . 
1283 
Sin 
8 - 1 8 
S E S O L I C I T A 
d e h a c e r s o c a r g o d e u n l o r a n en v i v e s , b t j e » . igu * -33 l n n a g¿50ra quo «ea e a p a s a o n » o " ^ 0 é n ropa d i 
Í S S ^ A ü u i o o a r s a u n j o v e n p e n i n s u l a r d e c r i a d o I m o 2 U t a ' l i a o e r e o r r o s , capota, 
de m a n o , c o m a r e r o 6 por tero , a m b a s o b l i g a d o - I n , ñ o T d e s e t i o r a , * ' e ^ * " t l , n 0 1 8 3 , J o s é O r t l » . 
nes s a b e c u m p l i r p e r f e c t a m s a t o y t i e u o buenos i n - I cargadores y BomDreros. ***fqris 4_16 
S e le da8o<'-»*"aa-
e n e n e i  
f o r m e s . E n l a m i s m a s e c o l o c a u n b u e n e o o i c e r o 
I n f o r m a n A g u i l a 116 1K09 4 ^9 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de 3 meses de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
v o', n FU t>ifio a n e se p u e d e v e r , d e s e a « o l o c a r s e 
i e c h s e c t a r a . T e r e « a t a n r e s p o n d a p o r o l l * I 
r M a r ? - : q . 6 t i S " 1.'2? 4 - 1 9 _ 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l » » ^ 
do u n m M de p a n d a , o o n s u nif io 
y con b u e n a y a t u u d a n t e l e e h e d e s e a o o l 0 © ^ » a a -
ohe a n t e r a . T i e n e q u i e n r o s p o n d » p o r 
forman Pta^ P^r? ». 1$ 
i í e n t u n o 
1256 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
d e . e a o o l o o a r s e d a o r l a d o d e x n a n o a e n o a s a p a r t l -
r v o w w j . . — ^ T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
H a r á n r a i ó a , R e i n a 
7 9 , t r a a d e l a v a d o . 1 3 4 5 4 - 1 6 
S o s c r i a n d e r a s p e n i n s a l a r e s 
d e s e a n o o l o a a r i • i l a c h e e c t o r a . t u i n a y a b u n d a n t e 
p a r a a q u i 6 par-» o l o a m p o . d a V n ^ n e s c o n d i o ' o r e a 
y o o n b u e n a s rt t j r a n c ! * * 1 f r d a n de nr i» , L b ^ 
n d a j o r o 1 8 j d e i q o t r a , t e f i » F o f r a t t m . 2 
m •• • MI 
e s S O L I C I T A 
U a a n r u c h i c h i t a de c j i o r , do 12 & 14 u f o s de 
e a a J , p a r » t c t r é ' . t n s r u n ml io d « u u alio, se le p a g a 
• « a e l t í o y ge le vi ,w j calía, ¡San M i g u e l 130 l í 
1 2 5 j 4-lt5 
3 3 SOLICITA 
U a « c r i a d a p a r a coo inar y l i m p i e z a en CÍS \ de n n 
J^btrimoDio f in r i B o a . H a d « d o r m i r en l a c a s a . I n -
f o r m a n en S i n M i e r . e l L ú a i e r o 111, a l tos . 
1253 4-16 
U n a b u n a cocine: a 
d e s e a e n c o ^ l r t r c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c n l * r 6 
• C i t i b l e c i m i e n t o . S a b e c u m p l i r c o a s u deber . B J : -
c a z a F 4 . 1 2 Í 9 4-'ib 
TJna c r i a n d e r a p s n i n s u l a r 
c o n b u e n a y « b m d a a t e l e c h « , d é s e » c o l o c a r s e á 
J ü e d i a l e c h e . T i e n e q u i e n r e a n o v d a por el=a. I n -
f o r m a n A r gales n . 79 124 4 l « 
wTn gran c o c i c e i o 
p e n i n s u l a r deeea e a c o n t r i r u n » o n a d i c o m e r c i o 
l l e n e baer .aa r e o c m j n d a c i o n e » . O b l r p o n. 7 — 
12^4 4^6 
U n a s e ñ o r a francesa 
de m e d i a n a t d a d , y i u d i , s o l i d a c o ' o c a r s a en u n a 
a c a s » , p a r a o r l a d a da m a n o , « d e u - á s de t u 
1d orna h a b l a e l e spaBo l . T i t n » p e - s o n a i q u e l a 
gr .raut i s n. I r f irn a r á n - n el a l m a c é i de 7 iV . - r»8 
rte D . J u a n J E ¿ c i i O ' B i l l l / 22 
] 2 f 8 4 16 
R , E i i j O j r 
ero, piafa, acero y oiquel desde $6-50 en adeiante. 
Repeticiones de todas clases, estilos y tamaflos 
Relojes de acero, plata ó nlkel con buena máquina desde $3-75. 
Relojes de pared y sobremesa preciosos modelos. 
Se acaban de recibir y se vondea á precio de ganga en 
L i CASA DE BORBOLLA impóstela 52,54 
DOLOR DS MÜBLáS. 
O D O H T A L B I G O á R N á ü T O 
Guiaos por e l m é t o d o que v a e n 
el pomito: « e quita y no v u e l v e 
j a m á s . V é n d e s e en l a s d t o g u e r í a s 
y F a r m a c : a s * 
935 2 8 - 6 
BÜSSTROS EEPRESESTAmS EmüSIYOS 
y 5 6 . 
O t a . 212 1 F b . 
PA R A C K I A L O D E M á N O S desea c o l o c a r s e u n p e t i c e n l s r de m e d i a n a edad , i i t i l : g 8 L t 3 en 
tu < fl io. no l i e r e ÍTIOAUVI n i e n t e en s a l i r l a s i a d e 
l a C a p i t a l , O b i s p o 82 d a i á u r t z ó n . 
12 5 4 TD 
U p a cr iandera pen insu lar , 
s o l ' m i t a d a en el p a í s , de t r t s m e s e s de p a n d a , c o n 
b u e u a y « . V e n d a n t e l e c h ^ , d e s e a c o l o s a l se & l e c h e 
e n t e r a . T i e p e d iez c u e s p a ^ t i c u l a i e s qua l a l e o o -
mien!?en . I . í i -man B e l u E C o a i n 22J . 
12 ifi 4 - l f i 
C R I A D A JDE M A K O S 
r e s o l i c i t a u n a p e n i n s u ' a r en ¿ g a l l a 117. S u e l d o 
2 c e n t r e s . C . S ' S 4-16 
S E S E A C O L O C A R S E 
u a a e e ñ o r a p e r i n t u l a r de e r l a d a ( ¡ o m a u o ó m a n e -
j a d o r e , e? c a r f i o t a ^ r n loa n i B o » v '-.s - . . . la 1 r 
c o n eu c b i g a c i ó u . l a ' t r m & r á ü H j ' a s c o a i u L i i m -
f 8 t r^n d i cocher . 
1217 4-16 
U n buen c i c i c e r o de color 
desea C o l o c s n e e u c t s a t a i t l c a l a r ó e i t a b l e c i m i « c -
l o . S a b e c a m p :.r c a n s u o b ' i g t c l ó n y t i ene q a i e u 
r t í p o n d a por 61. I n f r m t n A p o l a o a 17 
1215. ^ 4 - H 
S E S O L I C I T A 
a n a c o c i n a r a p a r a c o r t a f a m i l H . 
a l tes , e s q u i n a A o ! ó a . 1211 
en I n d u í t r i a 32, 
4-15 
S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m s n o que soa t ^ a i n s u l a r y que ten-
c a r i 
1187 4 - 5 
g a q u i é n r e e p r n d a d i iu_ c o n d u e l a , 1 1 f i r m a r á n en 
L t m p a r i l i a 17 
S S A L Q U I L A 
l a c s s a ü o ' n l f a h o n . 8, G u s n a b a c c a ; en e l o. 15 
e s t á l a l ' a v e . I i f a r o i a n e n l a H a b t n » , M i n t e T Z U 
' ue ta , bodega . 1350 8-19 
Sa a ' q u i l a l a e s p a c i o s a o £ s a Á O m a s 110, de a l to j ai j * . c u y o s pisos o u e d e n a l q u i l a r s e j a t i t o s 6 s e -
p&rauos, l a p a r t e b t j a c o a t a l a , a e t e s a l a , J ooho 
ou&Ttc»; y l a a l t a con « « l a , a L t e s a ' a , s l ó t e c u a r t o i . 
c o m e d o r , c o c i i s , e g u a é i n o d c t o e n a m t c s p i tos 
K n l a c a r b o n e r í a e t t i l a l l a v e é i m p o n d r á n en P r a -
do 9 ^ 13 3 8 19 
F .-aiite & ia P i e z a d s l V a p o r . D r a g o n e s S8 S a a l -q u i l a l a p a r l e b a j a de d c h a c a s * c o m p u e s t a de 
i r o s h í b t i t i o n e j b f j n s y dos e i t e s t e l o s , c o c i n a é 
i n o d o r o , a g u a y con dos p u e r t a s C i » ca l l e , p r o p i a 
p a r a lo que q u i e r a n a p l i c a r l a . E n l a m i r m a est& l a 
l l a v e 6 i m p o n d r á n en P r a d o { 9 . 1314 8-19 
Vedado .—SÍ a ' q n i l a l a t ó m o d i y T a n t i l a d a c a t a c a i l e 16 n . 9 & m e d i a c u a d r a de l a H o e s , c o m -
p u e s t a de s a l a , comedor , c u a t r o h a b i t a o U n e s , j a r -
d í a , p a t i o , t r a s c a t i o , p o r t a l al fre i t a y d t m i s c o -
m o d i d a d e s . I i f . r m a r S n A m i a a d 4 l , b t i o * . 
132^ 8 19 
V E D A D O 
S e a q i i l a l a c » ; a O >s n. 15, c o a s a l í , c o m e d o r , 
3 c u i r t o s , ooo iaa . p o r t a l , a g a \ y g r a n p. t:o: l a 
llfcva e n f i c a t e n. 16 S i d u ; í i j A n i m a s 98 c e 7 4 12 
a m . 13_5 4-_9 _ 
O D I - . T A M i D K I L f c Ñ A - S e h a c e n toda c l a -
e d<j t r s j e r . 8 s a d o r n a n s o m b r e r o s por e l ú l t i -
mo tígutíu. P r e c i o s n ó l ieos E i l a m l s m i se a l q u i -
lan I ^bit . ioiones á c i b a l l « r o j SJIOS Ó m a t r i m o n i o s 
s in L i ñ s. fivrntza 71, e t q a i D a á M a r á ) ! » , a l to?. 
1337 4-19 
63, de z ^ s r u í n 
E i l a 
i i r : m a te n e n i e n to los l e s m a e b l e s y l a s r l a u t i s 
q u i a d o r n a n el p t t o. l a f a r m a n de d a s e á fis de l a 
t i l d e . I í 2 3 4 -19 
u i t u t e lisy u . 1 .—Se a l q i l l a en m ó d i c o p r e c i o 
X esta c a s » p r o p i a p a r a c u a l q u i e r c a s í de e s l a -
b i e c l m i e n t o 6 a l m a c é i . I " f i r m e n en M e r c a d e r t s 
n. 4, a c c e s o r i a , Ue S á o y e*i L i a l t i d 68, de 11 á 13 
y m e d i a . 331 8-19 
Corea del mar, en PcSa Pobre U 
se a lqu l a u n a c l a r a y h e r m o s a h a b i t a c i ó n á c a b a -
l l ero , i e l i o r a ó m a t r i m o n i o s in LÍHOJ. 
_ n 3 l 8 13 
Ve d a d a , — 3 e a l q u i l a l a n o r m o s a c a s a c a l l e q u i n t a n ! 5, scEbad» de reed i f i car , c o n t ó e o s l o s e d e -
is utos modtrnop. T e ñ e u n b . f i o i d e a l , j a r d i n e s , c a -
c h e r a y o a b a l í e r i z a s . I n f o r m a r á e l 8 r . C a s t i l l o . T e -
niente R e y B9 15. 11 '1 8-13 
S« s l q u ' l a l a o » a ^ o n s a U d o > ú n . / dos Ten t a n a s , de c ' jns t tu Í Jióti m > J - r u i . 
Don D a n i e l Eodr i^uez 
cu&ado de M a r g á r i t a . dotea s i b e r d e D . G a s t a v o 
A r a u j o y de s u !¡ i . A l u i n d r o , de l a p r o v i n c i a de 
l . u g o , q u e h a l e s i e t s anos re s ide en O u b a . D i -
r i g i r s e á U i r d e n a s 41. 
m i 4 - -6 
O S 8 E A C O L O C A S S 3 
un J v e n de cr iado d e m a n o a . t i e : e p e r s o n a s que 
K a r a n i i z e n eu c o n d u c t a y os p r á c i i : o en ests s e r v i -
c i o i i f i r m a r á n L u z 37. 
1 9 » 4 Iñ 
S ^ E O L I C I T A 
u n a c r i s d a b l a n c a do m a d i a c a edad, es i u d i e r n u s f -
b l e t e e g a l u a n a s r e f e r e n c i a s , c a l l e de l a S J a d 
t í m 50. J1E2 4 )5 
T A V A N D E K A . Be s o l i c i t a u n a g e n e r a l l a v a n -
X J d e r a y p l a n c h a d o r ; ; se le d a c u a t r o pesos s e m a -
Xiales, c s s a y c o m i d a . H a de í e r f o r m a l y saber 
b i e n s u c b i i g i c i ó c . C a c s a l a d o 121 c i q a i n a á A n i -
m a ^ 1218 4 - 5 
SO C I O Q U K D í S T Ó Ñ G A de q u i n í e t t a s á m i l peses p a r a u n a i m i u s ' r i a que l e d i - i á de c i n c o á 
u u z peses d ia ios y é l m i s m o p o d r í a d m i n u t r e r s u 
c a p i t a l . T a m b i é n «e p a e d i h%c«T e a el c a m n o . E í -
c r i b i r p ' r correo A p a r t a i i o n. 595 11S7 4 - l í 
Criado de mano ds eclor 
q u s g?pa i u obl;g e i ó n y teog v l>u n t s r e c o m e n d a -
c iones , fe so i c i U en L í u : a 76. V j d a d o 
U O í 4 15 
13. I i f j r m T n c o c h e r o <>L S IO I / n i s c ' o n 
á t r e j . l í f 2 
de doce 
1-15 
10 (i, Se i I q a i l a U o s a R e a l de P u e a t e s G r a n d e s :oii s a l a , com'edor y c inco b a U i t s c ' c n c s , pet io y 
t r a i p a t i o ; t en i endo t a m b i é n t ó t a n o s h a b tablea y 
c u ) a e n algibe LR l l a v e eu e l 103, bodega, l i f o t -
m a u l ' u n j a n a r i o 33, U a b a u a . 
12 2 la -17 5d-18 
Se a 1 q u i « n los e ' p l ó a d i l o a altos de l a c a s » C a m -panar io 33, seis h a b i t a c i o n e s , p i s o s de mosa ico 
t oiol.os raso? , c u a r t o p i r a c r i a d o y d » m ( í » c o m o d i -
dades , 8 á ez -gen s ó l i tas ^ a r a u t f l B I n f o r m a r á n en 
l a m i í m a . 1 Í 6 1 l a - 1 7 5 4 - ' 8 
S e a l q u i l a 
l a b o n i t a c a t a ca l l e de N e u t u c o n . 99, e n t r e M m -
r i q u í r C a m p a n a r i o . L a l U v a a l l a d o , s i t s t r e i U 
e i L f j r n u r á u . l ' O l 4-18 
8e alquila un precioso piso 
ree len c o n s t r u i d o á l a m o d « r n > i , en l a c a l l e d s l i 
M u r a l l a n 59, propio p a r a oli ; ina d s e m p r e s a , 
c m i i i o i s ta e n n c o r t a f m l i a , e s c r i t o r i o , e tc . C o n -
ú e n e r a ' a , gab ine te , re i i i d o r , c o m e d o r r , dos c u a r -
tee, o c i a a m e d i r n a , ba^o ó i n o d o r o c m v e n t i l a -
dores , eto I n f o ' m a r á P e d r o Q ó m a » M a n n . M n r a -
H i B f i . 1260 8-18 
S e a l q u i l a n 
V í b o r a 460 y 4^2.. f en te á 1 . s a c i e d a d , d>« m a g n i -
ficas casas s in e s t r i n a r , c o u tu d e s l e s se v i c i o » s a -
n i t a r l o r , m u v s e c a y f . e s c a S u d u e ñ o e u t i U 0 
1266 4 - 8 
S S A L Q U I L A 
en l a c a l l e de i D Q u h l d o r n . ¿ 2 , r n piso c o n las co -
modidades n e a e c a n a s . B n l a m i t m a d a r á n r a z ó n . 
112f 8-12 
E L M O N DEL PEÍDO 
San M gne l i ? 137.—E I eeta c a s a r e o i e n t e i r i t te c o n s t r u i d a á u n a c u a d r a de l e s c a r r i t o s p o r N a , -
tui o, S a n R a f a e l y B e l a s s o a i n . s e a l q u i l a n en n u e -
ve c i nt^nes unoa c ó m o d o s y e l e g a n t * ! altris , i n d e -
p e a d l e n t e s y c a n todos l i s s e tv i c io s e x i g i d o s p^r l a 
h i g i e n e m o d e m a . 1110 8-4 1 
S E A L Q U I L A 
l a c s s a I / n e a n. 51, V e d a d o . I n f o r m e r í n en l a c a -
l l e de C u b a n . 7 ! , 1122 8-13 * 
CmUAOSS 1N VENTA 
Duquesas, Mylords, Faetones, G-oupés, 
Victorias, Principe Alberto, Traps, f a m i -
liares, Tilburys, Buggy y otros carru.&ges. 
Los hay nuevos y usados, unos C;on zuu 
cho de goma y otros sin ellos. 
Se venden baratos y se admiten cambios 
por ottos. Salud nún. 17. 
1190 g - V ) 
Taller do carruajes 
de AntoEio Beyf, 
S e v e n d e n dos e a r r o » de o : g « r r o g e n b u a n a i o o r -
d i c l o u e s y p r e c i o m ó d i c o . I n f c m m B » U s c o a i n 
ú - n . 4 « . l í ' 9 15-15 F o 
B S A L Q U I L A IT 
h e r m o s a s h s b i t c c ' o E e s con b a l c ó n á ' l a c a l l e , con 
Ujuebles ó s in e l los . S i s i i v . n n n m i d a s . F n t r í d i B á 
todas h o r a » . Rft ina : 4 1131 8-12 
« i 3 A . l u Q O ' I X , ^ N 
los espaolceos aUoa de l a o t s a A T i m a s 98. a c a b a d o s 
de r e o c n t t r n i r s e j í í n i r a ú U i í n a s d i s p c i o l o r es d e l 
D e n t r t a m e n t o de Sau i ' l o i ' . I r f o r ü a n S i n Jcroacio 
u. 7 « . 1 (93 15-11 F b 
S E A L Q U I L A N 
dos oas-'s de p l a n t a baja, tUt i s . P r í u c pe n ? 12 A y 
B en tre M - i i a é I n f a n t » , p r ó x i m a * a l t r a n v í a 
e ó o t r i c o . I n f o r m a n en M u r a l l a 23. 
772 38-2S E i 
S E A L Q U I L A 
l a e s p l é n d i d a c r s i C u b a L Ó n u r o 119 e s q u i n a á 
M e r c e d , con c a p a c i d a d p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a 
ó p a r a dos que les g n i t e v i v i r en e l e g a n t e m o r a d a ' 
q a a a c a b a de ser e i n u r a d a m e n t a p i n t a d a y a r r e -
g 'ada p o r c o m p eto h a b l é n d c s e h abalado e n e l l a el 
m o d e r n o s i s t e m a h i g i é n i c o . 
T i e n e magcf f l cos p ' s o s p i i n c i p a l y e n t r e s u e l o con 
m n r bonito batie en e l p r i m e r o . H a b i t s c i o n e s p a r » 
cr iados , c o t h ' . r o s y po- teros sobro e l p iso p r i n c i p a l 
y en los ba jos ; c a b a l l e r z a grf.n z a g u á n con r e g l a 
e s c a l e - a desdo l a q u e puede s a l i r s e en Cf r t u a j e . 
8 e d á c u p r o p o r c i ó n . K u B i r i i t ' l l o n . 1. P l a z a 
de A r m a s , M a r c e l i n o G o n z á l e z y C ? i n f o r m a n . 
680 28 2 E i 
mm A L Q U I L A N 
oo el V e d a d o en l a L o m a , c a l l e 11 e n t r e C . D . v a -
r ias a c c e t o i i a s y cuar tos a c a b a l o * de p i n t a r , con 
egua de V e n t o , á o r é e l o s m ó d l z c s . F r e n t e 4 l a p i i 
m e r a lgle>ia. I i f r m a r i u e u la m i s m a y en A e n i a r 
100. W , H . R e a í i r g . 70S 2 7 - ? 8 E 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e e p a c i o s a y vent i lada c s s a 
se a lqui lan v a r i a s h « b i t a c i o r es c m 
b a l c ó n á la cal le , otras inte i iores y 
u n e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
con entra da independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . In forma-
rá el portero & todas horas . 
O ÍÍÜI 1 F b 
de m e n e j a d n r a o i r a d a de m^no; t i ene \ e r t o -
IUIB q - e teapot d » n p o r i u c o j e u c t » . S a n B i f a e l u . 
141 A . f r e - t e a l p a r ^ u e d s T r l ' c . d a n TÍIA L b a r -
b e i í a L i D i & m e ' a . 1 2 ' 0 4 15 
UN A S Z Ñ O F A V I U D A P ^ N I N a ü L . A t í s o l i -c i t a oo oc - ' r . e p a r a a c o m p a ñ a r ¿ u a a s i f i a r a ó 
eehori a. 
tretli 
t í t l e c e i c r c o i t a r . 
12 0 
N p t n í . o l o ! , e a s -
4 l í 
u a r con b u e n a v a b c u d i u t e eche á m e d i a l e -
c h e y u n a cr i&da de m a u n ó m a n e j a d o r a q u e s a b e 
f u m p l i r con a i o b . i g a c ó u : U c e e n qui^n r e s p o r d a 
p o r e' las . I n f o m a n P r a d o FO. )2 2 4 5 
DH S E i i . O L O " Ü A R í É u t a . o C c a p e i i r t u í a r I a i i m a t a d a e n e l p a ' s , oou u n a nif ia de 7 meses , 
f. m e d i a l . - r h e 6 p a r a t erv r á u n m a t r i m o n i o a u n -
q i a g a c e un onrto eueldn; s&be c u m i l l r con s u obl i -
g a c i ó n i u s l a n l f i » e i m u y m a n j l t i : t i ene q u i e n l a 
xeoonieTide . D ^ r á n r a z ó n G a i&no 2 ) . 
1 2 ; i 4 15 
EL P E N S A M I E N T O C e n t r a de c j l o c a e i o c e a / negoMcs , de J . M ? de i a H u e r t a , se h a t r t s ' a ' 
dado á T e s i e n t ^ B a y IOS entre P r a d o y Z n l u e " 
t a en donde rec ibo ó r d e n e s p s r a t o d a c l a s e d a 
negoc ios y fac i l i to o r i a d i s . c o c i n e r a s , r r i a d o s , p o t -
teroe, t r&bs jadcres Oe e s m p o , d e p e n d i r e t e s eto. 
T e n i e n t e R e y 1(6 . T e V f o a o f O í . 12 0 26-15 
f e a lqui lan des habi tsc iones 
a l t i a C i u b i l u o u á l a c U« , h^y a g u a , i o o d c r p , c o -
c a » , p " ' i e r o y sereno U u a $ 0 tO, o t n $12 oro. 
O • c ^ 7 13 5 4 J 8 
S^ a ' q a i U n U s b ' j s de la» casas c a l l e de S a n Migue l r ú m e r o '.6, e s q u i n a á S a n N i o a l á s y l o » 
ttoi n ú m e r o 76 d i l a c a l l e «le S m N i c o 4 ° , c a s i e e -
quir .a á N e p t u a - , a m b .a a o i b s d o s d i 1 ' ibf icar y 
c o n todas las rotnod'd idas p a r a f i m t l i a de gu to 
P i e d e n v f r s s á tod'.e h ^ r a í . 
1 ? 8 ) 8 18 
S E S O L I C I T A 
n a c o c i n e r o , u n c r i a l a de m s u o y uu m n c h a a h o de 
12 á 18 a&o», eu S « u I g L a c i o 16, a l tos , e e ^ u i c a á 
E n p e d r a d o . 120) 4 15 
D B S E A C O L O C A R S E 
u n a b u e n a c r i a n d e r a á l e c h o en tera , l a a u a t i e n e 
b a e u , y a b u n d a r t e l eche , l i f o r r a a i á n , S . t i c s L Ú -
^ r o I , e g i i c a á A - i g e l e » . 12C3 4-16 
D E I S A C O L O C A R 
t ina s e ñ o r a p e n i u s a U r de c. ' iada da m i n o s ó c a m a -
r e r a , ó p a r a t o o i r p a ñ a r á u i a se f io ia . S a n L á z a -
ro 368. 13 U < - '5 
U n a s e ñ o r a b l a n c a 
d e t e a c o l o c a T í e con u u a f n i b a decente p a r a co 
o inar , coser 6 l a l i m p i e z a de la c a s a . C o m p o s t e l a 
45. i n f o r m a r á n . H i S 8-14 
S e a l q u i l a n 
l o » Í a p a n i n a o s altos d s l a c a s a c a l l e d e l A g u i l a 
i ú m e r o M U , á m i t r i m o n i o s s i n l i ñ ó s 6 s e f i o r a » » o -
ia» de tonas m o r a l i d a d . 12 7 8 11 
Se a l q n í U n 
I r a h e r m o s o s y b i e n s i tuados b a j o s de l a s c a t e s 
O ' B e i l l y 73 y M o B i c » r a t e 115, n r o p i o » p a r a esta-
b l e ^ m i e n t c s ó p s r l i c u l a i f r . 1 f o i m a n B a r a t i l l o 
l e t r a B . e m e O b r a r í a v L a n p í r i l l a , f r e n t e » l a 
L i j - d e V i / e r s 1 9 2 1 5 - 1 8 ? 
A L Q U I L A 
el bonito piso a l to , i n d e p a r d ente de l e s b s j i» , de 
l a n u e v a c a s a . F a c " O l í i 22, C 3 r c a d e l P a i q u e da 
C o l ó a T one s a l a , s a l e t a , des h a h U a M o u e s v d e -
m á s s e r v i j i e s . B u los b j j a k f j r m a i á a y eu V i l i e -
S i a 22. 12! 8 * -18 
Sa a l q u i l a l a c a s » A costa 52 , a c a b a d a d e r a e d i f t -ur. t o n s a l » , c o m e d o r c o r r i d o B c u a r t o s , b a C o , 
2 i ; o d i r c s , todos les p í a o s de m o s a i c o s y con todos 
los sei v ' c i o » B a n i t s r i o í . E n L u z 17 Ja l l a v e é i m p o n -
drá;-, e i e l V a ' a l o I ? n B ) . 1 3 í 9 8 - , 8 
Se a ' q n l l a n ? a h e r m o s a c o c i n a con b n e n o » f f e ¿ a -d ros y desaf ¡¡-j á ' a c l o a c a , p r o p i a p a r a t r e n de 
c t n i l u a s , en C a m p a » a r i o 56; p u e d e v e r s e á t o d a » 
h o r a » . 1 03 4-18 
E n M a m u a o , P MU * 2, te al q u i a u n a c a s a con a O o r d a r h a , 2 w c l o « t t de e s ñ l o a m e r i e a n o , 
pisos de m á r m o l y ir o i t i j o » y 4 c u a r t o s a l to- c a n 
m s g í t l í » » vistas . ' K n el e s t a b l a c i m i e n t o d i C a r -
n e a d o m a i i z t n * do G í m e t l i f j r m a r á a de l preo io 
y c o n d i c i o n e s . 1S02 4-18 
A L CO M ¿ R 11C 
S e ofrece u n j i v a n oou c a a & t a i g a r a n t í a s se r e -
r n i e r a n , cerno t a q u l g r i f o , t r p e n v t e r , a l ú d a n l e de 
c a r p e t a v c o b r a d o r D i r e c c i ó n S i l 7 L a M a d r l i e f i a . 
9!'4 ) _ J 3 - 5 
A' G É N t J l A L a l í de A g u i t r de A l o u s o y V i l l a -v e r d e . — E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a con 
b u e n a s r e c o m e n d n e i o c e . ) u u se: v i c i o d e c e n t e de 
c r i a d o s de a r b o s eex:is, d e p e u d o u c l a a l C o m e r c i o , 
t r a b j idoras p a r a e l c a m p o , e x t r a e e m ' g r a n l e s de 
T r i s c o r n i a , f i o i l i t a d i a e r o B">bTA a l q u i l a r e s de c a -
gaa. A g a i a r 69. T . 450. 839 S7 I F b 
RO Q D E G A L L E G O , e l A G E N T E M A S Á N -tlgno da ia H a b a u a : f a i i l i i o c r i a n d e r a s , c r i a -
Ua», coc ineros , m a n e j a d o r a s , c o s t u e r s s . c o c i i i e t o » , 
c r i a d o » , c o c h e r o » , p o r t e r o » , a y u d a n t e » f r e g a d o r e » , 
r e p a r t i d o r e s , t r a b a j a d e r e » , d e p o n d i e n t e s , c^sas c u 
a ' q n i l e r , d í a s r o e a h i p o t a o a í y ul j u i l e r e s ; c o m p r a 
y v e n t a da casas y flaca». R >qao G a l l e e n . A g u l a r 
81. T e l é f . Í 8 3 703 Í 7 - 2 5 E 
v ^ n ü a d a c a s i M a ' . c j t 
., c o m p u e s t a de s a l a y »a eta c o r r i d a , c o n 
| p iüo» de m o s a i c o , c u a t r o h e - m e s s » h i b i t a c i e n e » , 
baPo , inodoro , c o c i n a á l a a r a e m a n a , c a a r t o s y 
a c e r a a da l a b r i s a . E a 1» m i s m a i n f o : m i i á n . 
1225 8 -18 
Se a l q u i l a n en G u i t a b a c o a las casas c a l l e s d i L e b r e d o LV 4 y C m d e l a r i a 12, en l a L ' . u e a d e l 
t i a n v i a y ea el m e j o r punto de l a p o b l a c i ó n ; l a p u -
raer» con 4 c u t r t c s a l l o i , 5 bajos y p i so 'de mo*aic< 
d e m á s p o r m e n o r f » i i f . r m a r ü n en l a p e l a t e r i i L a 
l i d a n a , P e p e A n t o n i o 36. 1286 C - ' 8 
Hcleles j FoMas, 
Antiguo Holel de Francia. 
T e n i e n t e R e y 15, H a b a n a . E s t a c a s a e s t í l i t u s d » 
en e l centro de l o » n e g o c i o » , á p r o x i m i d a d de l a 
A d u a n a y d e m á s e d i ñ e i o » • i - l E s t a d o . P r e c i o » , todo 
i a c i u s o , desde u u peso I n s t a dos d i a r i o s , m o n e d a 
e m e r i c a u a , c o n s t i t u y e n d o l a ú n i c a d i f e r e n c i a 'Í 
s i t u a c i ó n de l cuar to ocupado . A j a s t t s e s p e c i a l e s 
p a r a f a m i l i a s ó amigos q u a q u i e r a n v i v i r juntos . S e r -
v i c i o es a erado. C o c i n a s e l e t t a . N o h a y m e s » redon-
d a . 308 28-12 E n 
fe 
S , a l q u l ' a l a m o d e r n a y 145, ce 
S E A L Q U I L A N 
u n a saTa de m á r m o l con dos v d n t a n a » á l a c a l l e , d o i 
c u a r t o » a u xo de m á r m o l v m o » a i c o , u n z a g a m y 
u n a e s p l é n d i d a C i b a l l e r l z i p a r a d e » c a b i l l o s . A g u i -
l a 131. 1272 4-18 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E a estes venti lados altos se a l 
qui lan h . a b i t a e i ó o e s con 6 s i n m u é 
bles & personas de moral idad, cen 
b a ñ o y serv ic io interior de criado, 
s i a s í se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 , 
1275 26-18 P 
AlU-s dePDUrio de la Marina' 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s P i e c i o desde 2 c e c U n e i 
en ade lan te . 988 t4-6 
P o r a ñ o s ó t emperada 
se a l q u i l a l a g r a u 1» y o o m o d a c a s a batios 3 , t i t u a -
d i en lo r r á s h e r m o s o d » l V e d a d o . T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 25 959 17 6 
B e a l q u i l a n 
h v b i t i c i o n e e a l tas á h o m b - f t » s o l o » , c e n c r i a d o y 
bt&o grat i s , e n t r a d a 4 todat h i r a s . C o m p o s ' e l a 113, 
entre S o l 5 M i r a l l a . D jade 5 p e s o s h a s t a tO p l a t a . 
919 27-4 
P r ó x i m a s á los p a g u e s 
y t ea tros h e r m o s a » h a b i t a c i o n e s «ion m u e b l e » ó s i n 
e l l o » a l a l c a n c e s de todas l a » f i r t a n a a , V i r t u d e s 
lúa. i . 1015 9 - 9 
S (£ a l q u l a e n G a m a o a c o » / oai le d i L a b r e d o 4 en la l í n e a d e l t r a n v í a y c u e l m e j s r p u n t o de 
l a p o b l a c i ó n , a n a c a s a c o n c u a t r o c u a r t o » a l t e s , 
e i n c o b a j o » , s a l a , s a l e t a y c o m e d o r , p i t o » de m o -
• U i o » ; de i r á » p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n en l a P e l e 
t e i fa L a I n d i a n a . P o p e A n t o n i o 36. 1044 9 -9 
O A B N B A D O a l q u i l a casas á $ 1 5 - 9 0 y $ 1 7 a l m e s 
y t i ene los meteros B A Ñ O S D B M A R . 
C 1 S 0 4 8 ) 3 - 1 3 8* 
S E A L Q U I L A 
•1 h e r m o s o l o c a l p a r a e s t a b l e o i m i e n t o B s l a n o o M n 
n. SO; r e ú n e todas l a s c o n d l o l o r - » p a r a e l que quie 
r a e s tab l ecer se . E n l a m i e m a í . f j r m a s u d n e S a de 
8 de l a u & f i a n a á 4 de l a t a r d e . S07 17-81 
EN C E I B A D E L A G U A . — S e v e n d e n e n p r o p o r o i í n t r e s c a e s s y los t i f o » n o m b r a d o » , - ' E l R o -
S i r i o " " S a n F r a n c i s c o " y " C a m p o A l e í r r o . " I n -
f o r m a n en M a i q u e » G n r á ^ í x 48 J f ^ S ^ g 
EN 20 500 P B ü O • A L C O N f A D O y & p l s z o s se r e n d e n 150 c . b i l l e t í a s de t i e r r a e a l a p r ó v i -
d a de l a H a b a n a , de m o n i e 7 g r a n d e i p e t r e r o » ; 
m i l reses á piso, c o n e m b a r c a d e r o p r o n l o e l m a r , 
a g u a d a s corrier . t jp. o a r o a i ' . o a i a i , 15 000 . n i m a s , 
y l i b r e de g r a v é m e n . R a i n a 2 , c a s a de c a z b l o , de 
o n c e á d o » . I 2 Í 9 4 18 
el s o l a r de N e p t a s ó n . 232. P a r a t n i n f o r m e H i b a 
n a 96 12 4 4-18 
S E V E N D E 
U a t a l l e r de e n c u a d e m a c i ó n , F . c r i d a 65, e n t r e 
V . v a s y P u e r t a C e r r a d a . 1S21 10-15 
SE \ u a V E N D E e n l a c a ' z i l a de J e s ú i d 1 M o s t e 
u t s , s a l » , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e ? , y t e r r e n o 
p a r a m á s , doce v a r a s de f r e n t e por 45 l e f o n i r ; ge 
u a oaho c e n t e n e s y se d a , l i b r e d a g r a v a m e n , e n 
$3 .500 . E u A m a r g a r a 70 se t r a t a de e l l a . 
124') 4 -16 
r / l a n a e S e v e n d e u n a c a s a m u y b a r a 
EÍU V i l l U C U d S ta s i tuado en A n g ' o n * 153 s i n 
in te i v e n c i ó n d a c o r r e d o r . I n f o r m a s u d u e ñ o F t c t o 
r U 41, H a b a n a . 12 0 13-16 
En Amistad 05, á corta familia 
sin n i E o » , »e a ' q a l l a u cuatro h a b i t a c i o n e » j a u t a » , 
b a t i ó y r o c i n a . N o h » y p * p e l en l a p u e i t i . 
1300 *-18 
H i b í t a c i o n e » . E a esta r e s p e t a b l e y a c r e d i t a d a c a s a de f i m i l i a , t u » p i » o » de m á r m o l y e l t r a n -
v i * por el f r en te y a m b a » e t q a i t a » , » o n e » p l é u d l d t » 
j l ' . - e » «», con b a l c ó n á 1» c » ! ^ , á m a t r i m o n i o » de 
m o r a l i d a d ó h o m b r e » » o l o s , con a t l s t a n c i a . G i l l a n o 
75, esgoioa á S a n M i g n e l 1257 8 - 1 6 
I E R R O V I E J O Y M E T A L E S . — S e c o m p r a 
[ t o da c l a s e de h i e r r o s r m o t t l e s , a p a ' t t o a y m a -
q u i c a i U s vit (»«. I . f - n í a 50 T e l é f o n o 14^1: S e n t a 
E ' n l a l l a ' 1 2 0 1 4 16 
SE J o t r e s á c u a t r o e a b a l l e i í a s de t e r r e c e , buenos 
p a s t o » , a g u a d a f é r t i l , p a l m a r e s , b u e n a v í a d e o o m u -
u i c a c i ó n . N o s e t r a t a con c r r e d o r e » . D i r i g í . s o á 
T e n i e n t e B a y 75, F ' o n d a L a F l o r C a t a l a n a . 
S2i 26 5 F b 
SE DESEá GOMFRáR 
U N A P M E N S A 
de l i ierro, vert ica l , de g r a n t a m a ñ o , 
P r í n c i p e Al fonso n ú m . 
e 186 
3 1 4 . 
1 F b 
Cobro de caigaremeo, oertlflcados de II-
bramiontoR, pagas atrasadas de Pasivos, 
baberea pereonalos, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. fl 2 2 3 alt 30-1 Fb 
EN L A M A D R U G A D A del I n n f s « e h a e x t r a -í d o á l a sal ida del ba i l e de l C e n t r o A e t o r i a t o 
u n í caden i ta de oro con do» m c d a i l i t a s , t e n i e n d o 
u n a las k-ioiales I , B 8a g r a ' i f l c a i á y i o Je a g r a d e -
c e r á á l a persona quo l a h a y a e n c c n t r t d o y la e n -
regue á s a d u e ü o eu S a n R a f i e l n . 1(2 
1325 » - i 9 
E * E L B A I L E D E L C A S I S O E S P A Ñ O L del domingo re h a p e r d i d o u n a v u ' . i t r a de oro 
o o u b r i l l a n t e } y r u b í e s ; se s u p l i c a a l qua -ta h a j a 
e n c e n t r a d o l a d e v u e l v a e u . P r a d o 72, que a d e m á s 
de g r a t fijarlo g « n s r o t a m ? n t e , se le agradeo^ri . 
1 2 7 á 4-18 
Amargura 1 9 , equina ñ Cnba. 
p r f p i o l a r a d e l d s i 1 í * b Í t a , C Í O n e / a l ta8 ^ n n b a j o 
^.zPoIe^edS^Ó^ít?¿m«é"'¿|f o f " ^ 9 4 ' « 
C O L O N 3 8 
S e a 'qa l l a l a p l a n t a b a j a de m o d e r n a c o n s t r u c o l ó n 
con s a ' » , c o n e d o r , cnatro c u a r t o s y e n t r a d a i n d e -
pendiente . L l a » e *>n e l a l to ó i m p o n d r á n A n i m a s 93 
a l t o » 12 )^ 4 16 
S E A L Q U I L A 
F l o r i d a 25, c; n » a l » , t c o m 9 d o r y 7 c o a r t o » , » g u » , 
inodoro, azotea" L a l l a v e en I n f a n t a e s q u i n i á T í -
as. Y J e 1 á 3 en l a m i s m a it f j r m a n . 
1255 8-16 
S3ES ^ . L Q T J I L ^ 
G l o r i a l f 0, c o a s a l a , c o m e d o r , dos c u a r t e l y u n 
c u i i t o ch quito , a l to , l a l L v j I n f a n t a 8 y de ooho á 
d i ez B n l a m i s m a i u f o r m a n 12F4 8-18 
Una señora viada y sola 
q u a es p r o p i e t a r i a de u n a c a s a c e d í e a a l q u i l e r á 
p e r s o n a s s i n ni&os tres h a b l t a o i o n e s c o r r i d a * , j m -
n s ó s e p a r a d t s l a p r l s e r a t i e n e p u e r t a r e j a con 
p o i t i g c á l a c a l l e , e s t í n o o m p l e t a n e u t e i n d e p e n -
d i e n t e s y t i e n e n s e r v i c i o de a g u a , inodoro y azotea . 
S e c a m b i a n r e f r e a c i a s . S e n N i c o l á s n . 190 
1232 4 16 
E n el Vedado 
en e l m e j o r p u n t o de i a L í u e n , se a l q u i l a u n a c e s a 
m u y s e c a , f r e s c a y v e n t ' l a d a . O b i s p o 76, a l t o » , d a -
r á n r a z ó n . ) 2 I 2 8 -16 
S E A L Q U I L A N 
dos h a b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a á m a t r i m o n i o 
s in n i ñ o s 6 c a b a l l e r o s SOIOJ, v h t a á l a c a l l e , B e r n a -
za 71- 2 4 4 -15 
Ve d a d o . — S i a ' q n i l » l a e s p a c i n s a y b i e n v e n t i l a -d a c s s a s i t a c a l l e n ú n . f 2 ; m u y s s l n d a b l e , 
c o n s a l a , c o m e d o r , d ez c u a r t o s , c o c i n a , i n o d o r o , 
b a ñ o , E g u a d s V e n t o , e x t e n s o p a t í o p o r t a l y j a r -
d í n a l f r en te . L i U u v e en e l l ú m . 26 I n f o r m a r á n 
O f u l e s 31 ó C a r l o s I I I 1 8 ) . a l t o s . 118> 8 ^ 5 
VE D A D O — S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e 11 e s q u i -n a á 10 c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o -
teade-r. c i n c o c u a r t o s , p a l i o con a r b o l e d a , b a ñ o y 
i lem^s d e p e n d e n c i a s . L i l a v e a l l ado d o n d e I n -
f o i m a r í n ó en á g u i a r 71, preo io 37-10pe9OB oro. 
11S8 8-15 
tSE A L Q U I L A 
M o n t e 67 f rente a l C a m p o de M a r t e , n n h e i m o f o 
piso a l to , a c a b a d o d-i f a b r i c a r , e n t r a d a i n d e p e n d l e n -
e, propto p s r . i u n a f a m i l a de gus to . E n loa b a j o s 
E f o r m a r á n ó en N e ¡ . t n n o 47. 1191 P-'IB 
GL O R I A ? , e n t r a d a p o r C i e L f o e g o ' . S e a l q u i l a el p r i m e r j . i so, or m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e , c o m 
pneeto de s a l a , s a l e t a , tres c u a t t o » , c o c i n a , r g o a . 
Inodoro y s u b i d a i u d e p a n d f t n t e á l a az o te a . E l 
portero l u í o r m t r i f . 12 '4 8 15 
S e a l q u i l a 
l a c a s a ca l l e de la H a b a n a r ú m e r o 116 p r o p i a p ú a 
i x h b i r o V j j t o » en su h i r m c » o s a l ó n , c o n f rente á 
ia ca l l e de ia H t b a n a , t i e n e a d e m á s n n b o n i t o d e -
p a t U m e u t o p a r a v i v i e n d a ; l a l l a v e en l a b a r b e r í a 
i a e s i u l n a . I n f o r m e s A g u i a r n . 128, e s u í n a á 
M i A a l i a . 
h a ) i t a c i o n e s y e n t m M i o B 06n balcones en S a l u d y 
i M . n r l q u e . S a l u d 38. ^ 5 g . j g ' 
S 'í V E <r M ó se arr ie ada n n po trero o » n 36 ca D a l l e r f a » , I n m e j o r a b l e s t errenos , a g a a d a s f í r t i 
l e í , á se is l eguas de e s t t o taoad, c o n dos v i a s de 
c o m u u i e a c i ó : ; m a p a , i i . f iruies, e tc , Z a l n e t a ,'55, á 
todss h o r a s . 1206 4 15 
VE D A D O — S e y e n d o u u a onsa de m i n e r a eu s o l a r de e s q u i n a , 2 2 i metros frente por 50 fon 
do. R e c o n o c e r ^ ( 0 ) c e L s o á 5 p § a n u a l . P r e c i o 
S2500. R e n t a m á s t'el 12 p . § E a l a ca l l e 9. I n f o r 
m e i C e . r o 697. 1222 4-15 
PA C A S — H E N O — ' J U B A — E j t a b l e o i d a e s ta i n -d u s t r i a en 1870, e s U hoy en c o n d i c i o n e s de ser-
v i r toda o í a s e de pedidos por g r a n d e s quo s e a n 
A v i s o s á S a n t a E u l a l i a . I n f a n t a 59, t e l é f o n o 14 i0 . 
1199 4-15 
LK i U I D A C I O N — P o r l a m i t a d de s a v a l e r s e v e n d e n todas l a s m e r e i n c í s » y e l l o c a l ; se h a -
cen por m e d i d a t r a j e s (fl i s s s ) de l a n a á 2 c e n t e n e s 
y los m e j o r e s , á escoger , á 3 y 4 T r a ^ f j j j , t i l a s y 
corte no h a y m e i o r . C a m i i a s de hi to , b i a u c a s y d e 
c i l o r , á peao, O « i s p o 31, s a e t r e t í a y c a m i s e r í a L a 
F a n t a t í a . 12(8 8-15 
B U E N NiSGtOSIO 
P o r susentgrse s a d a e ñ j » e v e a d e e l a c r e d i t a d o 
t ren de l avado L t C a s t e l l a n a s i tuado en O b r a p f a 
€4 y en donde se a d m i t e n toda c l a s e de proposio lo 
nes á todas horas . 1 62 8 14 
SE V E N D E , P O R A U . 3 B K T A R 8 E t n d u e ñ o p i r a E u r o p a , en e i m e j o r punto d e l V e d a d o , c a -
1 e de l a L í n e a entre G . y fl. u n lote de t e r r e n o c o a 
M 4 metros c u a d r a d o s y u n a c a s a e m p e z i d a . P a a 
m á s i c f o r m p s d ir ig i r se á J o i é M . M a l d é . ' , T a c ó n u ú -
mero 2, b s j o » , de 1 á 4 de l a t a r d e I i . 2 8-12 
EN $ 9 0 ( 0 S I N I N T E R V E N C I O N D E 1 0 -r r a d o r u n a c a s a m o d e r n a f i b . l ó a l a p a r a e s t a -
b lec imientos en e l m e j o r l u g a r de l a c a l z a d a d e l 
M o L t a . I n f o r m a s u d u e ñ o S a n J o a q u í n n. 3). 
1109 8-12 
U n P r í n c i p e A l b e r t o 
e legante , t ó ' i d o . q u e no h a r o d a d o a ú n y u n b r p g l 
de m e Ho uso d e l a i 'amado f a b r i c a n t e B a k ó . C r j ^ s 
cti-s de p i a n o s t a ta ta» . L e a l t a d 116. 
o 3 ( 4 4 15 
ADTaj t^nte ( de l a s p r i n c ^ a l e i f t h r i c a s f r a n c e s a s loe 
t r e c e f o r m a V i c t o r i a do í a l i e n t o s c o n 6 es .bal lo8 
de t u e r z a en 3 510 f t u c o » y otro f j r m a v l s - a - v l s d a 
9 pb zas en $1 800 ovo e s p í ñ o l . P a r a m á s I n f o r m o ! 
Bfefusir. 9, de 12 i 4 . ^161 8 - M 
Se vende un carro ^ S V ™ T 
chb 6 v í v e r e s finos, m o d e r n o , de c u a t r o r u e d a s - I n -
f i r m a n J e t ó » de l M i - u t o 273 1182 8-14 
Sm̂ rtlo uso. u n fa.'aiiliar c o u z u n c h o s de g a m a , v a 
r í o s t í l b u ^ ' s y 3 cabir io le ts , 3 c a r r o s . 1 v D l a n t a , u u a 
a r i ñ » de 4 r u e l n e , 5 guf gnaa y u n fcetóa de 4 a s t u -
t o » . M o n t e 218, t a l i s r ole c a r r u a j e » , e t q u i n a á M i -
tAdcro , 1151 8 - 1 3 
S l t V E N D E 
u n elegant'3 c o c h e , p r o p i a p a r a f a m i l i a ; se voMtle 
m u y b a r a t o , s i h a y q u i e n lo c o m p r e d e m o m v n t o . 
A i r a v e o h e n l a o p o n n n i d a d . P u e d e v e r s e e a t* c a -
l l e de l a M a r i n a n ? 4 . 1103 l a - 1 1 . 7 d - ] 2 
1. 
A V Z S O 
K n u n a flaca b ien e m p a s t a d a r e t o m a g a n a d o á 
par t ido . E a l a A d m l n i s t i r a c i ó n de C o r r e o s d » B l i -
n e a , d a r á n l i f o i m e s ^ 129^ 26 18 F 
D o s c h v ÍB u n a c r i a n d e r a o an a b a a d a t t 3 l e c h e . 
P i o r i d a 65. e n t r e V i v s y P u e . r t a C e r r a d a . 
1227 10-16 
S E V K Ü T B B 
u n loro m u y flao q a e h a b l a f cant<» . S a n P e d r o 16) 
f é L o s M a r i n o s . J 2 2 ) 4-15 
SE V E N D E N n u e v e c a n a r i o s m a c h o » y h e n b r a » , odos j a u t o s con sus jau' i se ; sa pre f i era t r a t a r 
con i n t c ü g i t e» que c o n o c e n l a d i f a r e n c i a d t l v a l o r 
de l o r d i n a r i o a l flao. S o l S8, e n t r e A g u a c a t e r V I -
l l e g i e , M n e b l e r i a . 3 215 8-15 
P I A N O S 
se v e n d e u n p l e n o P l e r e l en l a c a l l o de T r c c i d e -
31. P u e d e v e r s a de 12 á 4 
1247 4-16 
SüáREZ N. 45. 
G r a n d e s g a n d a s . 
S u r t i d o g e n e r a l . 
R o p a d e t o d a s c l a s e s . 
Fluses de casimir á 3 , 4 y $10 . Medios 
flnses id. á 1 SO. 3 y S 6 . Sacos á 1, 2 y 
$ 4 . P&ntalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda9 piqué, al* 
paca y sayas de todas clases, á como ¡los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se-
ñera, chales de burato, mantas de ídem de 
toaos tamaños y precios. 
Se da dinero con médico interés. 
1253 i 3 I S F J 
LA R E t U B L I C A , S o l 8<, e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s . R e a l i s a o i ó n de todos lo s m u e b l e - , g r a n 
m . t i d o de c a m a s de h i e r r o , b u f e t e » , s i l l a s g 'rato-
I Ü S , u n j u f g o L i i s X V , u n a c c o u y e r a , u n a b i o i -
c l o t a y t o d a c h s e de m ^ e b l f s n u e v o s y usados , 
todo barato . 1217 13-15 
LA CASA NUEVA 
de Antonio González (8. en C ) 
Monte 292 y Esteyez 3. 
S e r n t l i z a u t o d a c in ta d a m u e b l e s . J u e g o s de s a l a 
L u i s X i V , A l f o n s o X I I I , l u i s X V , R . A . y A m e r i -
oenos. E s c a p a r a t e s desde $3 h a s t a 106, de l u n a s , 
fre no y n o g a l . L w a b o s de d e p ó s i t o de todos t a -
m a ñ o s i co loros . P e i n a d o r e s y baet idores de fresno 
y r o g a l . A p a r a d o i e s de estante y as iento de n o g a l , 
f resno y c a o b a . C a m a s de hien-o desde $ 6 h s s t a 40 
con baEt idores . E n r o p a s y p r e n d a s de oro con b r i -
l l an te s y o tras p i e d r a s flaas h a y u n cur t ido c o m p l e -
to. E i l a m i s m a se c o m p r a n m u e b l e s en todas c a n -
t idades 
f40 
Monte 292 y Eüevez 3. 
13-5 Fb 
BILLARES S e v e n d e n , v i s t en y a l q u i l a n H a y toda o í a s e de efectos f r a n c e s e s p a r a los m i s m o » . 
V i u d a ó h i j o s de J. F ü R T E Z A , B S R N A Z A 63 
513 79 2 1 E 
M k i m m m m m 
La gran ferretería y locería, f itnada en 
Compostela 139, frente al gran Colegio de 
Belón, realiza de Veras todas sus exñten-
ciaa á precios sin competencia. Acuda el 
público y verá comprobada esta afirmación 
También se vende el edificio, así como una 
magnífica casa en Bejucal, Sacristía núme-
ro 37, lo mas cétitrico ce aquella pobla-
ción. Todo ee ofrece como ganga. 
1094 15-11 
S E V E N D E b a r a t o nn j u e g o de c u a r t o de nega l / c edro , otro de m s j a g u » y u n o de a r a b l e g i» , lo 
m u m o de c o m e d o r ó p i e s i s s u e l t r t ; t a m b i é n sa 
c a m b i a n los v i e jos por n u e v o s y se C - D B t r u j e n á l a 
o r d e n y á gus to d e l m a r c h a n t e todo lo que se p i d a 
uu 25 p 2 m á s b a r a t ) q a e todos. S e p u e d e v e r en 
V i r t u d e s 91, e b a n i s t e r í a . 1161 18-13 F b 
t 
BUEN NEGOCIO 
e s V J S N D S 
u n lote de t errenos compues to de dosc ientas ve in te 
y se i s c a b a l l e r í a s y oinoo c e n t é s i m a s ( e q u i v a l e n t e s 
á u n o s s ie te m i l qu in ientos s c r e » ) de t i e r r a v i r g e n , 
c o r r e s p o n d i e n t e á l a h a c i e n d a S a n M i g u e l de l a 
S i e r r a (a) E o h e v a r r i a , s i t u a d a e n e l t é r m i n o m u n i -
c i p a l de B a h í a H o n d a , p a r t i d o j u d i c i a l de O a a n a -
j a y , p r o v i n c i a do P i n a r del R o. 
P o r m a r ó s c i t i e r r a , se p u e d e l l e g a r á es ta flooa 
desda l a H a b a n a en u n a s seis h o r » s p r ó i i m a ' n e n t e 
S u t erreno ea s i t e : n o h a y en é l o i ó c a g s s , l a g a -
ñ a s n i s a b a n a s : e l a g u í es s i e m p r e a b u n d a n t e por 
sus n u m e r ó s e s m a n a n t i a l e s , a r r o j o s , sal tos de a g u » , 
a lgunas c a ñ a d a s y v a r i o s r í o s . 
S i » montes s o n m u ? a b u n d a n t e s en c a o b a s , c e -
dros , y a y a s , á c a n a s , m s j s g a a s , e t c . , t en iendo t a m -
b i é n b a s t a n t e s p a l m a s y á r a o l e s f r u t a l e s , a s í como 
n n s s c u a t r o c a b a l l c r L e s e m b r a d a s de o a i ó y v a i i o s 
cacao ta l e s . 
T i e n e g r a n d e s y e s p l é n d i d o s v a l l e s en quo puede 
s e m b r a r s a e t ñ a d s a r & c a r , é t s . P o r ser m o B t t ñ o s o 
y q u e b r a d o en m u c h a s otras p a r t e s , sa p r e s t a p a r a 
l a o i l a n s a de g a n a d o v a m a o r y p e r sos p a l m a r e s 
p a r a e l de c e r d a , a s í como p a r a l a s s i e m b r a s d e t a -
baco p o r es tar a b o n a d a l a p a r t e l l a n a p o r l o i a r r a s -
t r e s de l a a l t a . 
S u s m a d e r a s p u e d e n f í o i l m e n t e ser c o n d u c i d a s 
!>1 puer to de L a M u l a t a , o r i l l a s del. m a r , ñ o r e l r io 
S m C a r os, q u a es b a s t a r t e c a u d a l o s o . & tos t e -
r r e n o s e s t á n a d e m á s c r u z a d o s p o r »1 r i o E ^ h ^ v a r r í a 
t a m b i é n c a u d a l o s o B u a'gnnos p n n t o s de l a finca 
se n o t a fuer te olor á a z u f r e que d e n u o o l a 1* e x ' s -
t e n c i a p r o b a b l e do aguas 6 b a ñ o » m a d l o i n a l e » . o b -
s e r v á n d o s e t a m b i é n o lor m u y p r o n u n c i a d o á c h a -
papote . 
S u arbo lado es t b u n d a n t í i i m o y p u d i s r a f í o i l -
m e n t e h a c e r s e c a r b ó n en g r a n d e e s c a l a p a r a s u 
c o n s u m o en U H a b a n a , t r a s p o i t í n d o s e en b r e v í s i -
mo t i e m p o y m u y p o c o costo por l a s go le tas de Ja 
cos ta . 
S u » t í t u l o s de p r o p i e d a d se e a c u o n t r a a e n d e b i d a 
f r m a i n s c r i p t o » en el B g i s tro de l a P r o p i e d a d de 
( i u a n a j a y . • . . ^ 
P a r a d e m á s p o r m e n o r e s y p r e c i e s , a c u d a n á don 
A d o l f o L e c z a n o . d o m i c i l i a d o en l a s c s s a » 1 0 y 12 
de l a c a l l e de l a M u r a l l a , d e s i e t e d e l a r a t ñ i n a á 
c u a t r o de l a t a r d e . 
B l a e c e s o á l a flaca d e s d e l a H a b a n a es de m u y 









n o U 
U i lüEBBEü S 
SURTIDO 
GENERAL. 
O ' R E I L L Y 96. 
c 2 i l a l t 8 - 1 
MPINAB; 
E n m a g n í f i c o estado p a r a f u n c i o n a r c u a t r o c e n -
t t f f jgas H e i . w o o r t h con s u m e z c l a d o r , 003 m ' q u i n a 
ó t i u esta. S e puede e n t r e g a r s o b r e U B c a r r o » de 
m o m e n t o . 
D O S c a l d e r a s mul t l tnbu^ares , u n a v » r t i o » l de 103 
caba l lo s d . f i e i z a y o t ra de figura de c a l d e r a de l o -
c o m o t o r a h o r i z o n t a l do 60 caba l los de f . e r z a . 
D C S m a l a c a t e s c o n b o m b a p a r a s j o a r a g u a , l i s -
tos p a r a f n n j l n n s r todo. 
C A E B I T C S para e n t r e g i r so'sre los c a r r o s e n t r e 
15 d i a » , 100 carri- .os p o r t i - t e m p l a » , r e p a r a d o s do u n 
todo, v i a de 10 ¿ u l g a d i s , I n f o r m e i á u G U l i a n o l i ó . 
A r d r é s 4 . D a n a . 
120% I S - I Q F o 
A G B K D A D O S ú o trs s I n d u s t r i a l e s . — S a v t n -
de en p r o p e c t ó n u n a g r a n c a s a ele h i e r r o , e n -
t e r a m e n t e n u e v a , p r o p i a p a r a i n g e n i . ; t a l l e r e s , ets . 
l a r . o 300 pié.-; a e c h o 10 ) p i é ; a l i o 40 p i é » P a r a 
p l a n o é i i f j r m a c i ó a A . L e b l a u o , apartado 4^3, H a -
b a n a . 1181 8 1 4 
I T 
S E VZBZDsTIDIHlILsr 
D a r í n apsrat ' . s d s n e s t s r s o d a de var io s t a m a ñ o s 
r a z ó n en e l n é c t a r coda del c a f ó de A ' b i e n 
1144 8 13 
St ires L & ¥ . S É l & Co. Lífl. 
, d » t G L A ^ G O W . ; 
F a b r i c s n t e s - t í e las c é l e b r e » m á q u i n a s d s m o l e r 
oafia m u y c o n o c i d a s en C u b a , y d e m á s m a q u i n a r i a 
y c a l d e r a s p a r a ingenios . 
D e v e n t a por J O S E M ? P L A S E K C i a . I c g e a l e -
r o . B e a i d e n o l t ; Q a l i a n o J16. H a b a n a . S a n I g n a -
c i o 60, egctltotlo, 1G60 2 i 9 
Gh'íin surtido ae ricos helados, ore-
mas y mantecado. 
Bárreseos de toda clase de frutas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia ds la 
casa, 
G r a n L UNCEL especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
zscogidasrecibidas diariamente, 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N K P T O H O 
T E L E F O N O 616. 




l a d a y 
e f e r v e s c o r l e 
C u r a c i ó n d e l a D i s p e p s i a , 
G a s t r a l g i a , V ó m i t o s de 
s e m b a r a z a d a s , 
C o n v a l e s c c n c i a y 
t o d a s l a s <MI-
f e r n i e d a d c s 
d e l e s t ó -
m a g o . 
M E P O . S I T O ; 
F A B M A G Í A 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 33, 
esq? íl Coiuposteta. llábana. 
291 3 6-15 F 
! E m p l é e s e en l a s en fermedad es 
D E L E S T O M A G - O 
FINO ÍLP ÍPAYINI 
D E GANDUL. 
24-1 F b 
P a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o s u c o l o r p r i -
m i t i v o no h a y m e j o r c o s m é t i c o que e l 
á p a de Fersia fle G a n i 
E l f a v o r quo e l p ú b l i c o d i s p e n s a á e s -
t e c o s m é t i c o , (desde 1876,i no es s o l a -
m e n t ó d e c i d i d o s ino c r e c i e n t e , lo que 
p r u e b a que e l A O Ü A D E P E R S I A de 
W a n d u l , a l d e v o l v e r e l c o l o r a l c a b e l l o 
N O L O D B B T R U T H 
7 que e l art i f ic io es t a n c o m p l e t o que e l 
o jo m á s e x p e r i m e n t a d o n o d e s c u b r e s i 
e l c a b e l l o e s t á t e ñ i d o . 
S e p u e d e e m p l e a r s i n t e n e r que l a v a r -
s e l a c a b e z a . D e j a e l c a b e l l o , s u a v e , 
b r i l l a n t e , sedoto . 1N0 m a n c h a l (No e n -
c u o i a l 
S a v e n d e en todas l a s b o t i c a s v p e r f u -
m e r í a s , c 2 0 a l t 10-1 F b 
para los Anuncios Franceses son los 
S w M A Y E N C E FAVREJC 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 






í g a d O d a B a c a l a o l 
D O C T O R . D U C O U X 
Modo - F e r r t i g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s c a r a de N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
&.AS E S C R Ó F U E - A S , E L . I . I N F A T I S M O 
L.A ANEi^llAv L.A CL.ORÓS9S, etc., 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del Dr DUCOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y C á s c a r a de Naranja 
amarga , porque no tüine ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace súmamente t ó n i c a y fortificante. 
Depósito General : 7, Soulevaid Denain, en PARIS' 
Se liálla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e d e l a a ^ J U L S I F I C A C I O X E S é I J U 1 T A C J O X E 8 
PREPARADO POR EL 
¡ E N O R C K E V R I E t 
[Fai v a c é u t l c o da primera o íate de PA fl/51 
poBd'e i la vez los principios activos 
'i del aceite de HÍS A DO d e B A C A L A O , 
, y las propiedades terapéut icas de las 
preparaciones a lcohól icas . — Produce 
un efecto notable en las personas, cuyo 
es tómago no puede soportar las sus-
tancias crasa». Esto vino, asi como el 
i aceito de H I G A D O d e B A C A L A O , 
es ua proderoto remedio contra las 
enfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA, RAQUITISMO, ANEMIA, 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
y en ccneral contra todas 
las ENFERMEDADES del PECHO. 
EXÍJASE LA F.RUA : C H E V R I E R 
V I N A G R E F R A N G E S 
J . l¥IEftii£R H E R M A N O S 
L . J O N N E A U ó H I J O , Sucesores! 
C I I H Í Í funda.da en 1 TOO 
medal las de Oro y P l a t a en dloersas Exposiciones 
V i i O S o E B Ü R O E O S v f U É D O C 
T i n t o s y B l a n c o s , en C a j a s y P i p a s . 
1 7 - 1 9 , r u é C o r n a c — B O R D E A i 
ANTISEPTIQUES 
L.LEGRAND 
^ — ^ 
b o p o s n o s en L A H A B A N A : 
V i u d a de 3 O S É S A U R A é H i j o 
y en l a s p r i n c i p a l e s C A S A S 
^foSEsTcONSTIPÁBOS. BROKQüíTIS. TISIS PULMONAR, T U B E R C U L O S I S ^ 
en. todos los grados, asi como todas las afecciones de los Bronquios y del Pulmón, cúrame radicalmenle 
CON EL 
JARABE DE GAiACOL VACHERON 
V A C H E R O N , Antiguo Farmacéutico agregado á los hospitales de LYOPi (FRANGÍA) 
• I ™ ^ M ' Í 0 S CA L a H a b a n a • ' " V i ' U . c a . a . c i é ' J O S E S A R . I R . A « § U I J o . 
¡ P í L E P S Í i 
ENFERMEDAD: 
¡ C u r a c i ó n f r e G ü e n t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
CON EL USO DE LA 
SOLUCION ¿ N T I - n 
L a r o y e n n e 
V E N T A P O B MAYOR 
B . R I Q «i " o u l e v a r d D e n a i n , 7 , PARIS 
T F A k M A C I A B U R E L 
DKPÓSITOS RN T O D A S L A S P R I N C I P A L E S P A R ' 
Afecciones do las Vías Eespiratonas i 
T I S I S , T U B E R C U L O S I S , C A T A R ^ a | 
BRONQUITIS, RESFRIADOS 
! 
P I L D O R A S 
tie Gaiacol puro y Cristalizado AHALGÉSIOO, ANTISÉPTICO 
10 veces mas activo y mas f á c i l d e t o m a r q u e l a s p r e p a r a c i o n e s do C r e o s o t a . 
PA-HIS. — Farmacia V ^ V T T T U I E K . 96, Rué dti Chemin-Vert, 9 6 . 
Depositarios en LA HABANA : Viuda de JOSE SARBA é Hi io . 




con el B 
uso del l 
crĵ z g a m s x s a ensa 
los convalescieates y & las personas debilitadas 
CARME y FOSFATOS. — Tónico Reco^slUucivio y Nutríl ivo 
E m p l e a d o e n l o d o s l o s I l í i s p l t a l e s . - - M e d a l l a s d é O r o * m 
J P A R I 3 , C O U L - I N y C " , 4 9 , J R u o d s 'Maxi&affo, y t o d a s í a r r a r - c i a s B | 
HŜ -. CSEPI iTKa «ara tasts 
Productos, maravillosos 
& ¿ara suavizar, blanquear y aterciopelar el cutis. 
Elipse elverüatenoinljre 
Rehuse?» "rflísítoi similares 
1 3 , r . G r a n o e batoiiet e, París 
6 D I P L O M A S DE HONOR - 8 M E D A L L A S DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
FaMacéutico-üiiiiniGO 
W PARIS - 112, rus tíu Cherche-ñ/lidi - PARIS. 
L a JUVEN3A d e v u e l v e a l pelo b lanco ó á l a s b a r b a s g r i s e s e l co lor n a t u r a l , desdo 
e l C A S T A Ñ O h a s t a el N E G R O m á s H E R M O S O . 
L a JUVENIA no cont ieno n i n g u n a s a l m e t á l i c o ; es c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a . 
Peposiiarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
A l c a. n f o i* í i el o 
C U R A C i O A P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición del Alcanfor, queda suprimido el dolor que 
a c o m p a ñ a generalmenre dichas enfermedades. 
de 
á la J P A J P A 2 N A ( P e p s i n a vegeta l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, E T C . 
UNA GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
V e n C a p o r m a y o r e n P a r i a : J E . T R O V E T T E , i s , r i t e des I m m e u b l e s - l n d u s t r i e l s . 
Biijir el S e l l o de la U n i o n d e l o s F a b r i c a n t e s sobre el Frasco para evitar las falsificaciones. 
X ) o i 5 0 a i t o s eza . t o d a s l a s a p r i i i c i r i a l e s ¡ F a r m a c i a s . 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
T O S 
rebelde, Bronquitis crónica, 
Expectoración matinal, 
Catarros, Tisis, etc. 
POR LAS 
N u m e r o s o s cert i f icados de M ó d i c o s de F r a n c i a a c o m u a ñ a n c a d a frasco. 
F A R M A C I A C E N T R A L i E n L A H A B A N A : 
Faubourg Montmarlre, P A R I S . J J O S K í s J ± T t . X t J \ * . 
pBOOUVdANT. UE HauC 
kau Cacao 
Q U E ,GR0Sy E ^ S n 5 l T l 0 I Í 
5 e Bour^-l'Abbé 
P A R . I S 
V I N O 
TÓNICO-NUTRITIVO 
c o n ( § ü i n a y < § a c a o 
Recomendado poi' 
las n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la Ane-




des nerviosas y del 
Es tómago , en una 
palabra en todos los 
casos de Debilidad 
y de Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el m á s tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
a ñ a d e á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
E X Í J A N S E L A S FIRMAS 
S O B R E L A S B O T E L L A S 
S I ? H A L L A 
EN LAS PRINCIPALES riBlAClAS 
V l O L E T 
.03 
en H U I R ( F RANCIA 
TIPO de la BOTELLA 
U n i c a . C a s a p a r a e l 
Y R R 
El BYRRH es una bebida sabrosa, ominenlemente tónica y 
aperitiva. E s t á hecho con vinos Untos añejos exccpcionalmente 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad higiénica. 
Como tónico y aperitivo^ el B Y R R H s e loma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua do seltz, es 
una bebida que calma muy bien la sed sin debilllar. 
Dépositarios en L A H A B A N A : 
G R A G E A S 
al 
E L A R B A S 
R E C O B R A N SU C O L O R PRIMITIVO : 
K , X 7 B I O - O . A u S T - A . Í ^ O - I S T B G K R O 
Empleando 
Tinte N u e v o I n s t a n t á n e o con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
B . 8 A C C A V A , P e r f u m i s t a - Q u í m i c o , 2 2 , tUB fíOSSlnl, P A R I S 
Depósitos en L A H A B A N A : J O S É S .A. 12. I?, A., 
y en C a s a de tedos les P e r f a m i s t a s y P e l u q u e p o i . 
I T 
M E D I C A C I Ó N F O S F Ó R E A 
hechos por las celebridades médicas francesas y en / o s f f i j j j f l l 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes 
N E U R A S T E N I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 1 
B A O U l T l S i O , E S C R O F U L A S , 
B E T E U C I Q H D E C B E C H M S T O , 
C L O R O - A f O I A , 
, FOSFATORIA, D I A B E T E S , 
U L L O ñ , Farmacéutico, 
>, rué Pierre-Charron, 46 
P A R I S 
ETC 
Depositarios en L a H a b a n a : V i u c l a , d e J O S É S A R , R , A é Hijo, 
I m p r e n t a 7 S a t e a r s e t i i p l a del ÜIABIO DELA MABISIA* 7 HsptBM. 
